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Het ongunstige oordeel, vaak uitgesproken over exoten in het algemeen, is niet zelden 
hieruit te verklaren, dat bij het nemen der proeven niet voldoende rekening werd gehouden 
met het bestaan van klimaatrassen. 
II. 
De aanplant van Pseudotsuga taxifolia Britt. in Nederland mag niet ontraden worden 
op grond van zi)n vatbaarheid voor de aantasting door Phoma pithya Sacc. 
III. 
Het behoud van den nevenopstand volgens de ^Hochdurchforstung", sooals dit is 
omschreven in de „Anleitung zur Ausfuhrung von Durchforstungs- und Lichtungsversu-
chen", in 1903 vastgesteld door het Internationale Verbond van Boschbouwproefstations, 
is in het boschbedrijf niet algemeen door te voeren. 
IV. 
De resultaten van het ornithologisch onderzoek in Nederland, sooals dat aan den 
Plantensiektenkundigen Dienst door WOLDA wordt geleid, %i]n een steun voor de op-
vatting, dat een goede vogelstand in het bosch [van beteekenis is voor de bestrijding 
van insectenplagen, en wel in het biJ2;onder door zijn preventieve werking. 
V. " 
Aanplant van exoten biedt in het boschbedrijf de mogelijkheid tot het verkrijgen 
van een ondernemerspremie. 
VI. 
De uitspraak van BIOLLEY, in „L'amenagement des forets par la methode experimen-
tale et specialement la methode du controle", pag. 33, dat het bedrijfsdoel moet zijnx 
a. de produire le plus possible; 
b. de produire par les moyens le plus possible reduits; 
c. de produire le mieux possible, 
kan bij een goede interpretatie als theoretisch juist worden beschouwd; echter geeft BIOLLEY 
geen exacte methode aan, om in het uitkapbosch dit doel te bereiken. 
VIL 
De door GRISCH en LAKON verkregen gunstige resultaten van kiemproeven met 
2aad van Pinus Strobus, volgens de „Kellermethode", vinden hun vermoedelijke oorsaak, 
in tegenstelling met de meening dezer onderzoekers, in een langsame narijping van het 
wad* (A. GRISCH und G* LAKON, Die Keimpriifung der Weymouthskiefernsamen, Land-
wirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz 1923), 
VIIL 
In een land als Nederland, is het voor een ge^onde ontwikkeling van de boschbrand-
verzekering gewenscht, dat deze in een hand zi\* 
IX. 
De sleutel, die BIENFAIT en PFEIFFER gebruiken in hun determinatietabel tot identi-
ficatie van houtsoorten, met behulp van een loupe met 10-voudige vergrooting, geeft 
reeds bij het begin aanleiding tot onoverkomelijke moeilijkheden* 
(Ir. J. L. BIENFAIT en Dr, Ir* J. PH* PFEIFFER, Herkenning der houtsoorten in de 
praktijk, „De Ingenieur" 1923; nos, 47 en 48)* 
Terecht bepleitte Dr* H. TEN OEVER reeds in 1916 in „Tectona", Deel VIII, afh 9, 
-de wenschelijkheid van een „studiebosch", verbonden aan de LandbouwhoogeschooL 
Gaarne grijp ik deze gelegenheid aan, mijn dank te brengen aan alien, die tot mijn 
wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen. 
Hooggeleerde Berkhout, met groote waardeering denk ik terug aan Uw onvergete-
lijke lessen. 
Zeer veel dank ben ik U verschuldigd, Hooggeleerden B e e kman, voor den steun 
mij verleend bij het gereedmaken van mijn proefschrift, en voor Uw waardevolle opmerkingen, 
in het bijzonder op het gebied van de houtmeetkunde. 
Van U, Hooggeleerden T e W echel, mocht ik herhaaldelijk de bewijzen onder-
vinden van Uw voortdurende belangstelling in mijn werk. Ook tijdens dit onderzoek, en ge~ 
dnrende de voorbereiding van mijn dissertatie, heb ik nimmer tevergeefs om raad bij U aan-
geklopU 
Gij, Hooggeleerde Ham, hebt het eerst, reeds in mijn studietijd, het exoten-vraagstuk 
binnen den kring van mijn belangstelling gebrachU Voor de welwillendheid, waarmede Gij mij 
zijt tegemoet getreden, en voor Uw zeer gewaardeerde hulp, breng ik Uf Hooggeachten Pro-
motors mijn welgemeenden dank. 
De C ommissie tot Onder z o ek van E xo tis c he C o nif er en 
ben ik hoogst erkentelijk, dot zij mij in staat stelde, gebruik te maken van de door mij ver-
zamelde gegevens. 
U, Hooggeachte Hesselink, wil ik tenslotte hier mijn hartelijken dank brengen 
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Foto n<>. 1. 
'38-jarig Douglas-bosch te Putten (prdefvlak XIV). Dc stamm'en zijn opgesnoeid. (Dewittc 
streep op den stam is op 1.30 M. hoogte aanaebrachtV 
TER INLEIDING. 
Het was in het begin van de 19e eeuw, dat DAVID DOUGLAS, de Schotsche botanist, 
het eerste zaad van Pseudotsuga taxifoliaBrittori1)/— de 'Douglas-spar was in.1792 reeds 
door ARCHIBALD MENZIES te Nootka Sound (Vancouver' Island) ontdekt —, uit Washing-
ton2) in Engeland. importeerde. De aanplant van Douglas heeft daarna in Europa een 
groote uitbreiding gekregen en werd ook in ons land op tal van plaatsen beproefd, 
Zoowel in parken en tuinen, als in het bosch. * . . . . . . ' -
Het gemis aan eenheid in de cultuurproeven met exotische houtsoorten was de reden, 
dat door de Nederlandsche Heidemaatschappij in 1899 de „Commissie tot onderzoek van 
exotische coniferen" in het leven werd geroepen, „teneinde een systematisch onderzoek 
in te stellen naar den groei en de houtwaarde der hier te lande ingevoerde engegroeide 
coniferen"* . ' ; ., ' " 
Er werden eenige der voornaamste exotische coniferen uitgezocht, waarbnder ook 
de Douglas* " . ' • " • * - . . ' • ' , ' 
De Commissie was van meening, dat het eerste onderzoek moestworden beschouwd 
als grondslag voor latere, uitgebreidere onderzoekingen. De rapporten, die de Commissie 
een en andermaal heeft uitgegeven, hebben dan ook betrekking op den alleenstaanden boom, 
of zijn van meer algemeenen aard* 
In 1923 nam deze z.g. Exoten-commissie het initiatief tot een gedetailleerd onderzoek 
van verschillende in ons land aanwezige exoten* Op grond van de tot op Hat tijdstip ver-
kregen ervaringen, kwam de groene Douglas voor zulk een onderzoek het allereerst in aan-
merking (betialve in bovengenoemde rapporten, was verscheidene malen, o.a. in het Tijd-
schrift der Nederlandsche Heidemaatschappij — zie de literatuurlijst — gewezeri, ook aan 
de hand van massa-opbrengstcijfers, op de gunstige ontwikkeling van den Douglas in 
Nederland). De uitvoering van bedoeld onderzoek werd schrijver opgedragen, en de resul-
taten zijn in deze studie neergelegd* 
*) Volgens de internationale regels der nomenclatuur is de wetenschapp'elijke naam van den Dou-
glas tfPseudotsuga taxifolia Britton". In verband hiermede is het gewenscht, de vaak gebruikte benaming 
„Pseudotsuga Douglasii Cam" te doen vervallen. Men zie o.a. Dr. J. VALCKENIER SURINGAR, De wetenschap-
pelijke namen onzer houtgewassen volgens de jongste regels der nomenclatuur, Med. v. d. Landbouw-
hoogeschool, Deel 25, 1923. 
2) Tot ongeveer 1870 is, volgens FROTHINGHAM, praktisch slechts zaad uitgevoerd van de N.W.-kust. 
Nadat de Douglas door Dr. PARRY in 1861 op de oosthellingen van de Rocky Mountains werd aangetroffen, 
is ook ?aad van Colorado naar Europa gezondeo. 
HOOFDSTUK L 
HET EXOTEN-VRAAGSTUK IN HET ALGEMEEN EN MET 
BETREKKING TOT DEN GROENEN DOUGLAS IN HET 
BIJZONDER. 
Een exoot is een houtsoort, waarvan in historischen tijd het natuurlijk versprei-
dingsgebied steeds buiten de landsgrenzen is gebleven*1) 
Tot het natuurlijk verspreidingsgebied van een houtsoort behooren alleen die stre-
ken, waar zi) van nature voorkomt* 
Om te beslissen, of een houtsoort als inheemsch, dan wel als exotisch dient te worden 
aangemerkt, zal men dus eerst moeten vaststellen, waar de grens van haar natuurlijk ver-
spreidingsgebied is gelegen, 
Het is daarom van belang na te gaan, welke factoren het natuurlijk voorkomen der 
houtsoorten (planten) beheerschen* 
Deze factoren kunnen zijn: 
le* Geografische* 
Zeeen zijn in het algemeen onoverkomenlijke natuurlijke slagboomen voor de 
verdere uitbreiding van het verspreidingsgebied* 
2e* Klimatologische en edaphische (groeiplaatsomstandigheden)* 
Zooals bekend, is het leven van een plant gebonden aan vegetatie-factoren, die 
in bepaalde mate aanwesig moeten zijtx; een te-veel (overschrijding van het 
^maximum") en een te-weinig (overschrijding van het „minimum") schaden 
den groei, terwijl bij een bepaalde intensiteit (^optimum") de levensprocessen 
het best verloopen* 
Het is in de eerste plaats de verscheidenheid van het klimaat naar geografische 
.breedte, hoogte boven den fceespiegel, nabijheid van de %zt (land- en zeeklimaat), 
die begrenzend werkt op de verspreiding, welke laatste derhalve des te groo-
ter kan 2ijn, naar mate het klimatologisch maximum en minimum van de 
houtsoort verder uiteen liggen* 
Binnen deze klimatologische grensen zi)nhtt de edaphische factoren (dus o*a* 
de chemische en physische eigenschappen van den bodem), die mede het voor-
komen der houtsoorten ordenen* 
3e, De onderlinge concurrentie, „the struggle for life", met als achtergrond de klima-
tologische en edaphische omstandigheden, in des;en zin, dat die houtsoorten 
zich kunnen handhaven, welke beter dan andere aan de groeiplaatsomstandig-
heden zijn aangepast, en dus plaatselijk de sterkste i^jn> 
In dit verband wijst RUBNER2) op den strijd tusschen beuk en groven den, waarbij 
de beuk,tengevolge yan^ijn gevoeligheid voor voorjaarsvorst, zi]n hoogere eischen aan den 
bodemrijkdom, en zijn iets hoogere warmtebehoefte, op de lage, vorstgevaarlijke, armere 
sandgronden niet tegen den groven den was opgewassen; daarentegen op de betere grond-
soorten en in het heuvelland als meer schaduw-verdragend (en daardoor sterker uitbrei-
dmgsvermogen bezittend) de overhand kreeg*. 
De onderlinge concurrentie is ook oor^aak, dat een houtsoort slechts zelden tot 
aan haar klimaatgrens voorkomt, daar zi\> naar mate zi] zich verder van haar optimaal 
groeigebied verwijdert, in steeds ongunstiger positie komt ten opsichte van andere hout-
soorten. 
Een quiver klimatologische begrensing'vindt men in het hooge noorden, b*v* bij 
Spar en berk, en in Midden-Europa bij den spar in het hooggebergte* 
*\ Met ^exotisch*' duidt men datgene aan, wat niet in eigen land voorkomt; m.a*w* het begrip 
„exoot is gebonden aan staatkundige grenzen* Zoo spreekt men in Duitschland van het exoten-vraagstuk 
" « £slander-Frage", en over den „Anbau von auslandischen Hotearten", 
) Dr. K* RuBNER,_Die pflansengeographischen Grundlagen des Waldbaus, 1924, pag. 198, 
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Als gevolg van bovengenoemde, het natuurlijk voorkomen bepalende factoren, 2;al 
dus min of meer een evenwichtstoestand ontstaan zijn, die echter door den mensch, 
bewust of onbewust, verbroken wordt.x) 
Door cultuurmaatregelen kunnen nJ* bovengenoemde factoren wij^iging ondergaan, 
waardoor ook buiten het natuurlijk verspreidingsgebied goede resultaten met den aanplant 
mogelijk zijn. 
Kan men aan het klimaat als ^oodanig niets veranderen, door beschutting der ge-
wassen is het mogelijk/de uitwerking er van te temperen; de edaphische factoren kan men 
wijzigen b.v. door bemesting, grondbewerking. en regeling van den waterstand; de 
onderlinge concurrence kan men beperken door doelmatigen aanplant, terwijl ook de geo-
grafische begrenzing kunstmatig kan worden opgeheven. 
Als gevolg hierv^n zijn de grenzen van het natuurlijk verspreidingsgebied niet 
zelderi vervaagd en moeilijk terug te vinden. 
DENGLER2) rekent een groeiplaats tot het natuurlijk verspreidingsgebied van een 
bepaalde houtsoort, wanneer het voorkomen historisch na te speuren is tot in een tijd, in 
welken het uitgesloten moest worden geacht, dat %i) kunstmatig is ingevoerd; de thans aan-
wezige individuen zijn dan als directe nakomelingen te beschouwen van de boomen uit dien 
oer-tijd. Wanneer daarentegen in de geschiedenis de eerste invoer van die soort in een 
streek wordt vermeld, en vooral wanneer vaststaat, dat zi) voor dien tijd daar niet voorkwam, 
dan mag men dat gebied niet tot het natuurlijk verspreidingsgebied rekenen. Staat het 
voorkomen voor den tijd van invoer evenwel vast, dan is het invoer-motief slechts dan gel-
dend, wanneer er een werkelijk hiaat bestaat tusschen invoer en vroeger voorkomen, 
DENGLER. heeft hier het oog op het feit, dat het natuurlijk verspreidingsgebied uit 
praehistorischen tijd, tengevolge van klimaatschommelingen en mechanisch-geologische 
invloeden3), herhaaldelijk aan veranderingen is onderhevig geweest. Een dergelijke gaping 
bestaat er b.v. in ons land bij den fijnspar, die hier in het tertiair en vermoedelijk self's in 
het postglaciale eikentijdperk nog groeide 4), maar langs natuurlijken weg verdween. 
Vandaar dat wij bij de vraag naar het al of niet exotisch voorkomen van een hout-
soort ons hebben te bepalentot den historischen tijd, 
RUBNER 5) merkt terecht op, dat veranderingen in de verspreiding der houtsoorten 
ook kunnen plaats vinden door onbewust ingrijpen van den mensch, dus zonder dat opzette-
lijk invoer heeft plaats gevonden, b.v. tengevolge van de wijze van boschbehandeling. 
Dezelfde schrijver stelt voorts als eerste eisch voor het natuurlijk voorkomen, dat 
de betreffende houtsoort aan de in een bepaald gebied heerschende klimatologische en eda-
phische factoren het best is aangepast. Echter is dit tengevolge van onze seer begrensde 
kennis van de biologische eigenschappen der houtsoorten en van de groeiplaatsfactoren wel 
nooit uit te maken, soodat de voorwaarde, die RUBNER stelt, ons onjuist voorkomt. 
Voor het vaststellen van het natuurlijk verspreidingsgebied van een houtsoort komt 
het er dus op aan, de grenzen van de verspreiding te vinden in historischen tijd, voordat 
de mensch, bewust of onbewust, de verspreiding is gaan bei'nvloeden. 
Het aanplanten van een houtsoort buiten haar natuurlijk verspreidingsgebied is 
mogelijk: 
le. doordat men, zooals wij hiervoren aangaven, de begrenzende factoren kan wij-
sigen; 
2e. doordat buiten het natuurlijk verspreidingsgebied, en hiervan gescheiden door 
voor de uitbreiding der houtsoorten onoverkomenlijke geografische of klimato-
logische hindernissen, elders gebieden voorkomen met overeenkomstige klima-
tologische en edaphische omstandigheden* 
*) Zie o.a.: HAUSRATH, Der Wechsel der Holzarten im deutschen Wald, 1900; JACOBI, Die Ver-
drangung der Laubwalder durch die Nadelwalder in Deutschland, 1912. 
2) Dr. A. DENGLER, Die Horizontaiverbreitung der Kiefer, Mitt. a.d. forstl. Versuchswesen 
Preussens, 1904, pag. 13. 
3) Zie o.a.: ENGLER, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, 1879; HOOPS, Wald-
baume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, 1905; HAUSRATH, Pflanzengeographische Wand-
lungen der deutschen Landschaft, 1911. 
4) Prof. J. VAN BAREN, De Bodem van Nederland, 12e tot 16e stuk, 1924, pag. 887. 
5) RUBNER, I.e. pag. 174. 
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Bij het aanplanten van een exoot dient men echter steeds rekening te houden met 
een eventueel, vroeger of later, optreden van schadelijke invloeden (zwammen of insecten), 
die den overigens geslaagden aanplant in gevaar kunnen brengen (men denke aan de ge-
schiedenis van den Pinus Strobus in ons land). 
* 
Indien wij de geschiedenis van den invoer van exotische houtsoorten in West-Europa 
nagaan, dan vinden wij, dat er twee verschillende methoden zijn waarop de exoten-cultures 
zijn gebaseerd* . 
Eenerzijds de quiver empirische; aan den anderen kant een methode, waarbij OOK 
de empirie niet achterwege kan blijven, doch deze laatste op een natuurwetenschappelijken 
grondslag rust, en hierdoor de kans op succes binnen het zeer waarschijnlijke wordt ge-
bracht* . 
Op de eerstgenoemde methode berustten zoowel in de Oudheid als in de Middel-
eeuwen de aanplantingen van zuidelijke vruchtboomen, als mede de latere omstreeks de 
17e eeuw vooral van Amerikaansche houtsoorten, in parken en tuinen. In de 18e eeuw 
komt het exoten-vraagstuk als boschbouwkundig probleem aan de orde, daar men meende, 
dat exotische houtsoorten louden kunnen bijdragen tot verhooging van de opbrengsten 
van het bosch* Echter ook de uit dien tijd dateerende exoten-cultures berusten op zuivere 
empirie* 
Bij deze proefnemingen gebruikte men vaak de meest verschillende houtsoorten 
ponder voldoende acht te slaan op hare eischen aan klimaat en bodem, zoowel omdat men 
nu eenmaal niet beschikte over voldoende gegevens, alsook door gebrek aan inzicht in het 
vraagstuk* 
Hoewel het idee, dat de houtsoorten dienden te worden aangeplant in overeenkom-
stige klimatologische gebieden ook aan dien tijd niet vreemd was, hing het daarbij dus- min 
of meer van toevallige omstandigheden af, of een goede greep gedaan was en de aanplanting 
slaagde. Indien wij daarbij nagaan, hoe er niet de minste eenheid op dit gebied van onderzoek 
was, noch ook systematisch gewerkt werd, is het te begrijpen, dat de resultaten vaak zeer 
teleurstellend waren* 
In 1881 werden de proefnemingen met exoten in Duitschland door DANCKELMANN 
onder centrale leiding gebracht, ten einde volgens een vast plan te gaan werken en eenheid 
te yerkrijgen in het onderzoek, wat ook in 1899 voor ons land door VAN DISSEL werd be-
pleit op het 51ste Landhuishoudkundig Congres* Evenwel de basis, waar de onderzoekingen 
op rustten, liet nog alles te wenschen* 
Hoewel men zich beperkte tot die houtsoorten, waarvan men verwachtte, dat zij 
voordeelen naast de inheemsche zouden geven, bleven, na het wegnemen van de organi-
satorische gebreken, ook deze proeven gekenmerkt door een gemis aan inzicht in de eischen 
der houtsoorten aan de groeiplaatsomstandigheden* 
Geen wonder, dat de proefnemingen vaak slechte resultaten opleverden, en hieraan 
is het toe te schrijven, dat velen (b*v* BUHLER) zich van de exotische houtsoorten afkeerden* 
Wanneer tegen het einde der 19e eeuw de boschbouwwetenschap het verband vindt 
met de door VON HUMBOLDT als wetenschap gegrondvestte plantengeografie (NORDLINGER, 
BORGGREVE, c*s*), krijgt men een juister inzicht in de verspreiding der houtsoorten op aarde, 
en kan dus het onderzoek naar de aanplantmogelijkheid van vreemde houtsoorten buiten 
hun natuurlijk verspreidingsgebied op een wetenschappelijken basis worden gesteld* Hier-
mede breekt een nieuw tijdperk aan* 
Het was MAYR *), die hierin het eerst duidelijk den goeden weg wees* Zijn grondge-
dachte was: ledere houtsoort groeit als boschboom slechts onder bepaalde, enger of wijder 
begrensde, klimatologische omstandigheden; in streken, die wat klimaat betreft, overeen-
komen, kunnen de er voorkomende houtsoorten over en weer worden aangeplant* 
Als basis voor de methode, die men te volgen had bij het kiezen van aan te planten 
Vr^Ai^ P\1%J$Fnif ?£ Waldungen von Nordamerika, 1890; Aus den Waldungen Japans, 1891; 
*remdlandische Wald- und Parkbaume fur Europa, 1906; Waldbau auf naturgesetslicher Grundlage, 1909. 
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exoten, onderscheidde hij, op grond van de klimatologische omstandigheden op aarde, 
klimaatzones, resp. vegetatiezones (Palmetum, Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum, 
Alpinetum), in welke „Waldzonen" hij de verschillende houtsoorten onderbracht* 
Men behoefde nu slechts ten opzichte van een bepaalde streek die gebieden op 
aarde te kennen, welke tot dezelfde of parallelle zone behooren; buiten deze kwamen 
geen streken in aanmerking, want alleen'de houtsoorten uit de overeenkomstige klimato-
logische gebieden gaven, volgens MAYR, kans op slagen* • 
MAYR'S grondgedachte is gebleven, ook bij de verdere ontwikkeling van het exoten-
vraagstuk, maar de uitvoering, die hij er aan gaf, lokte terecht veel kritiek uit, daar zij voor 
practische toepassing ten eenenmale onvoldoende was (KIENITZ, CAJANDER, ILVESSALO, 
PAVARI, e.a*)* 
Zoo gebruikte MAYR voor de omschrijving zijner zones de gemiddelden van tempera-
tuur, relatieve vochtigheid en regenval gedurende de vier hoofd-vegetatiemaanden, gemid-
delden, welke de klimatologische groeiplaatsomstandigheden ten opzichte van de hout-
soorten geheel onvoldoende tot uiting brengen* Voorts omvatten zijn zones te groote kli-
maatverschillen* MAYR heeft b*v* geen onderscheid gemaakt tusschen de maritieme 
en continental gebieden, terwijl ook het parallellisme tusschen de zones naar geografische 
breedte met die naar hoogte boven de zee niet geheel opgaat* Eindelijk heeft MAYR het 
bestaan van geografische of klimatologische rassen, dat thans algemeen erkenning vindt, 
ontkend* 
CAJANDER *) heeft de grondgedachte van MAYR echter uitgewerkt en als grondslag de 
Koppensche klimaatindeeling2) genomen* Hij onderscheidde dus 6 zones: 1* die van de 
eeuwigdurende vorst; 2* de koude; 3* de koele; 4* de gematigde; 5* de sub-tropische; 6. 
de tropische zone* 
Deze werden door hem weer in klimaat-typen onderverdeeld, waarbij hij in de ge-
matigde en sub-tropische zones nog de humide en aride klimaat-typen van elkaar onder-
scheidde* 
Als basis voor zijn klimaat-analyse gebruikte hij: 
L het aantal maanden, dat het maand-gemiddelde boven 10° C* is; 
2* het temperatuur-gemiddelde van de koudste en dat van de warmste maand; 
3. het verschil tusschen de onder sub 2 genoemde temperatuur-gemiddelden; 
4* den jaarlijkschen regenval* 
MUNCH 3) wijst er op, dat de Cajandersche indeeling toch. nog te weinig rekening 
houdt met b*v* het klimaat in het gebergte* 
Bij de groepeering, die RUBNER 4) maakt, een variatie van de Cajandersche, is aan 
het gebergte-klimaat meer aandacht gescho-nken* RUBNER is van meening, o*i* zeer terecht, 
dat de late voorjaarsvorst van groote beteekenis is voor de verspreiding der houtsoorten 5 ) , 
en geeft bij zijn klimaatindeeling dan ook aan, in hoeverre in de verschillende zones gevaar 
bestaat voor late vorst* Het ware evenwel nog beter geweest indien hij, evenals MAYR, 
aangegeven had, tot in welke maand nog nachtvorsten voorkomen* 
Het komt ons voor, dat naast deze factor de relatieve vochtigheid gedurende het 
voorjaar eveneens van veel belang is* 
Is de Koppen-Cajandersche klimaatindeeling een verbetering van de Mayrsche, 
toch blijft zij niet dan een benadering van de groeiplaatsomstandigheden, en ook verder 
doorgevoerde klimaat-analyses zullen dit steeds zijn* 
In de eerste plaats geven de meteorologische gegevens ons gemiddelden en niet de 
extremen, die b*v* slechts een keer in de 100 of 200 jaar voorkomen, en ons juist onaange-
name verrassingen kunnen bereiden* Voorts kennen wij van vele gebieden slechts cijfers 
over zeer korten tijd, terwijl ook de gegevens van de meteorologische instituten niet steeds 
die zijn, welke vooral voor den plantengroei van belang zijn* 
*) Zie o»a. Dr* A* K. CAJANDER, Zur Frage der gegenseitigen Beziehungen zwischen Klima, Boden 
und Vegetation, Acta forest, fennica, 1922* 
2) Dr* W* KOPPEN, Versuch einer Klassification der Klimate, 1901* 
3) Dr* MUNCH, Anbauversuch mit Douglasfichten verschiedener Herkunft, Mitt* d* D* D. G* 1923, 
pag. 65. 
4) Dr. K* RUBNER, I.e. pag. 68. 
fi) Dr* K. RUBNER, l.c. pag. 34. 
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Het is eindelijk op de zooeven genoemde Koppen-Cajandersche klimaatindeeling, 
dat ILVESSALO X) zijn onderzoek baseerde naar de aanplantmogelijkheid van vreemde hout-
soorten buiten haar natuurlijk verspreidingsgebied* Aangezien hij zich daarbij hoofdzakelijk 
bezighield met exoten uit het gematigde en koele klimaat, groepeerde hij de verschillende 
klimaten in 5 hoofd-klimaten: L het zuidelijk zeeklimaat; 2* het noordelijk zeeklimaat; 
3* het zuidelijk continentaal-klimaat; 4a* het gematigd noordelijk continentaal-klimaat; 
4b* het koele noordelijk continentaal-klimaat* 
Voor elk dezer klimaten zocht hij eenige houtsoorten als typische vertegenwoordigers 
uit, en ging hij de resultaten na, die volgens mededeelingen in de literatuur, in verschillende 
gebieden van Europa daarmede waren verkregen* 
Dit onderzoek heeft ten duidelijkste de opvatting bevestigd, dat de groei van hout-
soorten buiten haar natuurlijk verspreidingsgebied beter is, naarmate het klimaat van de 
nieuwe groeiplaats meer overeenstemt met dat van haar oorspronkelijke groeiplaats* Echter 
bleek hem, — en dit is voor ons land met zijn zeeklimaat van veel beteekenis, — datde 
continentale houtsoorten veel verder naar de maritieme gebieden kunnen aangeplant wtfrden 
dan bmgekeerd de maritieme houtsoorten naar de continentale streken* Voorts, dat het 
kunstmatig verspreidingsgebied veel grootere afwijkingen in het klimaat toelaat, dan op 
grond van de natuurlijke verspreiding viel af te leiden* Dit vindt zijn verklaring in de om-
standigheid, hierboven reeds besproken, dat naast het klimaat nog andere factoren begren-
zend werken, en dat wij door cultuurmaatregelen, een der voornaamste, de onderlinge 
concurrence, kunnen opheffen* 
Een volkomen gelijkheid der klimatologische omstandigheden zal uiterst zelden 
voorkomen, en in nog mindere mate zal men, gelijk reeds werd opgemerkt, er voldoende 
zeker van kunnen zijn* Evenmin kan men vooruit vaststellen in hoeverre het klimaat zal 
mogen afwijken* Ook werken de groeiplaatsfactoren (klimatologische en edaphische) als 
complex, veroorzaken veranderingen in de eene factor veranderingen in de andere, en kun-
nen b*v* de edaphische gedeeltelijk de klimatologische vervangen* 
Het is naar aanleiding hiervan, dat CAJANDER opmerkt, dat bij den aanplant van exoten 
daarom nooit kan worden volstaan met deductie, maar daarnaast steeds nog systematische 
proefnemingen noodig zijn, om uit te maken of die houtsoorten, waarvan men volgens de-
ductieve methode mag verwachten, dat zij geschikt zijn, ook werkelijk aan de verwachtingen 
voldoen. Het is MAYR, aldus CAJANDER, die het eerst en deductief en inductief te werk ging, 
door naast zijn onderzoekingen in het natuurlijk verspreidingsgebied der houtsoorten, te 
Grafrath experimenteel de geschiktheid nader te onderzoeken, en die ook zelf daarmede 
dus de beperktheid van de deductie aangaf* 
Uit de resultaten der aanplantingen met exoten in Europa blijkt, dat exotische hout-
soorten met uitgestrekt verspreidingsgebied in klimaatrassen moeten worden onderscheiden, 
wier verspreidingsgebieden klimatologisch verschillend zijn* 
Hierom is het gewenscht, gelijk mede uit de onderzoekingen van CIESLAR, SCHOTT, 
ENGLER e*a* met Pinus silvestris en Picea excelsa is gebleken, het zaad te kiezen uit dat ge-
deelte van het verspreidingsgebied, hetwelk het meest overeenkomt met de nieuwe groei-
plaats* 
De sedert 1901 door TIGERSTEDT 2) in Finland aangelegde exoten-cultures in het 
bosch, met meer dan 100 verschillende naaldhoutsoorten en een opppervlakte van ongeveer 
100 H.A* omvattend, hebben, ofschoon zij nog betrekkelijk jong zijn, eveneens de groote 
beteekenis van de klimaatrassen van exoten aan het licht gebracht* 
Het exoten-vraagstuk is echter niet uitsluitend een vraagstuk van groeimogelijkheid, 
inzonderheid met het oog op het klimaat* 
De mogelijkheid van groei kan, hoewel natuurlijk een primaire eisch, toch nog een 
onvoldoende motief zijn om een exotische houtsoort in de rij onzer inheemsche woudboomen 
op te nemen* Dit laatste is uit boschbouwkundig oogpunt slechts dan gewettigd, wanneer 
het voor he} boschbedrijf in eenig opzicht voordeelen biedt, doordat die houtsoort, hetzij 
*) ILVESSALO, Ueber die Anbaumoglichkext auslandischer Holzarten* Acta forest* fennica 17,1920. 2) A. F* TIGERSTEDT, Arboretum Mustila* Acta forest* fennica 24, 1922* 
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inhoutteeltkundige, dan wel in technische eigenschappen uitmunt boven de intieemsche 
houtsoorten. 
Het zal dus gewenscht zi]n, slechts die houtsoorten aan te planten, resp. er proeven 
mede te nemen, waarvan wij uit een voorafgaand onderzoek in haar vaderland bovendien 
weten, dat zijkwaliteiten bezitten, die voor ons van belang kunnen zi)n; in de verwachting, 
dat zij deze eigenschappen ook na de overbrenging naar haar nieuwe groeiplaats zullen be-
houden. 
Wanneer we in de onderwerpelijke studie de resultaten zullen nagaan, die de aan-
plantingen met Douglas hebben opgeleverd, dan moet bij de beoordeeling der gegevens 
niet uit het oog verloren worden, dat genoemde houtsoort behoort bij de categorie met 
uitgestrekt verspreidingsgebied, en er dus saad van seer verschillende herkomst kan zijn 
gebruikt. Hierboven hebben wij er reeds de aandacht op gevestigd, dat men bij dergelijke 
houtsoorten rekening dient te houden met klimaatrassen. 
Onder de Noord-Amerikaansche houtsoorten zijn er dan ook slechts weinige (een 
houtsoort met eveneens zeer uitgebreid verspreidingsgebied isb.v.de Acer negundoL.sensu 
ample) die onder sulke uiteenloopende omstandigheden voorkomen als d~ Douglas1)* 
Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Noord naar Zuid tusschen de 55ste en 22ste 
breedtegraad, en van Oost naar West van de oostzijde der Rocky Mountains tot aan de 
Stille Zuidzee. 
Wat betreft het klimaat-kan men zijn groeigebied verdeelen in het regenrijke kust-
gebied met zeeklimaat en het drogere continentale gebied der Rocky Mountains, oostwaarts 
het binnenland in. 
In verband met deze beide groeigebieden onderscheidt men twee hoofdvormen: 
den groenen Douglas, da. de „Coast form" volgens FROTHINGHAM, door MAYR als afeonder-
lijke soort onderscheiden als Pseudotsuga Douglasii, door SCHWERIN (1907) aangeduid als 
var. viridis, later (1922) als subsp. mucronata; en den blauwen Douglas, d.i. de „Rocky Moun-
tain form" volgens FROTHINGHAM = Pseudotsuga glauca MAYR = van glauca SCHW. 
(1907) = subsp. glauca SCHW. (1922). • 
Deze beide vormen zijn morphologisch te onderscheiden naar kegelgrootte en stand 
der bracteeen (bij den groenen vorm zijn de kegels groot en de bracteeen afstaand). Naast 
deze, volgens SCHWERIN, de eenige constante, morphologische onderscheidingskenmerken 2), 
zijn er voorts nog andere, waaronder biologische en dus voor den boschbouw het meest 
belangrijk, die aan beide vormen een verschillend karakter geven, al zijn ze niet steeds in 
dezelfde mate voorhanden. 
Zoo is de typische kustvorm van den groenen Douglas gekenmerkt door Snellen 
groei en buitengewone ontwikkeling, groene kleur der naalden en horizontalen stand der 
takken. Maar hier staat tegenover, dat de groene kleur der naalden veelyuldig bij den blau-
wen voorkomt, en dat de kustvorm in de drogere en noordelijker gebieden zich overeen-
komstig het langzaam groeiende type blauwe Douglas ontwikkelt, terwijl er omgekeerd 
gebieden zijn,. waar de blauwe vorm den typischen groenen vorm nabij komt3). 
De klimatologische omstandigheden, waaronder de groene Douglas in Noord-
West-Amerika voorkomt, zijn dan ook nog zeet verschillend. 
Hieronder zijn eenige gegevens aangaande temperatuur en regenval uit verschillende 
gedeelten van zijn verspreidingsgebied opgenomen4), waarbij tevens overeenkomstige 
gegevens voor ons land zijn vermeld (Kon. Ned. Meteor. Inst. De Bildt). 
*) FHOTHBIGHAM, Douglas Fir. A study of the Pacific Coast and Rocky Mountain Forms, 1909. 
2) VON SCHWERIN, Die Douglasfichte, Mitt. d. D. D . G. 1922, pag. 59. 
3) MUNCH, 1. c. pag. 75. , . „ , „ _ , , « « « 
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e e n k n n S V « ^ S ? a n d u g e g e v e n s * * wel> <*at wat betreft de temperatuur, er veel over-
?roenS Dougkl ^ ™ S ° m m i g e S e d e e l t e n v a n h e* groeigebied van den 
noordehii? Z S l ^ r ^ ' V ' B r i t s c h Columbia, kan men brengen onder ILVESSALO'S 
J 3 5 K t S 2 ^ S S , n i a a t J h C t m t e r *u d d i i k g e d e e l t e v a l t o n d e r h e t warm-gematigd 
Srwm Nederland thtr^f u™** ^ b ™ ? n l a n d m e r k b a a r continentaler wordend), 
terwin iNederland behoort tot het grensgebied tusschen beide. 
Hoe noordelijker en hoe hooger boven de zee de Douglas voorkomt, des te lang-
samer is in 't algemeen zijn groei en des te korter zijn vegetatie-periode. 
Het in het nieuwe aanpiantingsgebied in te voeren zaad, zal aldaar plantsoen 
moeten leveren, dat voldoende snelheid van groei bezit en toch weinig gevoelig is voor 
vorst (voor- of najaarsvorst); men zal dus voor den invoer dat gedeelte in het natuurlijk 
verspreidingsgebied moeten zoeken, dat zulk zaad levert. 
De regencijfers, die wij hierboven, naast de temperatuurgegevens, van eenige groei-
plaatsen van den groenen Douglas hebben vermeld, doen zien, hoezeer de totale jaarlijk-
sche regenval uiteen kan loopen en dat deze vaak veel grooter is dan die in Nederland. 
Ook de volgende opgaven bewijzen dit* 
Volgens HANN (pag. 375, I I IB. ) , bedraagt dejaarlijkscheregenhoeveelheidlangs de 
kust van Kaap Flattery tot het midden van Oregon, op de westhelling van het kustgebergte, 
178—330 c.M. Meer zuidwaarts naar California vermindert de hoeveelheid regen tot 56 
c.M. Ook van de kust naar het binnenland neemt de regenval af. Volgens SCHENCK l) be-
draagt de regenval aan de kust van Britsch Columbia gemiddeld 127 c.M. Te Kamloops, 
meer in het binnenland en hooger gelegen, valt volgens HANN slechts 28 c.M. (volgens 
SCHENCK in dit gebied omstreeks 38—45 c.M.). 
Echter moet men in aanmerking nemen — en dit bewijst duidelijk hoe weinig men 
aan totale regencijfers heeft — dat % gedeelte van de hoeveelheid regen in den winter 
valt (Nov.-Mei), en dan nog voor een groot deel in den vorm van sneeuw, zoodat men de 
regencijfers van Nederland en Noord-West Amerika niet zonder meer mag vergelijken. 
In het gebied van maximalen regenval bereikt de Douglas zijn grootste ontwikkeling. 
De luchtvochtigheid zou aldaar het geheele jaar, dus ook in de droge periode, ongeveer 
80 % bedragen. 
Wat de bodemeischen betreft, moge hier weergegeven worden, hetgeen FROTHING-
HAM 2) hieromtrent vermeldt. 
Volgens genoemden auteur weet de Douglas zich bijzonder aan te passen aan de 
verschillen in hoedanigheid van den bodem, ontwikkelt hij zich zeer gunstig op frissche, 
vochtige, leemhoudende zandgronden of zandige leem, maar weet zich eveneens op de: ar-
mere zandgronden te handhaven. 
Dat de klimatologische en edaphische omstandigheden van ons land min of meer 
terug te vinden zijn in het natuurlijk verspreidingsgebied van den groenen Douglas, geeft 
zeker geen aanleiding tot slechte verwachtingen voor het slagen van aanplantingen hier 
te lande. 
Echter zijn de omstandigheden in het genoemde gebied zoodanig, dat de herkomst 
van het zaad van de allergrootste beteekenis is. 
In Amerika worden op dit gebied ook aangaande den Douglas reeds uitgebreide 
proefnemingen verricht3). 
In Duitschland hebben o.a. SCHWAPPACH 4) en MUNCH 6) zich met het herkomst-
vraagstuk van den Douglas beziggehouden. 
Bij hun proefnemingen met zaad van diverse herkomst, zoowel van groenen als van 
blauwen Douglas, kwam duidelijk een verschil in ontwikkeling aan het licht naar gelang 
van den aard van het groeigebied in Noord-West Amerika. 
Helaas is in ons land tot op heden aan het herkomstvraagstuk, wat betreft deexoten, 
weinig of geen aandacht geschonken, hetgeen het beoordeelen der resultaten buitengemeen 
bemoeilijkt. 
J) SCHENCK, Die Douglasfichte in British Columbia, Mitt d. D. D. G. 1924. 
2) FROTHINGHAM, I.e. pag. 20. 
3) CH. J, KRAEBEL, Choozing the best tree seeds. The Jonrnal of Heridity, November 1917. 
C. P. WILLIS and J. V. HOFMANN, A Study of Douglas Fir seed, Proc. Soc. Amer. Foresters, 
Vol. X, 1915. 
*)! SCHWAPPACH, Mitt. d. D. D. G. 1914. 
6) MUNCH, i.e. 
HOOFDSTUK II. 
DE METHODE VAN ONDERZOEK, 
Het doel van het onderzoek was een beeld te krijgen vandeontwikkelingvanden 
groenen Douglas (Pseudotsuga taxifolia Britton) in bosschen hier te lande, op verschil-
lende groeiplaatsen en bij ongelijke wijze van aanleg en verpleging, en zoo mogelijk een 
inzicht te verkrijgen in de oorzaken van beteren of minder gunstigen groei, om ten slotte 
tot een conclusie te komen omtrent de vooruitzichten van de cultuur van den groenen 
Douglas in Nederland* 
Lijst van In de'eerste plaats was het van groote waarde, een overzicht te verkrijgen van het-
Douglas- geen aan Douglas-bosch in NEDERLAND aanwezig is, Daartoe was reeds vroeger door de 
bosschen, exoten-commissie der Nederlandsche Heidemaatschappij een lijst aangelegd van Douglas-
bosschen in NEDERLAND, die wellicht niet geheel op volledigheid mag staat maken, maar 
toch, dank zij de relaties:van genoemde Maatschappij, zeker wel het voornaamste aangeeft* 
Al ligt het zwaartepunt van het onderzoek in de opname der verschillende opstanden, 
het onderzoek zou onvolledig zijn, indien daarnaast niet de aandacht was geschonken 
aan de herkomst van het plantmateriaal en in ft bijzonder aan het kweeken van Douglas* 
Ehqueteover Tijdens de opname der opstanden werd hier reeds op gelet, Toch bleek het wensche-
het kweeken lijk hierover nog meer feiten te verzamelen, teneinde een meer algemeen overzicht te 
van Douglas* bekomem De beste wijze om deze gegevens te verkrijgen, kwam ons voor te zijn een enquete 
bij rondschrijven aan diverse boschbezitters, boschbeheerders, en kweekers* 
De hun toegezonden vragenlijst luidde als volgt: 
1* Geeft U de voorkeur aan het zelf kweeken van Douglas-plantsoen uit zaad in 
eigen weekerij, of acht U het beter het plantsoen te koopen en 
' n, in eigen kweekerij te verspenen, of 
6 direct uit te planten? 
Welke overwegingen spelen hierbij een rol? (b*v, de kosten)* 
2. Indien U zelf kweekt uit zaad, gebruikt U dan zaad van in NEDERLAND gegroeide 
boomen (b/v* zelf gewonnen zaad) of betrekt U het zaad door bemiddeling van Neder-
landsche leveranciers of uit het buitenland? 
- 3* Is U iets bekend van verschil in kwaliteit tusschen Amerikaansch zaad en in-
landsch zaad en beschikt U over vergelijkende gegevens omtrent Douglas-plantsoen, ge-
kweekt uit Amerikaansch zaad en uit zelf gewonnen zaad uit NEDERLAND? 
4* Wat zijn Uwe ervaringen met, resp* welke methode past U toe ten aanzien van: 
a* zaadhoeveelheid per Are; 
b. wijze van zaaien: 
!• uit de hand; 
2, op rijen; 
c* diepte van zaaien; 
d. zaaitijd (voor- of najaar); 
£• keuze van plaats voor zaaibedden. in verband met factoren als wind, regen, 
zon, vorst, enz.. 
5. Bezit U gegevens aangaande de hoeveelheid verkregen planten per gebruikte 
hoeveelheid zaad? . & 
i . TT6+- i H ? ^ 4 ¥^ v e r s P e e n t U de Douglas-plantjes en door welke overwegingen laat U zich hierbij leiden? 










8* • Wordt bij de keuze der verspeenbedden nog rekening gehouden met factoren 
als wind, regen, zon, vorst, enz*? 
9* Heeft naar Uwe ervaringen het vervoer per wagon of over korten afstand van 
Douglas-plantsoen meer dan gewone nadeelige gevolgen in vergelijking met andere hout-
soorten, en indien dit zoo is, waaraan schrijft U dit toe? 
10* a* Komen ziekten in de kweekerij in bijzondere mate voor? 
6* Doen zich invloeden als droogte en vorst sterk gevoelen (b*v* vergeleken 
met grove den) en welke invloeden schrijft U toe aan voorjaarsvorst, 
najaarsvorst en lage wintertemperatuur ? 
Wat waren b*v* de gevolgen van de droogte in 1911 en 1921 voor het 
Douglas-plantsoen in Uwe kweekerij? 
Hierop kwamen vele waardevolle antwoorden in, die uitgewerkt zijn* Gecombineerd 
met watonzerzijds reeds bekend was, hetzij door eigen waarneming of uit de literatuur, 
zijn de resultaten medegedeeld onder Hoofdstuk IV. 
In *t kort moge thans volgen de werkwijze bij de opname der Douglas-opstanden* 
Vooreerst werd door middel van een terreinschets de ligging van het bosch met 
zijn omgeving aangegeven* Daarbij werden genoteerd; 
L De grootte van het bosch* 
2. - De leeftijd* 
De leeftijdsopgaven door den boscheigenaar of -beheerder werden, indien 
stamschijven konden worden verzameld, aan de jaarringen, zoo noodig met 
behulp van den microscoop, gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd* 
3* De aard en de toestand der omliggende opstanden* 
4* De hoogte boven AP. 
5. De helling van het terrein en eventueel de plaats van het bosch op de helling. 
6* De voorafgegane cultuur* 
7* Wat er verder omtrent de geschiedenis.van den opstand bekend was (aanleg, 
behandeling, beschadigingen, enz.)* 
Voorts werden in elk bosch de aard en de toestand van den bodem nagegaan aan 
een aantal grondprofielen, verspreid door den opstand* Het grondprofiel, dat bij benade-
ring den gemiddelden bodemtoestand aangaf, werd daarop uitgezocht en beschreven. 
Zooveel mogelijk werden kleine grondmonsters genomen op verschillende diepte, ten 
einde, door onderlinge vergelijking der grondsoorten, tot een uniforme beschrijving van 
den bodem te geraken* 
Bij de beschrijving van de groeiplaats werd tevens gelet op de vegetatie van den 
bodem* 
Voorts is bij elk proefvlak de diepte van het grondwater aangegeven in Meters 
beneden P*P* (plaatselijk peil)* Indien de grondwaterstand voor ons met direct bereikbaar 
was, gaf een put in de nabijheid hier omtrent meestal wel voldoende aanwijzingen* 
Uit de beschikbare boschjes werd een keuze gedaan, waarbij gezorgd werd, dat 
zooveel mogelijk alle leeftijden vertegenwoordigd waren* Deze opstanden werden ver-
volgens alle bezocht* Niet alle bleken voor een houtmeetkundige opname geschikt* 
Indien een boschje ook voor sulk een opname in aanmerking kwam, werd hiertoe 
een gedeelte als proefvlak van de rest afgescheiden* 
Om een zuiver beeld te krijgen is het noodig, dat de randboomen van een bosch 
bij de opname worden uitgesloten* *Zeer smalle boschjes kunnen daardoor ongeschikt 
zijn voor het aanleggen van een proefvlak* Door verschillende oorzaken kan de opstand 
onregelmatig zijn* Men denke b*v* aan pleksgewijze groote verschillen in ontwikkeling of 
het aanwezig zijn van groote open plekken* Steeds werd zooveel mogelijk een „vol-
komen" boschgedeelte uitgezocht en werden incidenteel optredende onregelmatigheden 





met demeestal geringe afmetingen van het proefvlak, de onregelmatigheid niet een te . 
£ooten S zou hfbben op de resultaten. Was dit het geval, dan werd met tot aanleg 
van een proefvlak overgegaam ^A~~ 
Dat aldus tot minder goede ontwikkeling gekomen opstanden met gemeten werden, 
moet bij de beoordeeling van de voor de verschillende proefvlakken berekende gegevens 
niet nit het oog verloren wordem .
 i r , 
Alleen afgaande op de cijfers van de opgenomen proefvlakken, zou men zich anient 
een te geflatteerd beeld vormen. De cijfers van de diverse opnamen geyen slechts aan, 
wat daar in gesloten opstand tot ontwikkeling is gekomen, met uitschakelmg van die ge-
deelten, waar de skating door meer of minder toevallige omstandigheden te wenschen 
Indien verder twee of meer gelijksoortige bosckjes bij elkaar voorkwamen, werd 
hieruit een keuze voor een proefvlak gedaam • 
De grenzen werden aangegeven met kielspit of paaltjes, en de hoekstammen werden 
meest voorzien van een witten verfring* 
Van elk proefvlak werd vervolgens een detailkaart gemaakt* Alle stammen werden 
hierop ingeschetsL Het inmeten der stammen geschiedde verschillend, naar gelang ze op 
rijen of in wild verband waren geplant* 
In het eerste geval kon, of worden volstaan 
met aan te geven, welke stammen waren weggevallen 
uit het regelmatig verband, of werden alleen de 
rijen ingemeten aan de grenzen van het proefvlak en 
werd de plaats der stammen in de rij afzonderlijk 
vastgelegd, 
, M—7T—~j 1 Bij wild verband werden strooken gelegd van . 
*
 e
cir°i H 5 M. breedte*, Langs de lengte der strook werd de 
' •'
 G
-?-. meetband gelegd* De plaats van den stam was dan 
bepaald door zijn afstand vande grenslijn (abscis), afgelezen op den meetband, en door den 
geschatten afstand van meetband tot stam (ordinaat), 
Alle stammen werden voorzien van een nummer met witte verf en van een verf-
stip op borsthoogte (L30 M>)» 
Opstands- Bij de beschrijving van den opstand werd vermeld, welke houtsoorten naast den 
beschnjving, D0Ugias [n tijdelijke menging voorkomen en hoe deze zich ten opzichte van den Douglas 
gedragem Op de detailkaart werd hun plaats aangegeven* 
Verder vroegen de aandacht: 
1* de sluiting en de bezetting; 
2* de takreiniging; 
3, de stamvorm; 
4* de kroonvorm; 
5* de beworteling (hiertoe werden, indien mogelijk, een of meer stammen uitge-
graven); 
6. ziekten en beschadigingen, invloeden van wind, droogte en vorst. 
De stammen werden voorts in boomklassen verdeeld* 
Hiervoor werd, ten einde voor ons land uniformiteit te betrachten, gebruik gemaakt 
van de hieronder volgende indeeling, aangenomen door het RIJKSBOSCHBOUWPROEFSTATION l) 
ten behoeve van opnamen in grove-dennenbosschen, welke indeeling in hoofdzaak over-
eenkomt met die van het Internationale Verbond van Boschbouwproefstations* 
Onderscheiding van boomklassen. 
De levende boomen worden op grond van verschil in lengte in 2 groote groepen 
onderscheidem 
H. de heerschende boomen. 
B. de beheerschte boomen. 





Klasse H. (heerschende boomen), 
a. normaal ontwikkelde kroon en goed gevormde stam; 
b* abnormaal ontwikkelde kroon of slecht gevormde stam; 
L in horizontale of verticale richting beschadigde kroon; 
2, slecht gevormde breede kroon („spreikop"); 
3, misvormde stam (krom, dubbele stam); 
4, lange, dunne, beweeglijke stam en klein pluimpje van een kroon 
(„zwieper"); 
5* • een of andere ziekte, 
Klasse B. (beheerschte boomen), 
a* achterblijvende (top nog vrij); 
b. onderdrukte (top overgroeid), 
Het tweede deel der opname bestond uit de houtmeetkttndige beschrijving. 
' Hierbij werden gegevens verzameld aangaande: 
a. Houtmassa. 
&• Aantal stammen. 
c. To tale cirkelvlakte, 
d. Gemiddelde diameter, 
e. Opstandshoogte, 
/ . Opstandsvormgetal. 
g. Individueele vormgetallen en vorm-quotienten, 
Bij de beschouwing der houtmeetkundige gegevens bedenke men, dat deze den 
toestand der opstanden weergeven, zooals we dien aantroffen, dus waarin door ons nog 
geen verandering door dunning is aangebracht, Dit is vooral hierom van belang, wijl 
verscheidene opstanden, wat de dunning betreft, verwaarloosd zijn en dus feitelijk in een 
abnormalen toestand verkeeren (b.v, veel dunne, slappe stammen met eenzijdig ontwikkelde 
of beschadigde kronen) • 
In een zes-tal opstanden is nk de opname gedund, De massa van het dunsel is 
berekend, zoodat men door de totale massa hiermede te verminderen, de massa van den 
blijvenden opstand overhoudt, Deze laatste zal in meer of mindere mate van den nor-
malen toestand afwijken naar gelang een grootere of kleinere dunningsachterstand aanwezig 
was. Hoe meer het bosch verwaarloosd is, des te moeilijker zal het zijn den normalen 
toestand te benaderen, en des te langer zal dit duren, Hierbij is de legftijd van den opstand 
van groote- beteekenis. 
In het overzicht van de verzamelde houtmeetkundige gegevens (tabel 7) is bij elk 
proefvlak aangegeven of o.i, een dunningsachterstand aanwezig was, 
Daar het wellicht later van belang kan zijn, in verband met de verdere ontwikkeling 
van de opstanden, te weten op welke wijze de dunning werd uitgevoerd, mogen hieronder 
in het kort eenige gedachten volgen, die ons bij het dunnen hebben geleid, Wij wijzen 
er echter met den meesten nadruk op, dat wij niet meenen, dat dit de juiste methode van 
dunnen zal blijken te zijn, Hierover zullen nog stelselmatige onderzoekingen moeten worden 
verricht. Doch men moest nu eenmaal ingrijpen, en wel volgens tin principe, en het kwam 
ons voor, dat de door ons gevolgde methode voor den Douglas zeer geschikt was, 
Behalve in proefvlak VII, waar de dunning door den beheerder zelf werd uitgevoerd, 
doch volgens het zelfde principe, werden de bosschen door het personeel van het Rijks-
boschbouwproefstation, of door ons persoonlijk, in overleg met den beheerder of eigenaar, 
gedund, 
Er is daarbij als volgt te werk gegaan. 
In alle klassen is gekapt, 
Boomen met stammen van slechte kwaliteit werden zooveel mogelijk verwijderd. 
Van boomen, die in groepen dicht bij elkaar stonden en elkaars kroonontwikkeling 
belemmerden, werden enkele verwijderd, ten einde de groep op te lossen, ten bate van 
de blijvende boomen* 
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In het algemeen hebben wij ons geenssins beperkt tot het wegnemen van de be-
heerschte boomen, doch werd vooral in de heerschende klasse ingegrepen. 
Waar echter wegname van een boom een duurzame onderbreking van het kronen-
dak zoxx hebben veroorzaakt/door het ontbreken van boomen, die de plaats zouden hebben 
kunnen innemen van den verwijderden boom, lieten wij den boom van slechtere kwali-
teit staan. 
Methoden Bij den aanvang van het onderzoek kwam men reeds dadelijk voor de vraag te staan, 
van meting, welke eischen aan de nauwkeurigheid der opmeting moesten worden gesteld. 
Waar een dergelijk onders;oek zelfs voor inheemsche houtsoorten nog niet is verricht, 
was het antwoord hierop voor sommige punten alleen te geven door een afzonderlijk 
onderzoek* 
Diktemeting. De diameters werden op borsthoogte (1,30 M.) overkruis, tot in millimeters nauw-
keurig gemeten. -l _ 
De vraag deed zich voor welke diameters we zouden meten. 
Een theoretisch zeer goede methode is de berekening van den diameter als gemid-
delde van den maximum diameter en den diameter loodrecht hierop (proefvlak I werd 
op deze wijze geklemd). Uit practische overwegingen (deze methode is n.L bij het van 
proefvlak tot proefvlak wisselende hulppersoneel zeer tijdroovend) werd deze methode 
niet gekozen, maar overkruis gemeten volgens richting N.W,—Z.O. en N.O.—Z*W* 
De richting Z.W.—N.O. is de hoofdwindrichting in ons land* De thans verzamelde 
gegevens zullen, indien later eens de invloed nagegaan mocht worden van windrichting 
en verband op diameterontwikkeling, als aanvullend materiaal gebruikt kunnen worden. 
Zulk een onderzoek lag thans niet in de bedoeling. 
Ten einde na te gaan, welke afwijkingen zich, vergeleken bij de uitkomsten van 
deeerstgenoemde methode bij de tweede zouden kunnen voordoen, werden te KOOTWIJK 
beide methoden,op Proefvlak II en III toegepast. 
De resultaten vindt men in de hieronder geplaatste tabellen. 
In de kolommen onder A vindt men de gegevens verkregen uit de metingen vol-
gens methode A (maximumdiameter en loodrecht hierop), en onder B die volgens methode 
B (richting NW.-ZO. en NO.-ZW.). 
TABEL 1. 
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Q = cirkelvlakte • 
O = gemidd. cirkelvlakte (proefvlak). 
D = gemidd. diameter (proefvlak). 
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De resultaten blijken niet veel van elkaar af te wijken.1) 
Methode A geeft iets hoogere resultaten dan B. Hiermede is natuurlijk niet uit-
gemaakt, welke methode het beste de werkelijke cirkelvlakte benadert. In elk geval blijft 
men, naar *t schijnt, met methode B aan den lagen.kant. Behalve dit voordeel, immers 
hiermede worden in geen geval te hooge verwachtingen gewekt, komt daarbij nog, dat 
de werkwijze volgens B eenvoudiger is* Alle proef-
vlakken werden daarom verder volgens dese methode 
gemeten. 
Indien op L30 M. hoogte een onregelmatigheid 
i ////A I (k*v* e e n knobbel of takstomp) aan den stam voor-
D. /.f30Aft ////A;/ kwam, werd het meetpunt iets verplaatst naar boven 
of naar beneden. 
f/////Ai Een andere vrij veel voorkomende afwijking is, 
D. \/fif. '////A dat nabij de takkransen de diameter vrij veel op-
loopt (fig. 2). 
Bij het sectiesgewijze meten der modelstammen 
werd dan ook in eenige gevallen geconstateerd, 
dat de diameter op 1 M. boven den grond kleiner ' 
was dan de middellijn, verkregen bij de klemming 
op borsthoogte (1.30 M.). Deze verschillen be-
droegen soms ongeveer 1 cM., da. grooter dan 
verschillen, die men krijgt door herhaalde meting 
op dezelfde hoogte en dezelfde richting. In neven-
staande schets is dit geval duidelijkheidshalve eenigs-
zins overdreven voorgesteld. 
Het gearceerde gedeelte is de eigenlijke spil. 
Daarom sou in een normaal geval een hooget 
p j Q 2 liggende diameter steeds kleiner moeten zijn dah 
een lagere; terwijl hier de kleinere diameter bij 1 M. 
2) Dit geldt dus voor een groot aantal stammen. In hoeverre zich bij den enkelen stam verschillen 
sullen kunnen voordoen tusschen de uitkomsten van de metingen volgens beide methoden, zou een af-
zonderlijkonderzoek moeten uitwijzen; ook wat betreft de beste benadering van de werkelijke cirkelvlakte. 
Afgaande op onze meetcijfers is het echter niet waarschijnlijk dat de verschillen bij dengroenen Douglas • 
groot zullen zijn. De diameter is in verschillende richtingen nagenoeg dezelfdet 
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den normalen diameter bij L30 M. beter benadert dan de aldaar gemetene, en dus ook 
een cirkelvlakte sal geven meer overeenkomstig de werkelijke klasse van den stam, 
Dit is van belang bij de berekening van de houtmassa. Immers, deze geschiedt 
door middel van modelstammen, en hierbij wordt gebruik gemaakt van den diameter 
op borsthoogte. 
De vraag deed zich nu voor, in hoeverre deze „meetfout" invloed had op net resul-
taat en welke de correctie was, indien men bij de modelstammen, ^waarbij D130 > D1.00, 
DLOO in de plaats stelde van D1.30. ' ^ 
Daartoe werd een der berekenirigen gekozen, waarbij dit. verschijnsel het meest 
voorkwam. " ! \ 
Het resultaat was, dat op een oorspronkelijke houtmassa van 185 M3 per HA. dit 
bedrag slechts met 3.6 M3 per HA. werd verhoogd. 
Op grond van dit geringe verschil werd de bedoelde meetfout in de berekeningen 
niet gecorrigeerd, : , 
Bij de berekening der individueele vormgetallen is echter overal, waar de D1.30> 
DLOO, de kleinere diameter bij 1 M. genomen, in plaats van den diameter op borsthoogte. 
De invloed van dese onregelmatigheid in den stamvorm zal sich, niettegenstaande deze 
correctie, nog wel in de vormgetallen uiten. Om dese reden zijn zz door ons dan ook 
niet gebruikt voor de een of andere beschouwing. ; 
Mocht later bij het meten der modelstammen de DL30 nabij een takkrans vallen, 
dan sal men door het mfcten op een bepaalden afstand onder en boven dese plaats, waarbij 
dan de hoogte wordt genoteerd, door interpolatie een meer juiste diameter op borsthoogte 
kunnen berekenen, 
Hoogte- De hoogtemeting geschiedde met den hoogtemeter van WEISE in de hoogere op-
metmg.
 standen,en met een langen stok in de lagere opstanden. De tweede methode vereischt 
geen toelichting. 
Bij de hoogtemeting met behulp van het instrument van WEISE deed sich de vraag 
voor, of met het meten van de hoogte in enkelvoudige opstelling kon worden volstaan, 
dan wel, of ter wille van de nauwkeurigheid de hoogten gemeten moesten worden vanuit 
2 standplaatsen, diametraal gelegen ten opzichte van den boom* 
De diametrale meting is voor eenige houtsoorten zeer gewenscht gebleken. Voor 
den groenen Douglas echter, met zijn mooie rechtopgaande, van onderaf duidelijk door-
loopende spil, waarvan het hoogste punt duidelijk waarneembaar is, kwam het ons voor, 
dat met enkelvoudige meting wel sou kunnen worden volstaan. 
In de dichte Douglas-opstanden is het, door belemmering van het uitzicht, vaak 
zeer moeilijk twee eenigssins diametraal liggende standplaatsen voor den waarnemer te 
vinden, van waar uit de top voldoende sichtbaar is. 
Voor proefvlak I en III werd nagegaan, in hoeverre beide methoden verschillende 
resultaten gaven. 
Methode A, bestaande uit: ,
 { 
Hoogtemeting vanuit twee standplaatsen, die ten opsichte van den stam diametraal 
. gelegen zijn. 
Methode Bf bestaande uit: 
Hoogtemeting vanuit een standplaats. 
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TABEL 3. 
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21 stammen 242.9 242.9 
De in de tabellen 3 en 4 aangegeven afwijkingen van h kunnen, behalve door het 
niet in 't lood staan der stammen, voor een deel ontstaan door in de?e dichte boschjes 
waarschijnlijk vrij groote meetfouten, Het aanpeilen van den top is, door het dichte kronen-
dak, vaak erg lastig, vooral indien men van uit 2 standplaatsen, ten opzichte van den stam 
eenigszins diametraal gelegen, moet meten. Baarom werd voortaan met enkelvoudige 
meting volstaan. 
Ten behoeve van de opstandshoogte werd eerst de hoogtekromme van den opstand 
geconstrueerd. Daartoe werden, regelmatig verdeeld over alle diameters, een aantal dia-
meters uitgeko2;en. Van elk de2;er werd van twee of meer vertegenwoordigers de hoogte 
gemeten. Van de hiermede verkregen gegevens werd vervolgens een grafische voorstelling 
gemaakt,met den diameter als abscis en de hoogte als ordinaat, en hierin de hoogte-
kromme geconstrueerd. Het bleek ons, dat ook op het oog, voor ons doel, dese kromme 
met voldoende nauwkeurigheid was aan te geven. 
De opstandshoogte werd nu gevonden, door in dese grafiek bij den opstandsdiameter 
de bijbehoorende hoogte te 2;oeken. 
De houtmassa werd bepaald met behulp van modelstammen. Allereerst werden 
een bepaald aantal klassen onderscheiden elk met gelijk aantal stammen (methode URICH). 
Van elke klasse afzonderlijk werd het totale stamvlak en de klasse-diameter berekend, 
waarop in de grafiek van hoogte en diameter aan de hand van de hoogtelijn de bijbehoorende 
hoogte werd opgez;ocht, 
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Voor elke klasse werd nu in den opstand ccn* aantal modelstammen opgezocht 
met sooveel mogelijk correspondeerende diameter en hoogte, 
De^e werden, hetzij na veiling of door beklimming, volgens sectie-methode ge-
kubeerd*. ; 
De massa's der modelstammen werden nu omgerekend tot de massa der klassen, 
resp* van het geheele'proefvlak, naar reden van de stamvlakken en de klasse- of opstands-
cirkelvlakte: 




of, indien geen klassen werden onderscheiden: 
TT i A Grondvlak opstand
 v / v 1 « -Volume opstand • = « 1—n— , <
 A — — X Volume modelstammen r
 Grondvlak modelstammen 
De te vellen modelstammen werden in den regel buiten het proefvlak gesocht* 
Indien ze toch deel uitmaakten van den dunningsopstand, en aan de gestelde voorwaarden 
voldeden, werden ze ook wel in het proefvlak zelf genomen, evenals de modelstammen, 
die staande werden gemetem ' 
De modelstammen konden in diameter eenigssins afwijken van den berekenden 
klasse-diameter, omdat de massa-berekening toch naar evenredigheid van de stam- en 
totaal-gi;ondvlakken geschiedde* 
Voor eenige opstanden is de houtmassa berekend aan de hand van een aangenomen 
opstandsvormgetaL Men sal zien, dat deze nog voor de verschillende opstanden uiteen-
loopen* Dit komt, wijl we bij de vaststelling ervan een zooveel mogelijk overeenkomstigen 
opstand hebben uitgezocht (b.v* naar stamtal, cirkelvlakte, hoogte, enz.), waarvan het 
opstandsvormgetal door ons was berekend* Natuurlijk zijn de houtmassa's, met een dergelijk 
vormgetal bepaald, minder nauwkeurig, 
Voor dit onderzoek werd het aantal te nemen modelstammen vastgesteld gelijk 
aangegeven in schema I van onderstaande tabel 5, volgens welk schema dus met het grooter 
worden van het aantal stammen van het proefvlak ook het aantal modelstammen stijgt*1) 
TABEL 5. 
Aantal stammen 
v. h. proefvlak 
(ongeveer ) 
< 40 













































Volgens bedoeld schema I werden 13 proefvlakken gemeten* In drie proefvlakken 
moest met een kleiner aantal modelstammen genoegen genomen worden, omdat er niet 
geveld kon worden en van het beklimmen van een zoo groot aantal stammen moest worden 
afgezien, als volgens dit schema vereischt. 
J) Methode URICH* Zie in dit verband H.- BEEKMAN, Een onderzoek naar de meest juiste methode 
van opmeting van den djati-boom en djati-opstand. Med. v.h, Proefstation v.h, Boschwesen, no, 1, 1915. 
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Ten einde na te gaan, welken invloed een vermindering van het aantal model-
stammen op de uitkomsten zou kuniien hebben, hebben wij voor een aantal proefvlakken 
een houtmassaberekening gemaakt, soowel volgens het aantal modelstammen van schema 
I, als volgens dat van schema II van tabel 5. Bij de laatste berekening werd ciaartoe; van 
elke klasse de eerste of de twee het eerst opgenomen modelstammen gebruikt en hier-
mede de houtmassa van den opstand op overigens deselfde wijze berekend. 
De resultaten waren als volgt: 
TABEL 6. 
Proefvlak III. 
Methode A1) 5 kl. h 3 modelstammen 15 modelstammen 












A 4 kl. & 3 modelstammen 12 modelstammen 
B 4 „ „ 1 „ ' 4 )t tt 
Proefvlak V. 
A 5 kl. & 3 modelstammen 15 modelstammen 
B 5 t* .• 1 •• 5 tt tt 
Proefvlak VII. 
A 5 kl. a 3 modelstammen 15 modelstammen 













A 5 kl. h 3 modelstammen 15 modelstammen 
B 5 •• *• 1 .. 5 tt tt tt tt 
Proefvlak IX. 
A 3 kl. k 3 modelstammen 9 modelstammen 













Gemiddelde afwijking -f en -> 0 
, . . . .
U i t d e
 f egevens van tabel 6 blijkt, dat in deze bepaalde gevallen, zich een gemiddelde 
aiwuking voordoet van - en + 5 %. Indien men aanneemt, dat de gegevens met schema 
l verkregen wellicht tot 5 % van de werkelijke houtmassa kunnen afwijken, dan is dus in 
cte gevallen, waar volgens schema II de houtmassa is bepaald, het voorkomen van een 
aiwnking van ongeveer 10 % van de werkelijke houtmassa niet onmogelijk. • 
•- u Men 2;al derhalve goed doen bij onderlinge vergelijking der uitkomsten in het oog 
te nouden, dat de gegevens van proefvlak II, VI, en XIV foutgrenzen hebben, die verder 
uiteen liggen, dan die van de gegevens der overige proefvlakken. 
X S ° l «* ^ a n t a l m°delstkmmen per klasse volgens schema I. ) Methode B. Vereenvoudigd aantal modelstammen per klasse volgens schema II. 
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iDesecties- De sectiesgewijse meting der modelstammen geschiedde bij boomen tot 8 M, 
gewijze hoogte in 1 M*-secties, door bepaling van de middenvlakken op Y2, 1*4, 2% M* ens* uit 
> S a ~ d e r 3 diameters, 
model- Bij grootere hoogten dan 8 M* werd in 2 M* secties gemeten, door bepaling der 
stammen* middenvlakken op 1, 3, 5 M* ens. uit 3 diameters* 
Het overblijvende topstuk werd bepaald als: 
, . lengte
 t o p s t u k X grondvlak t 0 p s t u k V =
 r - ^ 
Het eerste sectie-middenvlak werd ingeval van veiling voorafaangegevenop 1 M, 
boven den mineralen grond* 
Bij de sectie-meting werd ook de diameter op halve hoogte gemeten om het vorm-
quotient te bepalen* 
Berekening Bij de berekening van de massa van het dunsel, uitgescheiden nh de totaal-opnamen, 
-an de massa werd de volgende methode toegepast* 
™
 h? t Voor de houtmassabepaling van het totale proefvlak werden een aantal stamklassen 
gevormd* 
Van elke klasse werd bij de dunning een aantal stammen weggenomen* Vandegroep 
weggenomen stammen, die tot eenselfde klasse behoorden, werd nu de inhoud berekend 
met behulp van de modelstammen, bij de totale houtmassabepaling gebruikt voor de 
berekening van den inhoud van elke klasse afsonderlijk* 
De inhoud van elke groep gedunde stammen werd derhalve berekend volgens 
de formule; 
V — m dunningsgroep
 v v 
Vdunmngsgroepv.d. klasse - Stamvte ^ ^ ^ ^ X ymoddA v ' d ' " « 
en 200 door optelling van de massa's der dunningsgroepen de totale massa van het dunsel 
verkregen* 
Wij hebben dus de voor de totale houtmassaberekening gebruikte modelstammen 
voor het berekenen van de dunningsmassa gebesigd* In het algemeen is dit minder nauw-
keurig, immers de gedunde boomen behooren meestal voor een gedeelte tot de minder 
normaal ontwikkelde. 
In ons geval sal de fout waarschijnlijk niet seer groot sijn* In de eerste plaats is 
de verdeeling van de gedunde stammen over de klassen seer regelmatig* De gemiddelde 
diameter van de dunningsgroepen valt dan ook samen met* den klasse-diameten Voorts 
bleek de hoogte-lijn van den dunningsopstand niet af te wijken van de opstandshoogtelijn. 
De modelboomen van den hoofd-opstand waren, wat diameter en hoogte betreft, dus ook 
bruikbaar voor den dunningsopstand, Afwijkingen in den stamvorm sullen sich wel kunnen 
doen gelden, maar niet in die mate, dat de methode voor ons doel niet sou mogen worden 
gebesigd* 
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 130 X hoogte modclstam 
Van het totale proefvlak werd tevens het opstandsvormgetal berekend volgens: 
^opstand 
opstand - Jotale cirkelvh X Opst. hoogte 
Vorm- Het vorm-quotient der modelstammen werd bepaald volgens: 
quotient. 
D i I H 
l2 D 1.30 
M66FDS?U£ fit 
KORTE BESCHRIJVING 
VAN DE OPGENOMEN DOUGLAS-OPSTANDEN* 
Ligging. ' Uit de door de Exoten-Commissie verzamelde gegevens blijkt, dat het overgroote 
deel der Douglas-boschjes voorkomt in GELDERLAND, en in 't bijzonder op de VELUWE, 
Daarnaast vindt men er nog eenige in UTRECHT, NOORD-BRABANT, DRENTHE en OVERIJSSEL. 
In de duinstreken worden dus geen Douglas-boschjes aangetroffen, Het is daarom onjuist, 
wat HICKEL zegt: „En HOLLANDE on a employe le Douglas, sur les cotes, avec succes", *) 
Verder dient te worden opgemerkt, dat in deze studie alleen sprake is van zuivere 
opstanden, ouder dan ongeveer 15 jaar, Vooral in de laatste jaren zijn meerdere boschjes 
aangelegd, die echter niet zijn opgenomen, daar ze nog niet voor een opname, zooals 
wij ons die voorstelden, in aanmerking kwamen, 
Leeftijd, Het oudste boschje, op HET LOO, is ongeveer 67 jaar oud en'derhalve omstreeks 1857 
aangelegd, Dat is 30 jaar nadat de Douglas in EUROPA uit AMERIKA werd ingevoerd (1827)* 
Behalve deze, en nog eenige andere opstanden, o,a, te APELDOORN, zijn alle boschjes jonger 
dan 40 jaar* 
Veelal zijn de boschjes van slechts geringe uitgestrektheid, Een boschje vanmeer 
dan 50 Are komt zelden voor. Van meerdere opstanden bedraagt de oppervlakte niet meer 
dan 10 k 15 Are, 
In totaal werden tot dusver 29 Douglas-bosschen opgenomen, 
Zeventien opstanden (1 —17) bleken geschikt voor het aanleggen van een proef-
vlak (I—XVII),2) Deze werden volledig opgenomen en beschreven, op de wijze zooals 
aangegeven in het Hoofdstuk II „Methode van onderzoek". De resultaten zijn voor elk 
dezer 17 opstanden neergelegd in een afzonderlijk boek, zoodat bij eventueele latere op-
namen de nieuwe gegevens daarbij kunnen worden genoteerd. 
In de overige 12 opstanden (18—29) is de houtmeetkundige beschrijving niet, of 
slechts eenvoudig uitgevoerd. 
Ten einde de resultaten beter te kunnen overzien, worden zij hieronder voor elken 
opstand, in volgorde der opnamen, samenvattend weergegeven, 
Eigenaren, De Exoten-commissie verkreeg de welwillende medewerking van onderstaande 
boscheigenaren hier te lahde, Behalve door het ter beschikking stellen van hun Douglas-
opstanden voor het onderzoek, droeg ook de medewerking van hun personeeL tot het 
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BOSCH Nov L 
(PROEFVLAK I* OPGENOMEN JUNI 1923)* 
„Keyenberg" bij RENKUM* Openliggend naar het N. en het N*W. 
20 M* + A*P* 
Totaal 16,2 Are* Proefvlak 6,07 Are* 
36 jaar. 
Praeglaciaal diluvium. Grofkorrelige, doorlatende zandgrond. Grinthoudend* 
Grondwaterstand 7 M* — P*P* . . 
Loofhoutbosch* 
80 cM. diep (mogelijk reeds ten behoeve'van vorige cultuur)* 
Geen gegevens* 
Wild verband* Afstand ongeveer 2 M* 
Geen gegevens over de ontwikkeling in de jeugd* 
Er werd reeds gedund* maar daarover zijn geen nadere gegevens beschikbaar* De 
dunning bepaalde zich tot het verwijderen van dood en onderdrukt materiaal* 
In het proefvlak vrijwel volkomen; daarbuiten is de krootlsluiting hier en daar 
onderbroken* Onder volkomen sluiting wordt verstaan, dat de kronen in horizontal pro-
jectie elkaar overal aanvullen* Het bosch staat te dicht. 
Veel lange, dunne stammen, maar over ft algemeen zeer recht. 
Meest smalle kroon* Naar schatting gemiddeld 5 M. diep* 
Geen zware zijtakken. Onderste doode takken tot 3 M* van den grond reeds ge-












Uitgegraven wortel vertoont sterk fijn vertakt wortelsysteem, met eenige zware 
z»wJ^SLmtmkk^ng gaat tot ruim 1 M., d.i. waar de brume bovengrond over-
^ " s & S S taf2S& afgescheiden van den mineralen grond Bodem onbe-





Aantal Ha stammen 23.8 % 
Hb „ 48.8 % 
Ba „ 21.4% 







Opst. hoogte • 
Houtmassa 
Opst. yormgetal 
Totaal H stammen 72.6 % 












BOSCH No. 2, 
(PROEFVLAK II. OPGENOMEN JUNI 1923). 
Ligging. KOOTWIJK. Naar het Oosten onbeschut. 
Hoogte. 26 M. + A.P. 
Groottc. Totaal 40 k 50 Are. Proefvlak 7.05 Are. 
Leeftijd. 20 jaar. 
Bodem. Oud bouwland, daarna kweekerij. 
Fluvio-glaciaal diluvium (Sand'r). 
Zandgrond van middelmatige korrelgrootte, oorspronkelijk gekenmerkt door roode 
bovenlaag. 
Grondwater 5 M. — P.P. 
, Grond- . 60 cM. diep. Bij aanleg tot bosch niet bewerkt. 
bewerking. 
Plantsoen. - In het voorjaar 1908 3 h 4-jarig plantsoen geplant tusschen enkele achtergebleven 










In de rij 1.30 M. Rij-afstand 1.25 M., d.i. per HA. 6100 Douglas-planten. 
In 1922/23 werd het doode en beschadigde materiaal verwijderd. 
Sluiting vrijwel volkomen. Buiten het proefvlak komen enkele holle plekken voor, 
doordat in 1922/23 meerdere doode stammen met dooden top zijn verwijderd. 
Bij aanleg van het proefvlak fcijn grootere open plekken vermeden. 
De verdeeling der stammen is eenigszins groepsgewijze. 
Stamsgewijse met Amerik. eik gemengd. Eik is slap, blijft achter en hangt in de 
Douglas-kronen. 
De stammen sijn over ft algemeen zeer recht. Weinig misvorming. 
Wat gedrukt door dichten stand. Kroonlengte ± 58 % der gem. lengte, volgens 
metingen aan de modelstammen. 
Geen zware sijtakken. Takken tot op ongeveer 3.50 M. van den grond afgestorven. 
Uitgegraven wortel vertoont enkele swaardere zijwortels, langzaam naar beneden 

















Voornaamste beworteling gaat tot 60 cM. Grens ligt bij 90 cMv da. bij den over-
gang van het roode zand in den ondergrond. 
Gemengd strooiseldek (naalden en eikenblad), los. 
Geen bodemvegetatie. 
Onbekend. 
In 1921 kregen verschillende stammen langs den zuidelijken rand van, maar ook 
op eenige plekken binnen in het bosch, een dooden top. 
Aantal Ha stammen 51.4 % J ^ ^
 R s t a m m e n 6g2 % 


























Na de opname werd gedund. Weggenomen werden misvormde exemplaren. 
Proefvlak 
Aantal stammen = 1 4 = 184 per H.A. = 4.2 % v.h. totaal. 
Cirkelvlakte = 1178.4 cM2. = 1.67 M2. „ = 4 . 4 % 
Houtmassa = 0.6 M3. = 8.8 M3. „ = 4.5 % 
Van de 173 Ha stammen werden verwijderd 0 stammen. 
60 Hb „ „ „ 9 
85 Ba „ » „ 2 




























(PROEFVLAK III . OPGENOMEN JUNI 1923). 
KOOTWIJK. Ligt open aan de noordzijde. 
26 M. + A.P. 
Proefvlak = 1L15 Are. 
25 jaar. 
Driestgrond. Fluvio-glaciaal diluvium (Sand'r). 
Zandgrond van middelmatige korrelgrootte, oorspronkelijk gekenmerkt door roode 
bovenlaag. Op sommige plaatsen een gedeeltelijk gebroken bank of een begin van bank-
vorming op ± 60 cM. diepte. Grondwater 5 M. —P.P. 
40 cM. diep, in strooken van ongeveer 95 cM. breed en op 90 cM. van elkaar. 
Geen gegevens. Vermoedelijk omstreeks 4-jarig. 
In rijen op de strooken geplant* Afstand in de rij 1.50 h 2 M. Rij-afstand afwisselend 
0.75 en 1.10 M. ' 
Er werd gedund, voor zoover bekend, in 1921/22 en 1922/23* Dit bepaalde zich 
tot het verwijderen van doode en topdroge stammen. 
De stand is zeer dicht. Er moet noodig worden gedund. 
Volkomen in sluiting* Op sommige plaatsen een ledige plaats of holle plek. De 


















' In het proefvlak staan 15 % stammen van andere houtsoorten, doch dit valt niet 
op* De menging geschiedde met Amerik. eik, Larix en Picea alba. De menging is waar-
schijnlijk ontstaan door inboeten met andere houtsoorten. De helft van de menging bestaat 
uit Amerik. eik; slap, hangend in de Douglas-kronen. De andere houtsoorten zijn ver-
drukt door den Douglas. 
Door te dichten stand zijn vele Douglas-stammen lang en zwiepeng. Meerdere 
stammen vertoonen regelmatig terugkeerende krommingen. . 
Kroondiepte, naar metingen aan de modelstammen, ongeveer 45 % van de totale 
stamlengte. Overigens de kronen meest smal of eenzijdig ontwikkeld. 
Geen zware zijtakken. Voor eenige jaren zijn de doode zijtakken tot eenige meters 
boven den grond verwijderd. 
Uitgegraven wortel vertoonde; 
Eenige dikkere, den ondergrond zoekende zijwortels, waartusschen een sterk ont-
wikkeld wortelnet van fijnere worteltjes. Wortelontwikkeling hoofdzakelijk 70 k 80 cM. 
diep gaande. 
Zijwortels zijn sterk vertakt en sommige takken gaan dieper dan L50 M. 
Kleine penwortel aanwezig, 1 M* diep gaande. 
Gemengd strooiseldek. Hier en daar 1-jarige opslag. 
Kiembaar zaad. 




















De lengtegroei is dus na de groote vermindering in 1921 de laatste 2 jaren weer 
toegenomen. 
Zeer vele stammen vertoonen de volgende beschadigingen: 
t De schors vertoont over groote en kleinere oppervlakten ingezonken plekken; 
hier is de cambiumlaag afgestorven. De rand van de plek wordt gevormd door een ellips-
vormige verhooging van de schors, waaronder zich een calluswal bevindt. 
Rondomde plek treedt scheuring op in de schors; ook wel in. het ingezonken deel 
Self. Op de schors van de ingezonken plek komen vruchtlichamen van een zwam te voor-
schijn (24 October 1923 geconstateerd). Bij determinatie door het Phytopathologisch 
Laboratonum „WILLIE COMMELIN SCHOLTEN" te BAARN en den Plantenziektenkundigen 
Dienst te WAGENINGEN is gebleken, dat het vruchtlichamen zijn van Dermatea eucrita'Rzhm. 
Aantal Ha stammen 23.3 % ) 















8.2 % ; 












220 M3. (er is hierbij geen rekening 
gehouden met de andere 
houtsoorten, die er nog tus-
schen stonden.) 
39 
Dunning. In 1923/24 is na de opname uit het proefvlak verwijderd: 
Aantal stammen = 54 = 484 per H.A. = 193 % v.h. totaal, 
Cirkelvlakte = 0.720 M2. = 6.5 M2. „ = 18.6 % 
Houtmassa = 4.5 M3. = 4 0 . - M3. „ = 18.2 % 
Van de 65 Ha stammen werden verwijderd 2 stammen 
176 Hb „ „ „ 44 
23 Fa „ „ „ 3 





































BOSCH No. 4 ' 
(PROEFVLAK IV. OPGENOMEN JULI 1923). 
„Nieuw-Soerel/' nabij NUNSPEET. Aan alle kanten beschut. 
20 M. + A.P. 
Totaal 6.86 Are. Proefvlak 5.13 Are. 
27 jaar. 
Oude kweekerijgrond. 
Min of meer grofkorrelige zandgrond. In den bovengrond eenig stuifzand door-
gemengd. Op ± 1 M. diepte hardegrintbank, 15 cM. dik. Grofkorrelige ondergrond iets 
grinthoudend. De grond is tot op de grintbank bewerkt. 
Grondwaterstand buiten het bereik der wortels. 
Vruchtboomen en heesters. 
Voor den aanleg tot bosch werd 60 cM. diep gespit. 
2 jarig, niet verspeend, zelf uit zaad gekweekt plantsoen. 
Rijafstand 1 en 1% M. Afstand in de rij 1 M.—1.50 M. 
In 1919/20 eerste dunning (20 jaar oud). 
„ 1922/23 tweede „ 
„ 1923/24 derde 
Tamelijk gesloten. Het bosch staat te dicht. 
Veel lange, slappe stammen. Weinig misvormde. Verscheidene hebben dicht bij 
den grond (% M.) een dubbelstam gehad, die is afgehakt. Een exemplaar vertoont sprei-
vormkarakter. 
Meest smalle of beschadigde kroon. Kroonaanzet op 7--8 M. hoogte. (Gem. 
stamlengte 13.2 M.). 
Geen zware zijtakken. Doode takken waren tot ± 2 M » van den grond afgehakt. 
Een uitgegraven stam vertoonde: 
eenige zware zijwortels op regelmatigen afstand van elkaar, horizontaal tot schuin 
verloopend; een wortel dringt ongeveer verticaal in den grond. Tusschen deze zware 
wortels een dicht net van fijnere wortels; het sterkst ontwikkeld in de bovenste 35 c.M, 
daarna minder wordend tot op de bank, waarop de wortels afstuiten. 
Losse, 5 cM. dikke strooisellaag. 
Hier en daar 1-jarige opslag, willekeurig verspreid. Verder geen vegetatie. 
Uit den opslag, die er is, volgt, dat kiembaar zaad wordt geproduceerd. 
De gemiddelde jaarscheut van 1923 van een aantal gedunde heerschende stammen 
was grooter dan de gemiddelden der beide vorige jaren. 
Gemiddelde lengte (cM.) van de jaarscheuten in: 
1917 
31.1 
1918 1919 1920 1921 1922 



















Bijna iedere stam vertoont de bij Proefvlak I I I beschreven aantasting, welke gaat 
tot ± 2 M. boven den grond. Half November vruchtlichamen van Dermatea eucrita ge-
constateerd. 

















44,6 M2 . 
283 M3. 
co 7 o/ \ Totaal H stammen 73*4 % 










, r _ 0 0.482 
Bij de dunning in 1923/24 is verwijderd: na de opname 
Proefvlak 
Aantal s t ammen- 38 = 741 per H A . = 27.3 % v.h. totaal 
Cirkelvlakte - 0.566 M2. = 11.03 M2 „ - = 24.7 % 
Houtmassa = 3.6 M3. = 69.8 M3. „ - 24.7 % 
Van de 19 Ha stammen werden verwijderd 1 stammen* 
83 Hb „ „ „ 22 
21 Ba „ „ „ 4 





























BOSCH No. 5. 
(PROEFVLAK V. OPGENOMEN AUG. 1923). 
„Tongeren" onder EPE. Het boschje staat te midden van eiken hakhout. Aan de over-
r ide van den weg een lager lariksboschje. Het perceel staat dusonbeschutvoor den wind* 
25 M. + A.P. 
'Totaal 10 Are. Proefvlak 8.46 Are. 
25 jaar* 
Oud bouwland; diep bewerkt. 
Grintrijke zandgrond van middelmatige korrelgrootte. Los, goed doorwortelbaar 
en doorlatend. 
Grondwaterstand 5 M. — P.P. 
Voor aanleg van bosch diep geploegd. 
Geen gegevens. 
Wild verband. Afstand 1.50 M. 
Er was 2 keer gedund. 
Eerste dunning in 1917/18; 2e dunning 1919/20, De 3e dunning sal in 1923/24 
plaats hebben n^ de opname. 
Volkomen sluiting met een enkele ledige plaats. Het boschje staat seer dicht. 
Verscheidene lange slappe stammen. Overigens veelal mooie rechte spil. 
Meerendeels beschadigde of zijdelings in de ontwikkeling beperkte kronen. Bij de 
dikkere stammen is de kroonlengte ongeveer gelijk aan de halve hoogte. 
De wortelontwikkeling gaat tot 1.30 M. Sterkste wortelgroei tot 40 cM., dan af-
nemend met de diepte. Eenige zware horizontal tot schuin afloopende sijwortels, waar-
onder en tusschen dicht net van fijnere wortels. 
± 3 cM. dikke, losse strooisellaag. 
Geen bodemvegetatie. 
Eenige stammen vertoonen het verschijnsel op de schors, bij Proefvlak I I I be-
























Aantal Ha stammen 17 % £ -r <. i TT ,. m o / 
TTJ.
 7 4 IJ \ Totaal H stammen 91 % 
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Na de opname werd in het proefvlak gedund, Verwijderd werd: 
Aantal stammen = 3 2 = 378 per H.A. = 1 5 % v. h; totaal, 
Cirkelvlakte = 0,38 M2. = 4,6 M2, „ „ = 1 1 . 6 % 
Houtmassa = 2.7 M3. = 32 M3. „ „ = 11.4% 
Van de 36 Ha stammen werden verwijderd 0 stammen 
58 Hb „ „ „ 26 
14 Ba „ „ „ 4 

















BOSCH No. 6. 
(PROEFVLAK VI. OPGENOMEN AUG, 1923). 
„De Dellen" bij de Legerplaats OLDEBROEK, op de N ,0 . helling vandenWoldberg. 
Beschut gelegen. 
40 M, + A.P. 
Totaal 52 Are. Proefvlak 9.73 Are. 
26 jaar. 
Oud bouwland. 
Doorlatende, grinthoudende zandgrond. Grofkorrelig. Beneden 40 cM; bank-
vorming op verschillende diepte. Hier en daar ontbrekend, 
Grondwaterstand ongeveer 20 M. — P.P. 
Voor aanleg tot bosch 40 cM. diep gespit. Bank slechts plaatselijk verwijderd. 
In 1899 6 jarige Amerik. eikenheesters en Lariks geplant. In 1900 werd 3 £ 4 jarige 
Douglas tusschen geplant. 
Om de rij Douglas + Amerik. eik en Douglas + Larix europea. Rijafstand iets 
minder dan 2 M. Afstand in de rij 2 M. Dus de helft van het totaal aantal planten was 
Douglas. 
Lariks reeds vroegtijdig onderdrukt, doodgegaan en weggenomen. Amerik. eik 
groeide gedeeltelijk mede in het kronendak. Deze Amerik. eiken zijn alien weggehakt 
in 1920/21; Douglas nu alleen overgebleven. Sluiting dus nu vrij onregelmatig: eenerzijds 
ruime stand door het wegvallen van de eiken- en lariksrijen, ander^ijds gedrongen stand 
met andere Douglas-rij. 
De kronen zijn daardoor meest eenzijdig ontwikkeld. Kroonaanzet op ± 8 M, 
hoogte, d.i. ongeveer y2 stamlengte. 
Over *t geheel mooie rechte stammen. 
De onderste doode takken waren weggenomen. Meest lichte takontwikkeling. 
18 M. hooge uitgegraven stam vertoont: 
eenige zware horizontaal of iets schuin verloopende zijwortels. Waar een bank 
zit, gaan enkele zijtakken er doorheen tot 80—90 cM. diep. 
Wortelgroei hoofdzakelijk beperkt tot 50 cM. Tot daar een dicht wortelnet 
van kleinere wortels. 













Slechts enkele stammen vertoonen soortgelijk verschijnsel op de schors als beschreven 
bij Proefvlak III. 
Dese hebben zich bepaald tot het wegnemen van dood en onderdrukt materiaal. 
Aantal Ha stammen 36,3 % J





















































(PROEFVLAK VII. OPGENOMEN SEPT. 1923). 
Ontginning „De Utrecht*' te ESBEEK. ; 
Het boschje ligt momenteel wel tusschen andere boschjes, maar deze zijn of jonger, 
of omstreeks denzelfden tijd aangelegd en alle lager dan het Douglas-bosch. Aan de noord-
zijde grenzen op korten afstand uitgestrekte weiden. 
25 M. + A.P. 
Totaal 22 Are. Proefvlak 10.17 Are. '. 
19 jaar. 
Heidegrond, waarop voorbouw van lupine en rogge is geweest. 
Maasdiluvium. ." * ; 
Ongeveer 35 cM. diep bewerkte, stijve, fijnkorrelige, vochthoudende zandgrond, 
zeer dicht. Kalkarm. Bovenlaag is droog. 
Grondwater L50 M. — P.P. 
Ongeveer 35 cM. diep geploegd. 
3-jarig* Als 1-jarige gekocht en daarna 2 jaar in eigen kweekerij opgezet* 
1.50 X 1*50 M. in rijem 
Nog niet gedund. V66r de opname waren dit jaar wel reeds eenige stammen weg-
genomen; hiermede moet gerekend worden bij de beoordeeling van het stamtal. 
Door sterke kweekgrasontwikkeling in de jeugd werd de' sluiting watvertraagd. 
Ingeboet werd met blauwen Douglas, Picea alba en Chamaecyparis lawsoniana. 
De sluiting is op enkele plaatsen pnderbroken door een holle plek. In het midden 
is een gedeelte, waar meerdere Douglas-stammen ontbreken, wier plaatsen worden in-
genomen door in groei achterblijvende exemplaren der drie zooeven genoemde soorten. 
Overigens is de besetting regelmatig. Het boschje zal in het najaar 1923 worden 
gedund, hetgeen noodig is. ' < 
Meerdere kronen worden zijdelings in hare ontwikkeling beperkt. 
Dooreengenomen zijn de stammen zeer recht. Verscheidene hebben echter een 
sabelvoet, hellend in de richting West-Oost* 
Doode takken tot onderaan den stam nog aanwezig. Kroonaanzet uiteenloopend. 
Slechts enkele stammen vertoonen een spreivormig type met zware zijtakken. ' 
Verscheidene-stammen werden uitgegraven. 
Blijkens de ontgraven boomen vormt de Douglas op dezen grond geen penwortel 
en is vlakwortelend ( ± 35 cM. diep). Het bleek, — en verdere onderzoekingen van den 
Heer SISSINGH hebben dit bevestigd, — dat de horizontale zware zijwortels meest aan 
de oostzijde van den stam voorkomen en aan de westzijde ontbreken* 





























Langs den boschrand 1-jarige opslag; Douglas levert dus kiembaar saad. 
Niets geconstateerd. 






















1 1 . - M. 
14.5 M3. 
Totaal H stammen 66.8 % 







Na de ophame is uit het proefvlak verwijderd: 
Aantal stammen = 111 = per H.A. 1091 = 3 9 . 2 % v.h. totaal. 
Cirkelvlakte = 0.89 M2. = „ „ 8.8 M2. = 31.6 % 
Houtmassa = 4.54 M3. = „ „ 45 M3. = 31 % 
Van de 76 Ha stammen werden verwijderd 14 stammen. . 
113 Hb „ „ „ 48 
70 Ba „ „ „ 28 












BOSCH No. 8. 
(PROEFVLAK VIII. OPGENOMEN SEPT. 1923). 
Liesbosch bij BREDA. 
Naar het Noorden onbeschut. Een minder hooge, maar oudere eiken opstand ten 
Westen heeft nooit veel beschutting gegeven aan die zijde. 
5.5 M. + A.P. 
Totaal 42.8 Are. Proefvlak 10 Are. 
24 jaar. 
Oude boschgrond. 
Ongeveer 75 cM. diep bewerkte, vochtige, ondoorlatende sandgrond. Zwak leem-
houdend. 
Grondwaterstand 1.5 M. — P.P. 
Eik met schaarhout. 
Voor aanleg tot Douglas-bosch 50 h 60 cM. diep gespit en op 6M. breedeakkers 
Selegd* . . . . 
4 & 5-jarig plantsoen. Gelijktijdig met gewonen eik, ook 4 h 5-jarig. Verder nog 
wat blauwe Douglas, die in den Z.O. hoek werd gebruikt en een enkele Lariks. 
Rijenplanting. Op elken akker 6 rijen Douglas, waartusschen 3 rijen eik. 
Afstand in de rij van Douglas 65 cM., van eik 1.30 M. 
Wegens den dichten stand zijn in den aanvang Douglas-planten van de buitenrij 
uitgestoken en elders gebruikt. • Afgevroren toppen zijn in de jeugd afgehakt. De blauwe-
Douglas is door den groenen overvleugeld. Waar de blauwe Douglas tusschen geplant 
was, heeft dus de groene Douglas vroegtijdig meer ruimte gekregen. Dit deel ligt buiten 
het proefvlak. De Douglas heeft daar een stevigen stam en flink ontwikkelde kroon. 
De hoogte der stammen is er niet minder dan in het proefvlak. 
Er werd 3 keeren gedund. 
le dunning omstreeks 1912, is meer een quivering. 
2e „ in 1917/18, rijshout 6.9 M3. 























De eiken hebben sich evenmin kunnen handhaven* Slechts enkele zi)n vrij goed 
mede opgegroeid in het kronendak* De meeste hangen slap en sliertig tusschen en in de 
Douglas-kronen* 
Deze is vrijwel volkomen. De stand is echter seer dicht. Er is een dunnings-
achterstand* 
Over 't geheel hebben de boomen een seer goeden stamvorm* 
Verscheidene hebben een sabelvoet, met den hollen kant naar het Westen gekeerd* 
Dit komt soowel bij dunnere, als bij zwaardere exemplaren voor. 
. Veel z*g*n. zwiepers* Kroonaanzet op 7—8 M. hoogte, d*i* gemiddeld op halve stam-
lengte* 
Meest eensijdig ontwikkelde kronen* • 
Bijzonder weinig en seer lichte sijtakken, hetgeen wel aan den dichten stand vanaf 
de jeugd mag worden toegeschreven* 
Gaat tot ongeveer 60 cM. Een uitgegraven stam vertoont eenige oppervlakkige, 
horisontaal verloopende* dikkere sijwortels* Verder eensterkvertakt net van fijnere wortels* 
Er sijn af en toe stammen omgewaaid, wier wortels seer dicht onder de oppervlakte 
loopen*. 
2 cM* dik* Gemengd (naalden + eikenblad)* 
Niet aanwesig* 
. Geen kegels, noch kiemplantjes geconstateerd* 
Verscheidene stammen vertoonen het verschijnsel op de schors, beschreven bij 
proefvlak IIL 
De invloed van den wind is aan den noordrand goed merkbaar. De hoogte neemt 
af* De topscheut blijkt bij verscheidene stammen te sijn afgebroken* 
De windschade blijkt verder uit krommen voet en enkele omgewaaide stammen* 
Aantal Ha stammen 33*3 % ) ^ * i' ^ o o/ TT * 





















. 13*5 cM* 
14*6 M* 
21.7 M3. 







Bij de dunning na de opname werd uit het proefvlak weggenomen: 
Aantal stammen = 59 = 590 per H.A. = 30 % van het totaal. 
Cirkelvlakte = 0.66 M2. = 6.6 M2 per H.A. = ' 23 % van het totaal. 
Houtmassa = 4.78 M3. = 48 M3 per H.A. = 22 % „ „ 
Van de 67 Ha stammen werden verwijderd 2 stammen. 
"
 51 £ b " » » 22 
»
 4 0 B a
 » » „ 20 
»
 3 6 B b










BOSCH No. 9. 
(PROEFVLAK IX. OPGENOMEN OCT. 1923). 
Houtvesterij „Hoog Soeren", op den Hoogen Duvel. 
INaar het Westen vrijwel onbeschut. 
80 M. + A.P. 

































Ongeveer 30 c.M. bewerkte, grintrijke, grofkorrelige, doorlatende zandgrond. 
lets leemhoudend. 
Grove den* le generatie door zaaiing aangelegd 
Ongeveer 30 cM* diep* 
3- h 4-jarige groene Douglas en 2-jarige grove den* 
Douglas in wild verband, gemiddeld op 2*80 M* afstand* 
Grove den daartusschen op 0*75 M* afstand* 
De grove den is vroegtijdig achtergebleven en onderdrukt. De stammen zijn niet 
langer geworden dan ongeveer 2 M* 
Er is nog niet gedund* Andere verplegingsmaatregelen hadden niet plaats* Al-
leen zijn een aantal doode grove dennen verwijderd* 
Door het ontbreken of achterblijveh van eenige boomen is de sluiting op enkele 
plaatsen wat onderbroken* Overigens volkomen* 
Mooie rechte stammen, doch meerdere dubbelstammen, meest dicht bij den grond 
beginnende* 
Goed ontwikkelde, diep aange^ette kroon* Kroonaanzet op 3 2L 4 M* hoogte vanaf 
den grond* Kroondiepte dus gem* 2/3 van de stamlengte* 
Vrij sterke takontwikkeling, merkbaar sterker dan in Proefvlak X, dat wat minder 
ruim is geplant* 
Werd niet nagegaan* 
Losse, 2 cM. dikke strooisellaag* 
Niet aanwesig* 
Geen gegevens, 
3 randstammen aan den westrand buiten het proefvlak hebben een dooden top, 
De stammen aan de buitenzijde van het bosch vertoonen vrij sterke beschadiging 
door het wild* Zoo zal het optreden van dubbelstammen ook wel met het wild in ver-
band staan* 
Aantal Ha stammen 67*8 % ) *r * i rv> o o/ TJ * 
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BOSCH No; 10. 
(PROEFVLAK X* OPGEN5MEN OCT* 1923)* 
Ligging. Houtvesterij „Hoog Soeren"; in „de Roode Heggen", op een N*W* helling, waarvan 
het hoogste punt 104 M* + A*P* is* Naar alle zijden beschut* 
Hoogte. 75 M* + A*P* 
Grootte. Totaal ongeveer 27 Are. Proefvlak 10*15 Are* 
Leeftijd* 27 Jaar. 































• Grove den. le generatie (70 jaar) aangelegd door saaiing in heide. 
30 h 40 cM. diep gespit. 
3-* h 4-jarige Douglas, 30—50 cM. lang, met naakte wortels. Gelijktijdig met 2-jarigen 
den geplant. 
Douglas op gemiddeld 250 M. afstand. 
Grove den op gemiddeld 0.70 M. afstand. 
De grove den is ook hier achtergeraakt, onderdrukt of dood gegaan. Slechts enkele 
%i]n nog in leven, doch sterk onderdrukt. Dunningen hadden niet plaats. Doode grove 
denn n werden wel weggehaald. 
Regelmatig gesloten. Buiten het proefvlak zijn eenige ledige plaatsen. 
Er zijn meerdere dubbelstammen. Overigens mooie rechte stammen. 
Meest goed ontwikkelde kroon. Groene takken beginnen op 6 M. hoogte, dus de 
kroondiepte bedraagt gemiddeld % der stamlengte. 
! Er is duidelijk verschil in ontwikkeling met proefvlak IX. Men kan zich hier ge-
makkelijk tusschen die stammen bewegen. Dit is in IX veel lastiger. De doode takken zi]n 
hier merkbaar korter en minder dik. De grond is van beide proefvlakken ongeveer dezelfde. 
De leeftijd verschilt 4 jaar. Het verschil in takontwikkeling kan daarom ook liggen 
aan eventueel verschillende herkomst van het plantsoen. 
Er werden geen stammen uitgegraven. 
2 cM. dik, los strooiseldek. 
Niet aanwezig. 
De grootste boomen dragen veel kegels. 
Of reeds kiembaar saad werd geproduceerd, is niet bekend. 
Zeer vele stammen binnen in het bosch dragen sporen van wildbeschadiging. Het 
boschje was blijkbaar beter doordringbaar voor het wild dan proefvlak IX. 
Slechts een doode stam werd geconstateerd. De oorzaak was niet aan te wijzen. 


























Totaal 72.4 % H stammen 










BOSCH No. 1L 
(PROEFVLAK XL OPGENOMEN NOV. 1923). 
Houtvesterij „Het Loo" in het „Achterpark". 
Naar de suicteijde loopt het terreiniets op en de 2.W. hoek ligt aanmerkelijk hooger 
u A ACSt' J e n N* e n W* b e r k e n b °sch (1885), dus van die zijde nooit veel beschutting 
gehad. Aan de oost-en suidajde grove-dennenbosch van ongeveer denzelfden leeftijd. 
35 M. + A.P. & 
get totale bosch is groot 86 Are en is in 2 gedeelten geplant (1882 en 1883). 
Het proefvlak is groot 7.3 Are. 
Ongeveer 47 jaar (de leeftijd van het plantsoen op 5 jaar geschat). 

























In het grootste lagere gedeelte van het bosch is een grintbank aanwezig, op ongeveer 
50 cM* diepte, hier en daar ontbrekend* 
In de hoogere Z*W* hoek van het bosch is geen bank* 
Grondwaterstand buiten het bereik der wortels. 
0*5 M* diep* 
Gegevens ontbreken* Behalve Douglas is bij den aanleg grove den en Weymouth-
den gebruikt* \ 
Douglas is geplant in 4 M* verband op rijen* Te oordeelen naar de vele grove 
dennen en Weymouths, die er nog zijn, en de stompjes tusschen de Douglas-rijen, schijnt 
grove den en Weymouth in 1 M. verband geplant te zijn* 
Weinig gegevens* Op de helling naar het hoogste punt van het bosch in den Z.W* 
hoek heeft de Douglas het slecht gedaan* Er staat maar een enkele.zeer matig gegroeide 
Douglas onder wat slecht gegroeide grove dennen en vrij goed gegroeide Weymouth* 
De grove den en Weymouth zijn overigens, voor hoover %t nog voorkomen, sterk achter-
gebleven en onderdrukt* Tot nu toe werd alleen dood materiaal verwijderd* 
Over het geheel is de sluiting en de besetting in den totalen opstand onregelmatig* 
Er zijn echter wel gedeelten van eenige rijen breed aan te wijzen, waar groei en sluiting 
zeer regelmatig zijn, b.v. aan de randen* Midden door de oostelijke helft loopt een breede 
strook, waar groei en sluiting zeer onregelmatig zijn en grootere open plekken voorkomen. 
Zoo ook op de helling naar de hoogte in den Z.W* hoek* hierboven reeds geschetst* Bij den 
aanleg van het proefvlak werden dergelijke onregelmatigheden zooveel mogelijk vermeden* 
De oppervlakte kon daarom niet grooter worden genomen dan 7*3 Are* 
Mooie stammen, doch vrij veel dubbelstammen en stammen* hellend in de richting 
West-Oost* met meer of minder sterken sabelvoet* Ditlaatsteis waarschijnlijkhetgevolg 
van de weinige beschutting aan de westzijde* 
Kronen over ft algemeen goed ontwikkeld, van ongeveer halve stamlengte* 
Doode takken nog tot onderaan aanwezig* Sterke takontwikkeling* 
Bij het uitgraven van een normaal gegroeiden, naarallezijdeningesloten stam werd 
het volgende geconstateerd: 
Vanuit den stamvoet loopen een viertal dikkere wortels ( ± 1 5 cM* dik) eerst vrijwel 
horizontaal en daarna naar beneden* Een zijwortel loopt een 3 tal Meters horizontaal dicht 
onder de oppervlakte in N*0* richting* Verder eenige dunnere strijkwortels* Tusschen die 
dikkere wortels een dichte massa fijnere wortels tot op de bank (60 cM*)* 
Eenigszins samenhangend* 
In het proefvlak geen vegetatie* Daar buiten in de open en minder gesloten ge-
deelten veel mosgroei (o*a* Hypnum). Sporadisch optreden van boschbessen* 
Door het geheele bosch ednjarige opslag. zoowel onder Douglas als in de sterk 
bemoste open plekken, onder Weymouth en groven den. Verder langs de randen en singels* 
De kiemplantjes in het bosch zijn zwak ontwikkeld en sullen wel doodgaan* 
In het berkenbosch aan de beide zijden zoowel iin- als meerjarige opslag. 
Eveneens is er meerjarige opslag in het grove-dennenbosch aan deoostzijde,naast 
opslag van Weymouth.In den grove-dennenopstand aan de zuidzijde veel een- en meer-
jarige planten (0.50—0*75 M*)* Zij hebben een gezond uiterlijk* 
Bodemvegetatie onder den berk en groven den bestaat uit mos, boschbessen (Vaccini-
um Myrtillvis L*) vossenbessen (Vaccinium Vitis Idaea L.) en struikheide (Cattuna vul-
garis Salisb.) 
Niet aanwezig* 











35.6 % \ 
11.1% 
Totaal H stammen 88.9 % 
















































BOSCH No. 12. 
(PROEFVLAK XII. OPGENOMEN NOV. 1923). 
Park „Het Loo'', APELDOORN. 
Het boschje, waarin het proefvlak werd aangelegd, behoort tot een complex van 
3gelijksoortigeopstanden,dichtbijelkaargelegen. Aandeoostzijdeishetbeschut. Oorspron-
kelijk schijnt dit een geheel te zijn geweest, maar na eenigen tijd is er, door wegkapping 
der middenpartijen, een park.van gemaakt. Het weggekaptedeelwerdingazonveranderd. 
20 M. + A.P. 
De totale oppervlakte Van het complex is 24 H.A. 
Het proefvlak is 25.07 Are groot. 
42 jaar. 
Oude kweekerijgrond. Ongeveer 70 cM. diep bewerkt. 
Open sandgrond van middelmatige korrelgrootte. Grof grint in den ondergrond. 
Grondwaterstand ongeveer 3 M. — P.P. 
Boomgaard. 
Geen gegevens. Vermoed wordt, dat vrij oud Douglas-plantsoen is gebruikt ± 8-
jarig), gemengd met Weymouth. 
Rijenplanting. Afstand der rijen 5 M. Om de rij Douglas en Weymouth. Afstand 
in de rij 5 M. 
't Weymouth is onderdrukt geworden en verwijderd. Verder hadden geen dun-
ningen plaats. Alleen werden de doode takken tot een paar meters hoogte weggenomen. 
Vrijwel volkomen. • 
Vrij veel dubbelstammen en stammen, die in W.-O. richting overhellen of sabel-
voet in die richting vertoonen. Ongeveer 1/3 deel heeft een min of meer bochtigen stam. 
22 van de 57 stammen van het proefvlak behooren echter tot de Ha klasse. 
Alzijdig ontwikkelde kronen over ongeveer y% stamlengte. 
Kon slechts worden nagegaan aan de stobben van eenige jaren geleden door den 
bliksem getroffen stammen. Daarbij bleek de voornaamste bewbrteling te gaan tot ongeveer 
60 cM. 
Losse strooisellaag, 4 cM. dik* 
Naar den noordrand toe groeit veel Oxalis acetosella L. (klaver^uring).De^e plant 
bedekt den bodem hier en daar geheeLDaarnaast komt Viola sylvatica Fr*voor en op enkele 
plaatsen Polystichum spinulosum D. C. (stekelvaren). 
Van deze boomen werd herhaaldelijk kiembaar zaad gewonnen. 
Geen beschadigingen geconstateerd. 
Aantal Ha stammen 38.6 % ) ~ ' ,'
 A A . ~ *, 


























































(PROEFVLAK XIII. OPGENOMEN JULI 1924). 
„Schovenhorst" bij PUTTEN. Het boschje vormt den zuidrand van het ga^on nabij 
de villa* Het ligt open naar het Noorden en Noord-Oosten. Aan de overige sijden wordt 
het door ouder opgaand gemengd bosch omringd. 
21 M. + A.P. 
16.9 Are. Proefvlak 4.95 Are. 
25 jaar. 
Cultuurgrond. ± 4 0 cM. diep bewerkte losse zandgrond. Weinig of niet grint-
houdend. Grondwaterstand ongeveer 8 M , - P.P. 
Oorspronkelijk is'hier een boomgaard aangelegd, maar deze is later in gazon ver-
anderd, en langs den rand werd Douglas geplant. 
In 1904 geplant als 4- h 5-jarig plantsoen, in eigen kweekerij uitgezaaid. 
4 X 4 M. 
Het boschje is nog niet gedund. 
Volkomen. 
De stammen munten uit door rechtheid. 
Alzijdig ontwikkelde kronen* 
Is niet zeer sterk geweest. 
Diepgaand wortelstelsel. Uitgegraven stam vertoonde dikke zijwortels tot ± 1.20 
M. diep gaande. 
Geen bodemvegetatie, terwijl de strooisellaag, 2 cM. dik, gemengd is, vanuit aan-
grenzende loofhoutbosschen (eik, tamme kastanje ens.). 
Niet geconstateerd. 
Aantal Ha stammen 82,8 % ) *r ,. i TT <. inn o/ 
pjk 17 2 °/ i T o t a a ^ " stammen 100 %. 



























BOSCH No. 14. 
(PROEFVLAK XIV. OPGENOMEN JULI 1924). 
^Schovenhorst" bij PUTTEN. Rondom omgeven door grove dennenbosch, gelijk-' 
tijdig geplant, maar ver achtergebleven in groei. Aan de zuidzijde loopt een weg met 
. Douglas-singel. 
30 M. + A.P. 
Totaal 11 Are. Het proefvlak is 4.78 Are groot; 
38 jaar. 
Boschgrond, grofkorrelig, iets grinthoudend, tot 70 cM. bewerkt. Ondergrond 
bestaat uit geel, eenigszins stijf zand. 
Grondwater 15-20 M. —P.P. 
Grove den (le generatie) in 1888 gekapt. 




























In 1890 met 3-^4-jarig Douglas-plantsoen, in eigen kweekerij uitgesaaid, beplant; 
in 4 x 4 M* verband met tusschen de Douglas-rijen Chamaecyparis Lawsoniana, welke 
reeds vroegtijdig zijn onderdrukt geworden en uitgehakt* 
Vrijwel volkomen* . < 
De stammen munten uit door rechtheid* 
Aliijdig ontwikkelde kronen* •; „ '[ 
De doodetakken zijn tot op 8 a 9M* hoogte verwijderd* Betrekkelijkfijnetakken* 
De dikke zijwortels soeken den ondergrond en gaan tot ± 7 0 cM* diep* In den 
bovengrond sterkvertakt wortelstelseL; - : - " ' ,' 
Enkele grassen (Aira flexuosa, Agrostis), alsmede Luzula campestris hier. en daar 
verspreid^ Verder was er takmos (Hypnum) en 1- en 2-jarige opslag van Douglas* 
± 2 cM/dik/los strooiseldek* 
Niet geconstateerd* 
Behalve in den opstand zelf, langs den rand van het bosch en in het aangrenzende 
grove-dennenbosch veel een- en meerjarige Douglas-opslag* 
Aantal1 Ha stammen 78*6% ) « - I U V ' ' oc n a/ 



























VergeUjking .metgelijktijdiggeplant aangrenzend grove-dennenbosch. 
a 
N W 2 i i d e g H w ; r w i ? n Sf,Uk V a n 8 A r e j n d e n a b i i h e i d v a n h e t Douglas-bosch aan de 
X^lnkf™ZtZ*£ - °P L30M- geUemd in CM' en werd van een aantal 









De uitkomsten waren als volgt: 





Houtmassa 13.4 M3. 168 M3 
W a i ' S ^ - ' J S S n - t : d e : M a S i * n t a ^ van GRUNDNER-SCHWAPPACH. 
hier gevolgdeSthode^van £ 1 ! • g B V ^ / n d a n ™Z s P e c i a a l v o o r Duitschland, is de 
Z66 slrekend; dat vb ldo^nH^l r t f ' ^ m i n d e r ™™keurig. Evenwel, de verschillen zijn 
dan de grove ^°ldoende hh>kt> dat de groene Douglas veel meer massa produceert 
BOSGH No; 15; ^ ' ^ 
• (PROEFVLAK XV. OPGENOMEN JULI 1924). 
Aan d e i t ^ S e T r e n s ^ a X e r V n f T * ? ™? ^ " E N - G A R B E R E N . Rondom beschut. 
21 M + A p . loofhoutsingel, eikenhakhout. 
TotaaU3 Are*. Het proefvlak is 6.74 Are groot. 
Foto no. 2. -
Bosch van grove dennen {Pinus silvestcis L.) te Putten, gelijktijdig geplant met, en grenzend-























Cultuurgrond; 50—70 cM* diep bewerkte, • grofkorrelige, grinthoudende kumti§-
rijke zandgrond. Op 50 cM. diepte een grintbank, eenige cM. dik, ten deele verwijderd* 
Ondergrond zeer stijf, geel grofkorrelig zand. 
Grondwaterstand ongeveer 8 M* — P.P. 
Een soort kweekerijtje van dennen, waar gemest werd met bladafval e*d. 
Ongeveer 4-jarig plantsoen, zelf gekweekt. 
Op rijen in 2 M. verband* 
Ofschoon de begetting vrij onregelmatig is, is de sluiting over 't geheel vrijwel 
volkomen* Op enkele plaatsen echter wat onderbroken* 
Zeer rechte stammen* 
Deze laat bij verschillende stammen veel te wenschen, doordat niet tijdig 
is ingegrepen en ruimte is gegeven. Er is een dunningsachterstand* 
De dikke zijwortels blijven hier dichter onder de oppervlakte. Diepte van be-
worteling ± 5 0 £60 cM. 
Niet geconstateerd. 
1-jarige kiemplantjes langs den rand* 
Aantal Ha stammen 60.5 % J




































BOSCH No. 16. 
(PROEFVLAK XVI, OPGENOMEN JULI 1924). 
„Warande" bij HELMOND. Gedurende den groei heeft het boschje beschutting 
gehad van de oostzijde, waar momenteel een ongeveer 60-jarig eikenbosch zich bevindt. 
Het fijnsparrenbosch ten Zuiden is gelijkertijd aangelegd, maar achtergebleven 
in groei bij den groenen Douglas, Ten N. en W. heeft het beschutting van een populieren-
bosch. 
Ongeveer 15 M. + A.P. 
17 Are is het totale Douglas-bosch. Hierin is het proefvlak k 6.9 Are uitgezet. 
Geplant als 2-j. plantsoen in het jaar 1902, dus 24 jaar oud. 
Boschgrond. Tot ongeveer 70 cM. bewerkte losse zandgrond. Fijnkorrelig, vochtig 
en eenigszins leemhoudend. Hier en daar ijzerconcreties. Beneden 70 cM. roodachtig 
stijf zand, langzamerhand overgaand in wit, los en zeer vochtig, fijnkorrelig zand. 
Grondwaterstand des winters ongeveer 1 M. — P.P. 
Zeer waarschijnlijk grove dennen en eiken. In de nabijheid staan nog resten van 
het oude bosch. Het zijn stammen van groote afmetingen. 
Na het vellen zijn de stompen gerooid en is de grond 70 cM. bewerkt en op akkers 
gelegd. 
2-jarig Douglas en heesters van beuk en Amerik. eik. 
25 M. op rijen. Op elken akker staan 3 rijen. Op de middelste rij van elken akker 





















Het gelijktijdig aangelegde fijnsparrenbosch wilde de eerste jaren niet goed aanslaan 
en ook de Douglas schijnt het niet erg goed te hebben gedaan* In het jaar 1908 isdaarom 
alles een steek omgespit en heeft men met kalk, kainiet en slakkenmeel gemest in meer 
dan gewone hoeveelheid* Dit heeft men herhaald in het volgende jaar* 
De Douglas had destijds veel te Hjden van sterke gras- en heidevegetatie* 
In den winter 1923/24 voor het eerst gedund* Weggenomen werden de stammen 
met dooden top of die, waarschijnlijk. tengevolge van de droogte in 1921,doodgegaan 
waren* A.s* winter zal weer worden gedund* 
Volkomen* Er moet echter in het kronendak worden ingegrepen^ 
Beuk en Am* eik zijn mee opgegroeid in het kronendak en verdringen plaatselijk 
den omringenden Douglas* 
De Douglas-stammen munten uit door rechtheid* 
Zijtakken tot. onderaan nog aanwezig; niet bijzonder zwaar* maar wel in die mate 
ontwikkeld, dat het b*v* zeer lastig is de stammen op borsthoogte te klemmen* 
Uitgegraven stam vertoonde een dikkeren zijwortel, die -schuin den grond inging* 
De beworteling schijnt meest tot ongeveer 60 cM* te gaan* -
Geen bodemvegetatie* Strooisellaag is ongeveer 3 cM* dik, los en bestaat uit Dou-
glas-naalden en veel eiken- en beukenblad* 
Niet geconstateerd* behalve een stam met dooden top. 
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Houtmassa berekend naar een aangenomen opstandsvormgetal van 0*490, op 
grond van de resultaten van de andere, met behulp van modelstammen opgenomen proef-
vlakken: 
(per 6*9 Are) 16*5 M3* d*i* per H*A* 240 M3* -
De diameter op borsthoogte der Am* eiken is resp*: 19*5; 19*—; 21*7 en 17 cM* 













(PROEFVLAK XVIL OPGENOMEN AUG* 1924). 
#Ondcr ALMEN* Naar het Noorden en Oosten thans onbeschut* Vroeger stonden 
aan die zijden een paar rijen oudere Douglas-stammen* Aan de overige zijden beschut* 
Totaal 66*5 Are* Het proefvlak is groot 10*3 Are. 
..' 23 jaar* 
Boschgrond* waarop lupinen en haver zijn verbouwd* Hetiseenlosse, tot ongeveer 
1*30 M* gemengde zandgrond van middelmatige korrelgrootte* Tot 50 cM* diepte bruin X?lF^ 2an<*> overgaande in wit* bij L30 M* reeds seer vochtig zand* Grondwaterstand 
1*50 M* — P*P. 
Slecht gegroeid eikenbosch* waarna 1 jaar lupinen en 2 jaar haver* 
Ongeveer 60 cM* bij het rooien der eiken* 
Na 1 jaar lupinen werd 2 maal haver verbouwd* Tusschen de le en 2e haververbouw 
werd afval van een vleeschfabriek opgebracht* 
. Na den 2en haververbouw beplant met 3-jarige planten bonder kluit* 



























Groei was van 't begin af uitstekend. Na ongeveer 6 jaar werden eikenheesters 
tusschen gebracht, om de sluiting te bevorderen, maar na 2 jaar wefer verwijderd, daar ze 
het niet konden houden. Van de naburige Douglas-boomen kwam in groote hoeveelheden 
natuurlijke be^aaiihg tusschen de jonge geplante Dquglas-sparren. In 1914 werd hiermede 
een nieuw boschje aangelegd. De achtergebleven opslag is doodgegaan. Blijkbaar is met 
Picea Menziesi Dough ingeboet, 
Volkomen. 
Akijdig ontwikkelde kronen* 
Er zijn vrij veel boomen met minder goed gevormde stammen. 
Over 't algemeen bijzonder sterk. 
Uitgegraven stam vertoont zware zijwortels, dicht onder de oppervlakte blijvend. 
Bij 75 cM. diepte houdt de ontwikkeling op. Hoofdzakelijk blijft zt beperkt tot 0*50 M. 
diepte. 
Verspreid door het bosch Epipactis latifolia AH., de wespen-orchis. Strooiseldek 
snel verterend. 
Niet geconstateerd. 
Aantal Ha stammen 39*6 % ) ~ . « „ <. HA C n/ 
































BOSCH No. 18. 
Op den „Keyenberg" bij RENKUM, nabij proefvlak I; naar de NW.-sijde onbeschut. 
20 M. + A J \ 
17.5 Are. 
25 jaar. 
Dit boschje is in 1916 door Prof. Dr. A. H. BERKHOUT opgenomen. De gegevens 
zijn gepubliceerd in de „Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool", deel XIV. 
Het had toen op 18-jarigen leeftijdeen gem. dikte van 13,9 cM.; gem. hoogte van 
11.8 M.; spilhoutmassa == 137 M3., met aanname van een opst. vormgetal = 0.45. 
Oude boschgrond, evenals bij proefvlak I, grofkorrelig, grintrijk, doorlatend en los. 
Ongeveer 70 cM. diep bewerkt. 
Grondwaterstand ongeveer 7 M. — P.P. 
Het bleek niet mogelijk, in dezen opstand een proefvlak aan te leggen. 
In het midden waren meerdere stammen groepsgewijze doodgegaan en verwijderd, 
zoodat er een groote open plek was ontstaan. 
Verder vertoonen vele boomen een doodentop enenkele zijn geheel dood. De oor-
zaak is niet direct aan te wijzen, maar het is niet onwaarschijnlijk, dat de droogte in 1921 
het afsterven, resp. het topdroog worden, heeft veroorzaakt. 
Het boschje is in verband van 1.5 h 2 M. aangelegd. 
De stand is zeer dicht. 
Geen sterke takontwikkeling. 
Het is een Douglas-boschje, dat goeden groei vertoont, doch zeer dicht is gehouden. 
Sinds eenige jaren zijn — niet onmogelijk door de droogte — groepsgewijze stammen 
doodgegaan of topdroog geworden, waardoor, na verwijdering van stammen, open plekken 
zijn ontstaan. 

























BOSCH No. 19. 
„Nieuw-Soerel." bij NUNSPEET.
 # .. 
Naar hct Noorden en Oosten onbeschut. Aan de zuidzijde fijnspar van den-
zelfden leeftijd, waarachter ouder grove-dennenbosch* Langs de oostzijde een weg met 
aan de overzijde grove den* Rondom lage stuifzandkoppen* 
145 M* + A*P* Aan den N*W*-voet van den Woldberg* Degrondin hetboschje 
belt iets naar het Westen af. 
Ongeveer 15 Are* 
13 jaar* 
Uitgestoven laagte in stuifzandterrein* 
Grofkorrelige, grinthoudende zandgrond* 
Grondwaterstand buiten het bereik der wortels* 
Ongeveer 60 cM* diep gespit* 
3 & 4-jarige Douglas met kluit* 
Rijenplanting in 1*50 M* verband* 
Een smalle strook langs den weg, een paar rijen breed, is aanmerkelijk beter ge~ 
groeid en reeds in sluiting. Verder is de skating zeer onregelmatig en begint groepsgewijze* 
Opvallend is de zeer onregelmatige lengtegroei* Sommige stammen, hier en daar 
verspreid, bereiken een hoogte van 7 M* Daarnaast exemplaren van allerlei hoogte tot 
zelfs van slechts 2 M* Naar de oostzijde wordt de groei wat beter en neemt ook de slui-
ting toe* 
Vele hebben twee of meer dubbelstammetjes gevormd* Deze exemplaren ver-
toorien een bijzonder geringen groei en staan vaak nog geheel vrij naast elkaar. 
De grootere boomen hebben veelal een ijle kroon* 
Er zijn niet veel stammetjes doodgegaan* De afgestorven exemplaren hebben meest 
een lengte van 0*5—1 M* en ondergronds een verdikten stam met zeer geringe wortel-
ontwikkeling* • 
Bijna alle takken nog groen* Alleen waar meer sluiting is, zijn de onderste takken 
afgestorven* 
In de minder gesloten gedeelten groeien struikheide en allerlei mossen. 
Eenige stammen hebben een dooden top. Op de stammen begin van korstmos groei* 
Veelvuldig komen op de schors plekken voor als beschreven bij proefvlak III* Hier zijn 
geen takken weggenomen* 
_ Vermelding verdient. dat de fijnspar. gelijktijdig geplant* naast het Douglas-boschje 
zeer in groei achterblijft bij den Douglas, een hollen stand heeft en veel korstmossen op 
de stammen vertoont* 
De aan de noordzijde grenzende aanplant van grove den met lariks is volkomen 
mislukt* 
Het Douglas-boschje in uitgestoven laagte vertoont zeer onregelmatige ontwikkeling. 






BOSCH No. 20. 
.•Zandenbosch" bij NUNSPEET* In een uitgestoven laagte* De zuid- en oostzijde zijn 
onbeschut* Aan de westzijde een P* Laricio-boschje van denzelfden leeftijd in zeer dichten 
stand* maar goed groeiend* Aan den noordkant stuifzandkoppen met grove dennen. 
10 M* + A*P* rt> B 
75 Are* 
22 jaar* 
Uitgestoven laagte* Grofkorrelige* zwak leemhoudende zandgrond met grintlaag 
en eemge grintbankvorming op 10-30 cMt diepte* Grintlaag 5 -20 cM. dik* Bewerkmg 
verschillend, meest tot op de grintlaag* ^ * . . 











Er werd gespit, om de bank weg te krijgen, hetgeen maar hier en daar isgelukt. 
Daar de bank bij den weg ongeyeer 30 cM. diep zit (20 cM, dik) en achteraan 10—15 
cM, diep (5—10 cM. dik), is vooraan bij den weg de bewerking ook dieper geweest, 
Zelf uit zaad gekweekt, afkomstig van de Ned, Heidemaatschappij, Na 2 jaren 
verspeend en als 4-jarig geplant, 
2 M, verband op rijen, 
Voor ongeveer 15 jaar werden tusschen de rijen, op 1 M, afstand van elkaar, rijen 
grove den geplant, Hiervan is weinig of niets terechf gekomen, Het grootste deel is ver-
drukt of doodgegaan, Een enkele staat vrij, maar blijft achter bij den Douglas, 
Vooraan bij den weg werd een gedeelte bemest met 200 K.G, kainiet en 200 K.G, 
slakkenmeel (per H.A.), De invloed hiervan is dan ook duidelijk waarneembaar. 
Langs den harden weg is n.l, een strook van ongeveer 5 M, breedte, die opvallend 
beter is dan de rest, wat sluiting en lengtegroei betreft. De sluiting is hier echter nog on-
regelmatig en de boomen zitten wat ijl in de naalden, Verscheidene mooie exemplaren 
hebben een doode top, Weer andere sjijn in groei achtergebleven, Takken zijn tot op 1 
M. hoogte aan den stam afgestorven, „De aantasting" op de schors hier en daar optredend 
(zit proefvlak III); voor zoover geconstateerd, steeds op stammen, waarvan takken waren 
afgehakt, of die beschadigd waren. 
Geleidelijk gaat dit betere stuk over in het veel minder goed groeiende, weinig 
gesloten gedeelte, Overal verspreid staan goed gegroeide, lange exemplaren tusschen 
achterblijvende, 
De boomen staan ijl in de naalden, deze laatste met gele tint. 
Van vele stammen zijn alle jonge loten bevroren en bruin gekleurd, 
Als oorzaak van den onregelmatigen groei kunnen in aanmerking komen: 
1, Vorst; speciaal voorjaarsvorst; 
2, Onregelmatige grondbewerking; 
3, Bemesting van het voorste gedeelte, 
Dit boschje vertoont een soortgelijk beeld als het vorige in de Boschwachterij 
„Nieuw-Soerer\ Groofe verschillen in ontwikkeling zijn als ft ware regelmatig over het 
geheele boschje verdeeld, Dese onregelmatige groei schijnt door de bemesting met kainiet 
en slakkenmeel te zijn opgeheven, 
De grove dennen, die er tusschen geplant zijn en een vrijen stand hebben, blijven 












BOSCH No. 21. 
„Tongeren" bij EPE; achter de boerderij van SNELLER, aan een weg, waarlangs 
slecht groeiende beuken met verschillende doode toppen, Langs de oostzijde seer matig 
gegroeide berken en grove dennen. Aan den noordkant slecht groeiende grove den. 
21 M, + A.P, 
Ongeveer 25 Are, 
Omstreeks 24 jaar, 
Ongeveer 20 cM. diep bewerkte zandgrond, middelmatig tot grofkorrelig. In 
den bovengrond veel loodzand, Ondergrond grofkorrelig en grinthoudend wit zand. Op 
sommige plaatsen een begin van bankvorming, 
Grondwaterstand 3 a 4 M. — P,P. 
Waarschijnlijk heide met vliegdennen. 
Geen gegevens. 
Wild verband van 1,50 M, Enkele op 1,80 M, 
Het boschje is vroeger afgerasterd geweest met gaas tegen het wild. De jeugd-
groei was goed, Er is gedund in 1921/22. 
Het zuidelijk gedeelte is vrij regelmatig en gesloten; daarna minder wordend met 
groote verschillen in lengte. 








blijvende exemplaren grenzen, benevens stammen met doodentop* Verder noordwaar 
treedt weer verbetering op. Naast goed groeiende exemplaren staan stammen, die kwijna 
met weinfg en gele naalden, waarvan sommige sporen van wildbeschadiging vertoonei 
Rechte stammen* 
Over ft algemeen voldoend ontwikkelde kronen* ^ 
Hier en daar komen de plekken op de schors voor als beschreven bij proefvlak II 
Verschillende stammen vertoonen wildbeschadiging* 
Boschje van ongelijkmatigen groei* Aan gedeelten, waar de groei vrij regelmati 
en gesloten is, grenzen plekken met onvolkomen sluiting en groei* In *t middengedeelt 
een groote open plek* waarvan de oorzaak van ft ontstaan onbekend is* 



























BOSCH No, 22. 
„Tongeren" bij EPE. Schapenveld, dicht bij den Molenweg* 
Aan de ^uid-westzijde onbeschut (weiland)* 
Rondom gemengd bosch* Eik vrij goed* 
: 21 M* +A*P* 
Ongeveer 11 Are* Gestrekte vorm* Gemiddeld 17 M* breed* 
33 jaar* 
Oude boschgrond* 
Ongeveer 45 cM* diep bewerkte, vochtige zandgrond, grofkorrelig met op 80 ch 
diepte een 35 cM* dikke, seer stijve laag van sterk leemig zand* waaronder bijzonder gro 
korrelig* nat, grintrijk, bruin zand* 
Grondwaterstand 2 M* —P,P* 
In 1863 werd hier Pinus Strobus geplant* Deze zijn in 1895 geveld* De Weymoutl 
dennen waren bijzonder hard gegroeid* 
Na de eerste grondbewerking is vermoedelijk niets meer aan den grond verrich 
De Weymouth-stompen zitten nog in den grond* 
Geen gegevens* 
De Douglas staat momenteel in een verband van 3 ^ 4 M* 
In de winters van 1918 en 1922 is er gedund* 
Vrijwel volkomen* In het boschje is het zeer donker* Aan den Z*W*rand kome 
verschillende stammen met doode toppen voor en met ijlere kroon* Hier is de sluitin 
dan ook veel minder en onregelmatig* 
De stammen zijn zeer recht* De lengtegroei is krachtig geweest* Eenige stammer 
met den hoogtemeter van WEISE gemeten, geven een hoogte van„ 17—20 M* aan* Ee: 
der dikste stammen is ongeveer 35 cM* dik* 
Naar het Noorden nemen lengte en dikte af* 
Diep aangezette, goed ontwikkelde kronen, tot 2/3 van de stamlengte* 
Zijtakken tot onderaan nog aanwezig* 
De onderste takken zijn wel lang, maar niet bijsonder dik, . 
Niet aanwesig* 
Ongeveer 5 cM* dik; los* 
Aan den Z*W*rand, waarschijnlijk door invloed van den wind, gaan verschillende 
toppen dood* 
Zeer goed gegroeid Douglas-boschje, met stammen tot 35 cM* diameter op borst-
hoogte* -
Naar den onbeschutten Z*W*rand toe is de sluiting onderbroken en komen een 
paar stammen met dooden top voor* 
Hierdoor bleek het niet mogelijk, een proefvlak van voldoende grootte uit tesetten. 
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„Vierhouter bosch"* Aan 3 zijden begrensd door beuk* Aan de zuidzijde door 
groven den van denzelfden leeftijd* 
Het boschje ligt halverwege de N*W*helling vanaf het hoogste punt van het Vier-
houter bosch (663 M* + A*P*) naar VIERHOUTEN (29,9 M* + A*P*)* Het terrein is 
geaccidenteerd* 
45 M* + A*P* De bodem helt iets af naar het N*0* In het midden van het boschje 
is een kleine inzinking* 
Ongeveer 9 Are* 
17 jaar* - i . 
Grofkorrelige, grintrijke zandgrond, met op verschillende plaatseneen harde grint-
bank, ofschoon door. 75 cM* diepe grondbewerking gebroken* In de bewerkte laag is nog 
veelonverteerde veenmassa* In *t middengedeelte nog stukken van de vroegere smeer-
laag (zwart veen)* _ ^ _ ^ * 






Voor den aanleg tot bosch was hier zeer lange struikheide, naast sterke veenmos-
groei, met hier en daar, vooral in het middengedeelte, hoogveenvorming. Dit veen werd 
wel gestoken* Bij aanleg tot bosch is 75 cM. diep gespit; de bank gedeeltelijk verwijderd 
en de veenmassa ondergebracht* 
Gebruikt werden 2-jarige verspeende Douglas* Afkomst onbekend* 
Rijenplanting in plantgaten in 70 cM* verband* 
Jeugdgroei was uitstekend. Op ongeveer 5-jarigen leeftijd sterk door herten be-
schadigd* Vele koppen gingen dood* Zijtakken werden nu met een twijgje tegen den dooden 
kop gebonden om een nieuwen top te vormen* 
Sluiting is vrijwel volkomen* In het midden is een groot gedeelte, dat merkbaar 
in groei achterblijft, ijle kroon heeft en minder gesloten is, Alleen is de stand veel te dicht* 
Rechte stammen. Alleen hebben vele door de vroegere beschadiging op een bepaalde 
hoogte een bajonetvorm gekregen* 
Kronen zijn zeer smal door den te dichten stand* 
Takken waren tot 2 M. boven den grond afgehakt* 
Vele stammen vertoonen dezelfde plekken op de schors als bij proefvlak HI be-
schreven. 
8 M. 
De hoogste stammen zijn naar schatting 10 M* 
Diameters tot 12 cM. komen voor, Gemiddelde hoogte is naar schatting ongeveer 
Algemeen 
beeld. 
Teneinde de oorzaak op te sporen van den minderen groei in het middengedeelte 
werd de grondtoestand nagegaan* De bodem is hier lager dan de omgeving, en er heeft 
vroeger hoogveenvorming plaats gevonden. We vinden dan ook op verschillende diepten 
nog vrijwel onverteerde veenmassa's van 10—15 cM* dik en met smeerlaag* Verder zit 
er een harde, dikke grintbank, die door het spitten maar op enkele plaatsen is gebroken. 
Een van de hier kwijnende Douglas-stammen vertoont een verdikking even onder de 
oppervlakte, en weinig,slecht ontwikkelde wortels* In de veenmassa geen wortelontwikke-
ling. Op een plek ging het dunne kromme penworteltje door de bank heen* 
Goed groeiend boschje, zeer dicht geplant en momenteel nog in zeer dichten stand* 
In het middengedeelte, waar het veen (o*a* zwart veen) is ondergewerkt bij den aanleg, 


























BOSCH No. 24. 
Landgoed „De Blauwe Kamer", GINNEKEN. Aan een 5:ijde (N.W. kant) beschut 
door grove-dennenbosch. Aan de overige gijden bouwland, 
Omstreeks 5 h 10 M. + A.P.. 
30 Are, 
25 jaar. 
Boschgrond. Middelmatige tot fijnkorrelige 60 cM. diep bewerkte zandgrond. Los. 
Eikenhakhout. 
3 & 4 jarig, in plantgaten geplant. 
80 cM. Wild verband, gemengd met Amerik. eik. 
Geen gegevens. 
Het boschje staat dicht. Het is wel gedund, maar er is een dunningsachterstand. 
Wortelontwikkeling is niet nagegaan. 
Aan den westkant zijn in 1921 eenige zwaardere stammen omgewaaid. 
Op een oppervlakte van 3.15 Are, werden 52 stammen geteld (en gemeten), da* 
per H.A. ongeveer 1650. 
Deze stammen hadden een cirkelvlakte van 1.0298 M2., d.i. 32.7 M2 . per H.A. 
Gemiddelde diameter was 16 cM. 
De gemiddelde hoogte is op grond van eenige hoogtemetingen wel op 14 M. te 
stellen. 
Neemt men als opstandsvormgetal 0.5, dan is de houtmassa 32.7 X 14 X 0.5 — 229 M3. per H.A. 
Volstaan moest worden met eenige globale metingen. De cijfers hebben daarom 
minder waarde. 
Goed gegroeid Douglas-bosch in dichten stand, waarin in 1921 eenige zwaardere 
stammen zijn omgewaaid. . 
BOSCH No. 25. 
Houtvesterij „Hoog-Soeren" onder APELDOORN tusschen de Oude Deeling en den Dassenberg. 
Ten Noorden eik, grove den en beuk; oude kweekerij. 
„ Westen oud eikenbosch. 
„ Zuiden gemengde beplanting: beuk, grove den en Picea Menziesu 
„ Oosten ouder beukenbosch. 
90 M. + A.P. 
10.34 Are. Het is een smalle strook van 11 M. breedte en 100 M. lang. 26 jaar. 
3- k 4-jarige Douglas in plantgaten met kluit; gemengd met fijnspar. 
2.50 M. wild verband, met fijnspar, onderling op 1 M. afstand. 
Oude boschgrond, 
35 cM. diep bewerkte, zeer humusrijke, grofkorrelige, grinthoudende sandgrond. 
Ondergrond bruingeel zand; grinthoudend, 
Grondwaterstand buiten het bereik der wortels. 
Oud eikenbosch. Korte dikke stammen. 
bewerbng.
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Tot onderaan nog doode takken aanwezig* Zijtakken echter niet bijzonder sterk 
ontwikkeld* ~ • ' • 
Niet geconstateerd* ' 
Er werd hier geen proefvlak aangelegd, daar de strook te smal was* Na uitscheiding 
der randstammen bleven er in de breedte slechts een 6-tal meters over* 
Volstaan werd met alle boomen op L30 M. hoogte nauwkeurig te meten, zooals 
bij de overige proefvlakken, en de hoogte van een aantal stammen te meten* 
Aantal Ha stammen 7L7 % j
 T o t a a i H stammen 81.9 % 
Ba „ 15.7 /> ) p> 1 0 1 0 / 
Bb „ 2*4 % J » B „ lo\l /0 
Proefvlak 7*1 Are (na uitscheiding der randstammen*) per H*A* 
Aantal stammen 88 1239 
Cirkelvlakte 23459 cM2* 33 M2, 
Gem* diameter 18*4 cM* 
Gem. hoogte 15 M. 
Houtmassa 238 M3. 
'(berekend met een aangenomen opstandsvormgetal van 0*48) 
Zeer goed ontwikkeld Douglas-boschje op ouden boschgrond* Het boschje was 
te smal voor een proefvlak* 
De massa is echter bepaald met behulp van de totale cirkelvlakte, de gemiddelde 
















BOSCH No. 26. 
Park „Het Loo", APELDOORN, aan weerszijden van den grintweg achter de stallen* 
20 M* + A.P. 
Ruiiii 18 Are. 
Ten Westen van den weg werd een gedeelte uitgemeten, 2 rijen breed, groot 7.13 
Are. Het midden der rijen werd als grens genomen. 
67 jaar* 
Oud gason met kippenhokken (de z.g*n. „faisanterie"). Open sandgrond van middel-
matige korrelgrootte. Bovengrond humusrijk, *4 M* diep bewerkt. Ondergrond met grof 
grint. Grondwaterstand 3 M. — P.P. 
Geen gegevens* Vermoedelijk vrij oud plantsoen. 
Op rijen in 8 X 4 M* verband. Waarschijnlijk hebben er rijen Taxus baccata 
tusschen gestaan, die naderhand zijn weggekapt. 
Van de 15 opgenomen stammen hebben 3 alleen een sabelvoet, is er &n.dubbel-
stammig, en hebben 5 een minder rechten stam, waaronder 4, die tevens een sabelvoet 
hebben. 
Dus 6 van de 15 stammen zijn van superieuren vorm. 
De kronen zijn afcijdig, en goed ontwikkeld. 
De stammen zijn over groote hoogte takvrij gemaakt. 
Veel klaverzuring (Oxalis acetosella), vooral nabij den weg. 
Aantal stammen 15 per 7.13 Are, d*i. per H.A. 210 stammen. 
Cirkelvlakte bedroeg 41619 cM2., d.i* per H*A. 58*4 M2. 
Gem. diameter bedroeg 59.4 cM. 
Gem. hoogte bedraagt 26 M. 
Er werd een stam met diameter van 68.5 cM, en 27 M* hoogte beklommen en ge 
meten. 




De houtmassa van dit tijdelijk proefvlak was dus: 
^ § | X 4,549 - 51.377 M3., d.i. per HA. 703 M3.
 : 3oo5 
Deze berekening (met een modelstam) biedt vanzelf een groote foutkans. Het 
cijfer geeft overigens wel een indruk van de groote houtmassa, die is geproduceerd. 











^Nijendal" te OLST. '
 m if 
Ten Zuiden van den grintwegDiEPENVEEN—OLST, nabijdeboerderij>,Nieuwendaal • 
Rondom vrijwel onbeschut. 
4 M. + A.P. 
16 Are. Bij de berekening van de houtmeetkundige gegevens zijn de randstammen 
niet opgenomen en is de oppervlakte daardoor terug te brengen op 15.5 Are. 
37 jaar. 
Ongeveer 1.20 M.? waarschijnlijk vele jaren geleden, diep bewerkte zandgrond 
van middelmatige korrelgrootte. lets leemhoudend, met zoo goed als geen grint.* 
Het gemiddeld grondprofiel vertoont tot 40 cM. diepte grijs Zand met lichter ge-
kleurd zand gemengd* Daarna tot 80 cM. Hcht gekleurd stijf Zand, vochthoudend. Bij 
80 cM. is dan een 40 cM. dikke, zwarte, vochtige laag aanwezig, waaronder zich op 1.20 
M. diepte de natte, witte ondergrond bevindt. Het grondwater bevindt zich hier op 1*50 
J 2 M . diepte. 
Weide, gedeeltelijk bezet met boomen, die wel een paar honderd jaar oud wareri. 
Bij den aanleg van het •Douglas-bosch is alleen de zode gewend en zijndeslooten 












In 1890 geplant als 3-jarige plukplanten. 
Ongeveer 75 cM. 
Uitgehakt in 1903 2 M3. d.i. per H.A. 12.9 M3. 
Omgewaaid in 1915 2 M3. „ „ „ 12.9 M3. 
Uitgehakt in 1917 12.786 M3. „ „ „ 82.5. M3. 
Uitgehakt in 1919 2.04 M3. „ „ „ 13.2 M3. 
Uitgehakt in 1923 8.54 M3. „ „ „ 55.1 M3. 
Totaal 176.6 M3. 
Het bosch is in zeer dichten stand opgegroeid. Behalve de windschade in 1915, 
heeft het in 1921 veel van de droogte geleden. Vele kregen een dobden top. Deze boo-
men zijn in 1923 weggenomen. 
De kroonsluiting is momenteel zeer onderbroken en de bezetting is eveneens 
onregelmatig. 
De stammen munten over het geheel uit door rechtheid, maar zijn tevens nogal 
dun. Geringe takontwikkeling, 









167 d.i. per H.A. 1077 
62245 cM2. „ „ „ 40.2 M2. } d.d. Juli 1924, 
20 M. 
21.8 cM. 
*™ Houtmassa, berekend naar een aangenomen opstandsvormgetal van 0.475 = 59.1 
M3., d.i. per HA. 382 M3. 
De totale houtproductie was dus tot op heden: Gedunde massa 176.6 M3. + staande 




Het Douglas-bosch vertoont een zeer groote houtproductie. Het heeft door den 
veel te dichten stand slappe stammen geleverd met kleine kroon. Door windval, en na 


























BOSCH No. 28. 
^Kremboong" bij NIEUWEROORD. Naar alle zijden onbeschut. Dwars door het 
boschje loopt een weg naar de boschwachterswoning. 
14 M* + A.P* 
Totaal 31 Are* (ponder den weg)* 
In 1888 als 4-jarig geplant, dus 40 jaar oud. 
Cultuurgrond. Tot 50 k 60 cM. zwarte humusrijke zandgrond met bolsterresten. 
Sterk doorworteld. Hieronder stijf, grijs Zand* Middelmatige korrelgrootte. 
Grondwaterstand ongeveer 2 M. — P.P. 
Zeer goed weiland. 
Ongeveer 4-jarig plantsoen. 
2*5 M. op rijen. 
In ft begin een paar jaar bemest, terwijl tusschen de jonge Douglas-planten aard-
appelen, boontjes, e.d. werden geteeld. 
Ten Noorden van de laan naar de woning vrij volkomen, naar den westrand toe 
minder wordend. De zuidelijke.helft staat zeer hoi* Er is een dunningsachterstand. 




Veel boomen hebben een zeer gehavenden top, bonder twijfel onder den invloed 
van den hier onbelemmerd optredenden wind* De zuidelijke helft heeft al zeer sterk ge-
leden* Naar het Westen neemt de hoogte der stammen ook belangrijk af* In het midden 
van het boschje bedraagt de hoogte 20 & 24 M* Aan den westrand werd voor een normale 
sjam 16 M* hoogte gevonden* 
Reeds veel stammen zijn vooral in het zuidelijk gedeelte weggevallen* Niet on-
waarschijnlijk speelt de droogte hierbij ook wel een rol* 
In het noordelijk gedeelte, oppervlakte 16.4 Are, werden de stammen geklemd 
en de hoogte van eenige stammen bepaald* 
Aantal stammen 93 d.i. per H*A* 567 ) 
Cirkelvlakte 65074 cM2* „ „ „ 39*7 M2* (
 A < A , „ . 
Opst* diameter 30 cM* X d-d- A u § * 1 9 2 4 -
Opst* hoogte 20 M* ) 
Houtmassa berekend naar een aangenomen opstandsvormgetal = 0.450 bedraagt 
per 16,4 Are 58.6 M3. = per H.A. 357 M3. 
Snel gegroeid Douglas-boschje* Geheel onbeschut gelegen. Naar de zijde v* d* 
hoofdwindrichting sterk in hoogte afnemend. De laatste jaren is het boschje zeer gehavend 
door den wind die de toppen zeer beschadigt, en, waarschijnlijk mede door de droogte 
der laatste jaren, doet afsterven. 
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ALMEN, Naar hct Westen en Zuiden vrijwel onbeschut. Aan de noordzijde opgaand 
gemengd bosch en langs de oostrijde weg met eiken, waarachter bouwland. 
Totaal ruim 1 H.A, Het bosch bestaat uit 2 gedeelten, Het eene gedeelte is op 
akkers gelegd, gescheiden door breede diepe greppels- Voor de normaliseenng van de Berkel 
waren deze noodig. Het andere gedeelte Kgt niet op akkers en hienn zm d e hieronder 
vermelde waarnemingen en metingen verricht. 
27 jaar* 
Boschgrond. Losse ± 95 cM. diep bewerkte zandgrond, Daaronder wit, vochtig, 
lets grinthoudend zand. Eenigszins stijf. Grondwaterstand ± 1.50 — P.P. 
Eikenhakhout* 
De eikenstompen werden bij den aanleg tot Douglas-bosch verwijderd. 
3-jarig plantsoen. 
Op rijen in 3 M, verband. 
Vooraf werd seer ruim bemest met kainiet, slakkenmeel en kalkmergel. 
In 1919 is om de andere rij een rij uitgekapt in de richting W.—O. De breede 
onderbrekingen in de sluiting hebben ten gevolge gehad, dat enkele stammen zijn om-
of scheef gewaaid. 
Door het weghakken der rijen werd de sluiting sterk en eenzijdig onderbroken. 
Dit gaat zich herstellen, Er zijn enkele open plekken. , 
Kronen eensijdig ontwikkeld. 
Over *t algemeen seer rechte stammen. Stamvorm is beter dan in proefvlak XVII. 
Het schematisch verminderen van het aantal stammen tot de helft, heeft ten gevolge 
gehad, dat in de nu nog aanwesige rijen, boomen zijn blijven staan met minder goeden 
stamvorm en gering hout produceerend vermogen, met opoffering van eerste klas stammen 
van de weggenomen rijen* 
Door den wijden stand vrij sterk, 
Uitgegraven stomp vertoonde een penwortel, 95 cM. lang. Verder aan de westzijde 
weinig en dunne wortels, maar aan den oostkant dikke, vrij oppervlakkige zijwortels. 
Kiembaar saad. Hier en daar verspreid staan Douglas-kiemplantjes, 
Deze werden verkregen door metingen in een stuk van 7 Are, tijdelijk uitgeset. 
Aantal stammen 43 d.u per H,A* 614 
Cirkelvlakte 16082 cM2. „ „ „ 23 M2. 
Opst. diameter 2L8 cM. 
Opst. hoogte 165 M. 
Houtmassa, berekend met een opstandsvormgetal van 0,46, bedraagt 12.2 M3* 
per Are, da. 174 M3. per H.A. 
tc?a t d e h o u t m a s s a betrekkelijk gering is in verhouding met andere opstanden van 
denzelfden leeftijd, is een gevolg van het in 1919 wegnemen van de helft der stammen, 
rij om rij, in plaats van in de eerste plaats de goede stammen ruimte te geven door de 
minder goede te verwijderen. Dit is een meer gevolgde methode die,zooals vanzelf spreekt, 
is af te raden. 
Douglas-bosch op boschgrond, Bij aanleg vooraf ruim bemest met kai niet, slakken^ 
meel en kalkmergeh De groei is uitstekend. 
63 
TABEL ?• 
Ovcrzicht der verzamelde houtmeetkundige gegevens, gerangschikt naar den 














































































































































































































































































































*) Berekend met een aangenomcn opstandsvormgetal van 0.490, dus zonder modelstammen. 
*) Dit opstandsvormgetal Hgt te hoog ten opzichte van de vormgetallen der modelstammen 
uit dit proefvlak; waarschijnlijk doordat de modelstammen, en daarmede de totale houtmassa, aan den 
hoogen kant zfjn. 
*) Het sterretje achter verschillende houtmassa's duidt aan dat nog een dunmngsachterstand 
aanwezig is. In grafiek III is bij dczc massa's tevens aangegeven welk gedeelte na de opname bij dunning 
is verwijderd. 
HOOFDSTUK IV. 
AANLEG EN VERPLEGING VAN DOUGLAS-BOSCH. 
A. HET KWEEKEN VAN DOUGLAS-PLANTSOEN. 
uif dT prac-' w e r d m i t ™ f t Z " T ^ g e g 6 V e n S ? a n g a a n d e *et kweeken van Douglas-plantsoen 
t, kPnC Z r middJ IZ 11™ **FT* ^ v e r s c h i I l e n d * opstanden verzamdd, en voorts 
door middel van een enquete (ziemethode van onderzoek, pag. 20) uitgebreid. 
kweeken van n i L l ! e ' V a n n g e n . w e e r tQ&Y™> <& in de practijk tot op heden met het 
dZom\lhe^£ ^ v e r k r e § e n ' D e >uis*eid van het medegedeelde moeten wij 
v a T v ? o £ e S t 3 rlC n!fg T ° n f 5e .g s l i eden laten. Wellicht a£l later aan de hand 
S S S J S t ^ 8 ? ^ 1 o n d e r * o e k . b h i k e «> dat sommige resultaten geen algemeene 
v a s t ' als den D o S r l l " e b t e n ^ J " ° P %™T"> d a t h e t herkomstvraagstuk bij een exoot 
2 aaP ZchcvZ^tL TJm f I**™, u l t .S e . s t r e k t verspreidingsgebied me? groote klimatolo-
Sknld^2^ZiJ^ t hTkTS 1S> lOOWel m e t h e t °°g °P d e verschillen in hout-
en Z bSin d ? i S S S C h e n k u S i Cn b e r § v o ^ a ^ o°k in verband met de verschil-
men in AmerL lelf T d " ^
 f ° P t r e d e n ' V o o r * hebben wij daarbij opgemerkt, dat 
SrLmst en da? in n . J S l l P r ° e f n e m i n g e n "eemt met Douglas-2aad van verschillende 
S ^ ^ S S t ^ S ? 1 3 1 " 1 ° , a ' S C H W A P P A C H e n M * N C H ^eneens op dit gebied met 
naginge^of ^ o r Z T J l ^ dat ™j b i ! h e t <?nder*oek der Douglas-opstanden steeds 
Hebas is X n T J ^rkomst v a n h e t gebruikte saad bekend was. 
komel i^ * te £ & - J S S & & I ? b^r m i n S t e ~ - i h 6 t ~ 
werd v ^ S d T h S ^ t S a n f T T ^ P ^ 0 6 " $ " * * ' d a t i n "gen^kweekerij 
maar enkelen) betrokkL If PA Z h ? e i * e l f U l t *aad> kweekten (doch dit waren er 
' A ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ S ^ t T i V3t? ^ a a d l ^ e r a n c i U wonder dat z» 
van saad, waren dus onk,ldK h e r k ° m s > Beiden, koopers van plantsoen enkoopers 
De onbekende f S o r L Z 8 T ^ \**«* W a a f ! h e t * a a d w a s versameld. 
opnamen v^^een aantafonLnH? ' ft d e h™h°™ medegedeelde resultaten van de 
mogen w<Xr!? g\plaatst. P dezenhoofde reeds iniet zonder meer naast elkaar 
gedureSe 6 ^ , ^ ^ ^ ^ ^ m a a t s c h a p p i j is van meening, dat vooral 
is ingevoerd, Zt^lTvlttZT}'?^ ml d e * u i d e l i J k e s^eken van NOORD-AMERIKA 
buitengewoon I w a k l a a t leer ™ L S f ? * " " d e o n t w i k k ^ n g van het plantsoen; dit is 
- Het is•dT^om oete^Lichen I t ^ ' " ^ V 3 t b ,a a r V o o r schadelijke invloeden. 
proeven worden Z m n Z n l l ^ °°k,hlf r t e l a n d e °P verschillende plaatsen 
^ ^ y ^ z n n v S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ k °ms t en uitverschillende 
BOUWPROEFSTATION, dat W bemiddelin^ ^ A ^ T 1S u " g e g a a n van het RIJKSBOSCH-






Het proeistation heeft daarbij getracht zich de noodige zekerheid te verschaffen 
aangaande de herkomst. Dit is goed gezien, want de ervaring heeft geleerd, dat men bij 
dergelijke proefnemingen zeer voorzichtig moet zijn, ook met zaad van z*g* bekende 
herkomst* 
Het zaaien van Douglas. 
Het is vrijwel regel om Douglas niet zelf te zaaien, maar het plantsoen te koopen 
van den kweeker. Voor de verklaring van dit feit zijn verschillende factoren aanwezig* 
h Het Douglas-zaad is in de eerste plaats ze,er duur. Vooral op de hoogere, armere gronden 
kooepe0nervan schijnt het kweeken uit zaad nogal eens te mislukken. Het ligt voor de hand, dat men 
dan het zekere voor het onzekere neemt en het plantsoen koopt. Men heeft dan zijn ver-
eischt aantal planten, zonder het risico, dat de bezaaiing mislukt en men geldelijk verlies 
lijdt. Ook deze medaille heeft echterhaar keerzijde. 
Hij, die zelf kweekt uit zaad, kan bij rechtstreekschen import garantie krijgen 
aangaande de gewenschte herkomst van het zaad. Naast dit belangrijk voordeel, dat grooter 
zal worden, naarmate door vergelijkende proeven meer kennis zal zijn verkregen omtrent 
de waarde van verschillende groeiplaatsen in Amerika, staan andefe. Douglas-plantsoen 
is n.l. zeer gevoelig voor transport over langere afstanden. De afstanden zijn in ons land 
meest niet zoo bijzonder groot, doch vooral bij het betrekken van plantsoen uit het buiten-
land, zal dit onder het transport lijden* Niettegenstaande zorgvuldige verpakking, schijnt 
het langere transport steeds veel sterfte ten gevolge te hebben, of loopt men groot gevaar, 
dat de planten hare naalden verliezen* De Douglas heeft voorts wegens zijn groote sap-
rijkheid neiging tot broeien. 
Men kan zich voorstellen, dat bij stijve pakking, de fijne Douglas-plantjes zich 
dichter aaneenleggen dan gewone dennen, zoodat er een welige ontwikkeling van micro-
organismen ontstaat, waaraan ze te gronde gaan. 
Douglas-plantjes, die op het zaaibed te dicht op elkaar stonden, hebben naar ft schijnt neiging, hunne naalden te verliezen* Het transport behoeft dus niet altijd de 
oorzaak te zijn van het verlies der naalden. 
De fijne Douglas-wortels zijn, naar men ons meedeelde, meer dan die van dennen 
aan uitdroging onderhevig. 
In dit verband moet ook de aandacht gevestigd worden op het tijdstip van ver-
spenen* 
Volgens veler ervaring is het goed, den Douglas laat in het voorjaar te verspenen, 
Omstreeks half Mei begint hij uit te loopen. Door omstreeks dien tijd te verplanten, brengt 
men een stilstand in den groei teweeg, die de kans op bevriezen der pas ontloken deelen 
door nachtvorst vermindert, Nu is begin Mei, met doorgaans schraal weer en nachtvorsten, 
vaak een moeilijke tijd om plantsoen te verzenden. Wil men dus laat verplanten en moet 
men het plantsoen van elders laten komen, dan heeft men kans op sterke beschadiging 
der planten* De nadeelen, aan het transport verbonden, worden dan wel tegengegaan door 
het plantsoen vroeger te bestellen* en het op een beschutte plaats in te kuilen en den grond 
geregeld vochtig te houden* Is het weer in Mei dan wat gunstiger geworden, zoo kan het 
plantsoen zonder veel schade opgezet worden. Hij, die zijn plantsoen niet van elders be-
hoeft te laten komen, kan rustig afwachten en zal goed doen met verspenen te wachten 




Bij het zaaien houdt men rekening met het percentage kiemkrachtige zaden. 
RAFN1) geeft voor Amerikaansch Douglas-zaad de volgende cijfers: 


















Percentage kiemkrachtige zaden 
benevens % niet gekiemde, goede 
zadenfc.g. harde zaden) 
min. 







DIETERICH1) vermeldt als normaal kiemprocent; 
60-75 % soms 90 %• 
In elk geval blijkt, dat het kiemprocent nogal uiteen kan loopen* 
Een tweede verschijnsel, waarmede rekening moet worden gehouden bij de vast-
stelling van de hoeveelheid zaaizaad per Are, is de geringe kiem-energie van den Douglas* 
De kiem-energie schijnt in sommige jaren wel zeer gering te zijn, wat van belang is met 
het oog op het tijdig verhouten der laatkomers. 
RAFN2) geeft voorde kiem-energie het volgende oversicht: 
TABEL 10, 
























gelekenDbVfrvandLwFHNPna^aande h e t * * » ! » « » * geeft, z»n vrij gering, b.v..ver-
het s a a d ^ w o n n e n S t / w f 1 ?"*"* e c h t e r m e t ' d^deomstandighedenwaaronder 
^ S ^ *aad niet steeds die be" 
beteart^^Sli^Tfe0™?^ v a a k e e r s t n a 50 dagen het kiemprocent 
ongunstige S f t ^ ^ ^ ^ S S T ™ V ° ° r j a a r s v 0 r s t k u n n e n i n d e ? ^ k e 
D ^ ^ ^ i s ^ l ^ S L S ^ ^ **"' dtt h e t °nregelmatig opkomen van 
matig opkomen alius- U[dll™™Z^ °Udi e n T ?ch * a a d ' Hi> beschrijft het onregel-
en b v. na ± 4 weken s taan^l . .1 / T " ^ h l e r e n d a a r e e n P lantie te voorschijn 
uit het versche Jad De X n r i i J h ^ ^ T ^ " g r o n d ' D e * e ^uden afkomstig a n 
hem van over'ar?tad^afkomS n ^ V ' ^ ^ d e n * o m e r °Pkomen, zijn volgens 
en
 2ijn niet J o o f j f f i f S S t . P ^ b h ] V e n k l d n e n 2wak> w o ' d e n n i e t " * 
in het ^ooSfnog' onfkiemen i ? « E S ^ ^ t Douglas^aden gedeeltelijk ook 
gevol^iin van h e t ^ n T n Z&TJZSl £ d S ^ t ^ e n ^ e ^ 
i &D SFI1SFIS - ~ ™2)-








Voorbeeld vermeld uit DUITSCHLAND, van inlandsch Douglas-saad met een kiemprocent 
van 60 %, in 1918 versameld. Hiervan kwamen bij een saadhoeveelheid van 8 K.G. in 
1919 30.000 planten op en in 1920 kwamen er nog 75.000 stuks bij. (Gemiddeld is dit 
13.000 per K.G.). 
Men kan het kiemingsproces in het voorjaar versnellen en ook dit s.g.n. „over-
liggen" van het saad ondervangen door in het najaar te saaien of het saad te laten voor-
kiemen. Ook bij andere houtsoorten, sooals grove den, komt het voor, dat de saden voor 
een groot deel eerst in het 2e jaar tot ontwikkeling komen. 
Indien men over saad uit eigen bedrijf kan beschikken, dan kan in het najaar ge-
saaid worden. Moet men het saad echter uit het buitenland betrekken, zoo kan men dit 
gewoonlijk niet tijdig genoeg ontvangen, om najaarssaaiing toe te passen. Een kweeker 
meldde ons, dat Douglas-saad uiterst gemakkelijk tot verrotting overgaat bij uitsaaien 
in het najaar. Dese ervaring had betrekking op vrij lagen,fijnkorreligensandgrond.Bedoelde 
kweeker geeft daarom de voorkeur aan voorkiemen van het saad. Men kan dit doen in 
vochtig sand, of ook wel door het saad te weeken. Laatstgenoemde behandeling schijnt 
echter gevaarlijker te sijn dan de eerste. Het „in sand" voorkiemen vraagt veel sorg. In 
de literatuur1) vindt men b.v. aangegeven, het saad gedurende 12 dagen in sand te laten 
voorkiemen. Men moet hierbij echter voorsichtig sijn en de kieming op den voet volgen, 
want vaak begon in dese omstandigheden de kieming van het Douglassaad reeds na eenige 
dagen. In dat geval saaide men het v66rgekiemde saad direct uit, overaardde het saad 
voorsichtig, en begoot den grond flink. Men kreeg hiermede seer bevredigende resultaten. 
Voor saad met hoog kiemprocent, zoo meldt ons een ervaren kweeker van Douglas, 
kan men met een hoeveelheid van 1 K.G. per Are volstaan, ofschoon men in 't algemeen 
beter sou doen 1% K.G. te nemen. Bij de Nederlandsche Heidemaatschappij heeft men 
wel 1 — 134 K.G. gebruikt (1 K.G. bij het saaien op rijtjes, 1.5 K.G. bij breedwerpig 
saaien). Een paar boschbesitters, die ook self Douglas utt saad kweeken, gebruikten beide 
1 K.G. per Are. VAN LONKHUYSEN 2) geeft op als benoodigde hoeveelheid 0,75 K.G. HICKEL 3) 
acht een hoeveelheid van 700 gram per Are reeds voldoende, op grond van sijn waarnemin- ' 
gen in FRANKRIJK. 
Er heerscht dus, wat betreft de te gebruiken hoeveelheid Douglas-saad geen een-
stemmigheid. 
De tijdsduur waarover ons ondersoek loopt is te gering, om op grond van eigen 
ondersoek op dit punt reeds een eigen oordeel te vormen. Evenwel komt het ons voor, 
gelet op bovenstaande uitspraken, dat men met 1 K.G. goed saad per Are wel goede resul-
taten mag verwachten. 
Prof. Dr. BUSSE 4) heeft de kwaliteit van het in Duitschland gewonnen Douglas-
saad ondersocht. Volgens hem had in 1912 Douglas-saad uit Posen en uit den Hars slechts 
een gemiddeld kiemprocent van 8 % en in 1913 24 %. 
BERTOG5) versamelde in 1918 saad met een kiemprocent van 60%. 
SCHWAPPACH 6) meldt, dat hij van 30-jarige Douglas-boomen saad heeft gewonnen, 
dat een kiemprocent had van 80—90 procent. 
Over het algemeen vindt men in de literatuur, dat het in Duitschland gewonnen 
Douglas-saad meest een vrij laag kiempercentage besit. SCHWAPPACH schrijft dit voor 
een gedeelte toe aan het te laat plukken van de kegels, alsmede aan het niet lang genoeg 
nemen van de kiemproef. 
De methode, die men volgt bij het bepalen van het kiempercentage, heeft op de 
uitkomst veel invloed. Met het oog hierop moet men wat voorsichtig sijn met de cijfers, 
die b.v. particuliere ondersoekers hieromtrent vermelden. Zelfs kiemprocenten door de 
in verschillende landen gevestigde Proefstations voor Zaadcontrole van een selfde partij 
boomsaden bepaald, liepen onderling vrij sterk uiteen. 
1) SILVA 1922, pag. 93, Dr . BERTOG. „Zur Samenerzeuging der Dougiasfichte". 
2) VAN. LONKHUYZEN De Houtteelt. 1924. 
3) HICKEL. Le Sapin de Douglas. 
<) Mitt , der D . Dendr. Ges. 1913, pag. 96 en 1914, pag. 36. 
*) Dr . Bertog. „Zur Samenerzeugung der Douglasfichte." Silva 1922. 







Voor in Nederland gewonnen Douglas-saad zijn ons gevallen bekend, dat het 
grootste gedeelte bestond uit „looze" korrels (b.v. zaad in 1923 gewonnen van ongeveer 
25-jarige boomen), maar daarnaast, dat inlandsch Douglas-zaad, naar de Directeur van 
het Rijksproefstation voor Zaadcontrole ons mededeelde, een kiemprocent had van 80 %• 
Met het oog op de groote verschillen die kunnen voorkomen, is onderzoek naar 
het kiemprocent, voor het gebruik, seer aan te bevelen, waarvoor het Proefstation voor 
Zaadcontrole speciaal is ingericht* 
Aangaande het kiemprocent van inlandsch Douglas-2;aad is dus feitelijk nog mets 
bekend, Wij achten het van veel belang dat over deze kwestie nadere onderzoekingen 
gedaan worden, b.v. in verband met den leeftijd der moederboomen. 
Overigens wordt reeds op jeugdigen leeftijd kiembaar zaad geproduceerd. Bij 
Proefvlak VII te ESBEEK, oud 19 jaar, werden reeds kiemplantjes aan den boschrand aan-
getroffen. 
Vermelding verdient, dat wij op verschillende plaatsen goed groeiende Douglas-
aanplantingen hebben geconstateerd, welke reeds in sluiting zijn, afkomstig uit in Neder-
land gewonnen zaad* 
Het Douglas-zaad is in September of October rijp. De kegels blijven dan nog onge-
veer 3 weken gesloten aan den boom hangen. Voor zaadwinning moet men dus Douglas-
kegels omstreeks September plukken. 
Het openspringen der kegels gaat vrij gemakkelijk. Reeds bij kamertemperatuur 
openen ze zich* Volgens Dr. BUSSE 1) duurt het proces bij een temperatuur van 25° C. 
ongeveer 12 uur. Maakt men de kegels dan nog wat nat, dan krijgt men, door ze opnieuw 
te verwarmen, weer een niet onbelangrijke hoeveelheid zaad* 
Het ontvleugelen kan heel gemakkelijk geschieden door ze in een zak te schudden. 
Als zeer gevaarlijk voor het Douglas-zaad wordt in de literatuur2) de laryevan 
Megastigmus spermotrophus Wachti genoemd. Beschadiging door de larve van dit insect 
werd, behalve in AMERIKA, van waar het in EUROPA werd geimporteerd, o.a. geconstateerd 
op het eigen gewonnen zaad in DUITSCHLAND, ENGELAND, DENEMARKEN en NEDERLAND* 
De Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole deelde ons mede, dat 
in 1923, op hem ter onderzoek toegezonden, in Nederland gewonnen Douglas-zaad, 
Megasfrgmus-beschadiging voorkwam. ' 
De beschadiging bestaat hierin, dat het inwendige van het zaad geheel of gedeelte-
lijk door de larve wordt opgegeten, die zich ontwikkelt uit het eitje, door het wijfjes-imago 
met behulp van haar legboor in het zaad gelegd* 
Volgens VON SCHWERIN 3) is gemiddeld 5 % van het handelszaad (Amerik. zaad) 
door Megastigmus aangetast. „ 
Hoe gevaarlijk dit insect kan zijn voor den zaadoogst blijkt wel hieruit, dat b.v. 
in Schotland in 1906 de oogst van Douglas-zaad er door vernield werd. BUSSE vermeldt 
van een partij waarin hij 22 % van het aantal zaden door Megastigmus aangetast bevond. 
Met het oog op de toekomst van de Douglas-cultuur in ons land is het daarom 
van het grootste belang, dat alle aandacht op het voorkomen van dit insect blijft gevestigd. 
Als bestrijdingsmiddel wordt door BUSSE aanbevolgen het blootstellen van het 
x ) 
a) 
Dr. BUSSE. „Zur Frage des Kiefern-Zapfengewinnung und -klengung". Naturwiss. Zeitschrift 
fur Forst- und Jagdwesen, Dec. 1912. 
1893. T. WACHTL. Ein neuer Megastigmus als Samenverwlister van Pseudotsuga douglasii 
Car. WIEN. Ent. Zeit. vol. 12. 
1906. MAC DOUGALL. Megastigmus spermotrophus as an enemy of Douglas fir. Trans. Rog. Scot, 
Arbor. Soc. vol. 19. 
A909*-^ R 'J?R0SB6* On certain seed-infesting chalcid-flies. BuU. 265, Cornell University, Coll. Agr. Dept. Ent. 
1913. S. A. ROHWER. Chalcidids injourious to forest-tree seeds. No. 20, Part. VI, U. S.Dept. 
Agr. Bur. Ent. Techn. Series. 
l o i i £ r \ B £ S S E ^ M e g a s t i S m u s spermotrophus. Mitt, der D. Dendr. Ges. 1913. S. 96-104. 
l y ^ . u r . j . I H.OTOEMANS. Megastigmus spermotrophus als vernieler van het zaad van Pseudotsuga 
Douglasu. No. 125, Ent. Berichten. 
1923. R. HICKEL. Le sapin de Douglas. 
^i^n^i^m,^11 b i S h C r Wem*S b e a c h t e t e r Schadling des Douglassamens. Deutsche Forst-



















zaad aan een gelijkmatige temperatuur van 20° C , waardoor de larven zich yroegtxjdig 
verpoppen en tot volkomen insect ontwikkelen; deze laatste kunnen, indien men de be-
werking uitvoert in een met gaas overspannen glas, gemakkelijk worden gedood, daar 
zij vrij traag zijn. Anderen gaan zelfs zoo ver, dat zij alle kegels van opstanden, waarin 
Megastigmus is geconstateerd, willen doen verbranden, of eischen een scherpe controle 
op het ingevoerde zaad. 
Men geeft de jonge Douglas-planties gaarne beschutting, vooral tegen schralen 
N.O.-wind, terwijl men de zaaiplaats in den voorzomer zooveel mogelijk beschermt tegen 
directen zonneschijn, ten einde het verbranden der johge planten te voorkomen. 
Sommigen kiezen de ligging van de zaaibedden zoo, dat de morgenzon in het voor-
jaar er niet op schijnen kan, daar zij hiervan een zeer schadelijke werking meenen te hebben 
bespeurd. Dit wordt dan wel in den geest van EBERMAYER X) aldus verklaard, dat de door 
den morgenzon beschenen deelen van de plant te snel ontdooien, terwijl de wortels nog 
in den bevroren grond zijn en daardoor geen vocht kunnen aanvoeren als tegenwicht van 
de verdamping uit de naalden. 
Of de schade, die men heeft geconstateerd inderdaad aan de ochtendzon moet 
worden toegeschreven, dan wel aan andere oorzaken, zal o.i. een nader vergelijkend onder-
zoek moeten uitmaken, ofschoon het natuurlijk niet onmogelijk is* 
Voorts verdienen de gunstige resultaten, verkregen met het zaaien in broeibakken, 
waarvan men de ramen wegnam, zoodra de planten waren opgekomen, de aandacht. 
Goede open grond, vochthoudend en flink bemest, heeft in de praktijk als zaaibed 
uitstekende resultaten gegeven. 
Wat betreft de voorbereiding van het zaaibed gelden hier in 't algemeen dezelfde 
regelen als voor alle zaaibedden van houtgewassen. Voorts besteedt men veel aandacht 
aan het goed gieten voor het zaaien. Bij een onvoldoenden vochtigheidstoestand van het 
zaaibed schijnt het zaad veelal eerst in het najaar te kiemen. 
Gewoonlijk wordt in het voorjaar, ongeveer begin April, gezaaid. De wijze, waarop 
aan de bezwaren aan voorjaarszaaiing verbonden, tegemoet kan worden gekomen, zijn 
hierboven reeds uiteengezet. 
Algemeen wordt aangenomen, dat een bedekking van ongeveer 1 cM. het beste is, 
en dat het Douglas-zaad niet diep gezaaid mag worden. 
Ten einde het uitdrogen van den bovengrond te voorkomen, worden de zaaibedden 
wel beschermd door een bedekking. Deze kan voor het uitkomen op den grond liggen en 
bestaan uit helm, stroo en dergelijke materialen. 
Een ander middel is het steken van brem of Douglas-takken langs de randen der 
bedden, zoodat de takken een luchtig dak vormen. 
Deze bedekking kan ook na het uitkomen nog van dienst zijn, om tegen te sterke 
Zonnebestraling, en in den winter tegen vorst te beschermen. 
Zeer geschikt daarvoor is een laag latwerk, waarop de bedekking wordt gelegd. 
Men kan dan gebruik maken van rietmatten, die men gemakkelijk kan oprollen, of van 
takken met naalden. 
De hoeveelheid planten, die men per K.G, zaad kan verkrijgen, loopt zeer uiteen 
en hangt geheel af van de weersomstandigheden, van de kwaliteit der zaden en van de 
Zorg die men er aan besteed. * 
Men mag, blijkens de bij ons ingekomen berichten, voor normaal zaad dit aantal 
wel stellen op 15—54.000 plantjes per K.G. zaad. 
Bij aankoop van 1- & 2-jarige planten, onverspeend of reeds een keer verspeend, 
worden deze, indien ze niet direct worden uitgeplant, wat zelden voorkomt, in de kweekerij 
opgezet. 
Indien men ze niet nogmaals in de kweekerij verplant, zet men de 1- &'2-jarige 
Douglas gewoonlijk direct flink ruim op, want ze kunnen in een jaar reeds groote afmetingen 
krijgen, en dichte stand is zeer schadelijk. 
Anderen verspenen de gekochte 1-jarige plantjes b.v. na 2 jaar nog eens. Het komt 
voor, dat men, ten einde op zeer goeden grond te geilen groei te voorkomen, de plantjes elk 
jaar verspeent, en aldus den groei eenigszins belemmert. 















Het verschijnsel van te geilen groei doet zich ook wel op de zaaibedden voor, indien 
de Douglas tijdig opkomt en het weer gunstig is* De planten worden dan niet rijp en maken 
tot boven in den kop zijtakjes* Bij de minste nachtvorsten bevriezen deze. Om dit te voor-
komen steekt men de zaailingen, bij al te sterken groei, eind Augustus met een riek los, 
alsof men zc wil gaan rooien, doch niet *66 sterk* Men kiestdaartoeeenregenachtigendag 
uit* Op dese wijze houdt men de planten ietwat terug, zonder dat zi) daarvan direct schade-
lijke gevolgen ondervinden* . 
Als tijdstip van verspenen wordt algemeen het voorjaar gekozen* Men kan het ook 
in het najaar doen, indien het niet te droog is* Op gronden, die veel last van opvriezen 
hebben, moet het najaarsverspenen zeker ontraden worden*. 
Verder is het gemakkelijker de onverspeende plantjes op het saaibed te bedekken 
,dan de verspeende planten, en wacht men dus tot het voorjaar* 
Het beste schijnt laat in het voorjaar te verspenen* Men vertraagt dan het uitloopen 
en heeft daardoor minder kans op verdrogen en bevriezen door nachtvorsten* 
Men kiest ook voor de verspeenbedden een zooveel mogelijk tegen wind beschutte 
plaats* De schadelijke invloed van wind is volgens waarnemingen veel grooter dan die 
van vorst* 
Evenals bij de zaaibedden beschermt men den bovengrond wel tegen uitdrogen 
door na het verspenen heide, stroo, lange mest, e*d* tusschen de planten te leggen* Het 
sterftecijfer schijnt hierdoor aanmerkelijk minder te worden* 
In den voorsomer van 1923 vond men allerwege in en langs de randen van Dou-
glas-boschjen talloo^e 1-jarige kiemplantjes* 
Eenige boschbezitters hebben deze gelegenheid aangegrepen en duizenden van 
de^e plantjes in de kweekerij opges;et* uitgestoken met vuistgroote kluitjes of met 
naakten wortel* Op deze wijze komt men dus voordeelig aan plantsoen* Ook in BELGIE, 
FRANKRIJK en DUITSCHLAND hebben verscheidenen op dtze wijse zich ook vroeger reeds 
van plantsoen voorzien* 
Alleen moet men de in de schaduw gegroeide kiemplantjes niet direct in *t voile 
licht brengen, maar se eerst bedekken en zz dan langzamerhand meer aan het licht bloot-
stellen* 
Op ^Schovenhorst" werd een partij Douglas-kiemplantjes in het najaar met kluit 
naar de kweekerij overgebracht; ook in het voorjaar een partij met naakten wortel* Deze 
laatsten hebben zich het best ontwikkeld* 
Ziekten kwamen tot dusverre niet in bijzondere mate voor* In de literatuur vindt 
men als schadelijk genoemd: Botrytis douglasii Tub*, ook wel aangegeven als Botrytis 
cinerea Pers* De jonge, nog in ontwikkeling zijnde loten worden bruin en sterven af, even-
als over een bepaalde lengte de scheut van het vorige jaar* Op de naalden en de scheuten 
yerschijnen later kleine zwarte stipjes (sclerotign) zoo groot als een speldeknop, die de 
infectie aantoonen* 
Eveneens komt de Armillaria mellea Vahl* aan Douglas voor in de kweekerij. 
Ook Phytophthora omnivora de By* 
Verder vermeldt DE KONING1) Strophosomus coryliV. Ook Brachyderes incanusL., 
de grijze dennensnuitkever, Cneorrhinus geminatus F*, de grijze bolsnuittor, en de larve 
van Melolontha (engerling) tasten den Douglas in de kweekerij wel aan* 









°kac*e> veroorsaakt door droogte en voor- en najaarsvorsU Zoo 
hebben m de droogte-jaren 1911 en 1921 de pas verspeende planten veel schade geleden 
voor zoover men de verspeenbedden niet begoot* 
Tegen lage wintertemperaturen is de groene Douglas hier te lande wel bestand* 
De naalden verkleuren vaak wel sterk, maar veel schade lijden zc niet* 
A r\ i m e e s t schijnen de voor- en najaarsvorsten schade te doen* DE KONING vermeldt 
den Douglas onder de houtsoorten, die te lijden hebben van najaarsvorst, terwijl volgens 
,aenzelfden auteur speciaal de groene varieteit seer gevoelig is voor voorjaarsvorst, het-
geen volgens hem de benedenwaarts omgekrulde scheutjes jaarlijks aantoonen* Zoo souden 







Aantal en ver 
deeling. 
in het voorjaar van 1918 in de kweekerijen bij Arnhem, Ede en Dieren tal van jonge Douglas-
planten bevroren zijn; in dat voorjaar wisselden mooie, zonnige dagen en koude nachten 
elkander af. 
NEGER1) acht volgens zijn waarnemingen, in tegenstelling met DE KONING, het 
gevaar van najaarsvorst voor den groenen Douglas grooter dan van de voorjaarsvorsten. 
De schade van de voorjaarsvorsten bepaalt zich volgens NEGER niet alleen tot het bevriezen 
der jonge loten, maar openbaart zich ook, voor het uitloopen der knoppen, in het plotseling 
rood worden • en ten slotte afvallen der overwinterde naalden. Dit laatste verschijnsel, 
aldus NEGER, wordt meest aan andere oorzaken toegeschreven, terwijl men daarbij de 
mogelijkheid van vorstschade niet in aanmerking neemt, 
De beschadiging der planten door het bevriezen der jonge loten hebben wij her-
haaldelijk kunnen waarnemen. Over het tweede verschijnsel durven wij geen; oordeel 
uitspreken, maar hetgeen NEGER hierover op grond van zijn onderzoekingen mededeelt, 
maakt zijn verklaring zeer aannemelijk. 
De middelen, die gebruikt worden om deze schadelijke factoren tegen te gaan, 
zijn hierboven reeds aangegeven. 
B. NATUURLIJKE BEZAAIING VAN DOUGLAS, 
De opname van Douglasboschjes op „Schovenhorst" te PUTTEN bood gelegenheid 
bijzondere aandacht te schenken aan de natuurlijke bezaaiing van den Douglas, Deze 
houtsoort heeft zichzelf op vele plaatsen in ons land gezaaid, doch met zooveel en zoo 
gelukkig resultaat als op ^Schovenhorst" zagen we nergens elders* Later konden ook nog 
enkele gegevens worden verzameld over een natuurlijke bezaaiing te ALMEN, die voor 
eenige jaren plaats had, 
Het terrein, waarover hetonderzoek te PUTTEN zich uitstrekte, bestond voor 1909 uit 
grove-dennenbosch, Dit bosch is in 1909 geveld, Na veiling werd geen grondbewerking toege-
past,maar werd het terrein direct beplant met verschillende soorten van naald- en loofhout. 
Door dit terrein loopt een Douglas-laan, in de richting Oost-West, De boomen 
zijn thans ± 20 jaar oud met een hoogte van 8—12 M. Aan de zuidzijde van de Douglas-
laan is in Mei 1919 het jonge bosch grootendeels verbrand, Dit stuk, 1.2 H,A, groot, is 
daarna 3 voet gespit, waarbij de niet dikke grintbank werd verbroken, Het werd nu op-
nieuw in rijen beplant met Pinus Laricio Poir. en Pinus Laricio Poir. var. austriaca Endl. 
op afstanden van 2 bij 1 M. Het was de bedoeling later Douglas tusschen te planten. 
In het jaar 1923 ontwikkelden zich hier veel kiemplantjes van Douglas (1922 was 
een rijk zaadjaar), Voornamelijk is de opslag afkomstig van bovengenoemden Douglas-
singel, Misschien hebben ook nog oudere Douglas-sparren, op eenigen afstand oostelijk 
van het terrein staande, aan de natuurlijke bezaaiing meegeholpen. 
De bodem is pleksgewijze onbegroeid, Tusschen de Pinus Laricio Poir. en P. Laricio 
Poir, var. austriaca groeide in 1924 voornamelijk Senecio vulgaris L,, alsmede een Agrostis 
in groote pollen, vooral in het middengedeelte van het terrein. Verder treden hier en daar 
kruipbrem en struikheide op en vindt men resten van een zuring-vegetatie, die; het vorige 
jaar zeer sterk optrad, maar dit jaar niet meer voorkomt, 
Foto No, 3 geeft een beeld van de natuurlijke bezaaiing en de vegetatie, op korten 
afstand van de moederboomen. 
De bodem was tijdens de opname dicht onder de oppervlakte nog vochtig, ofschoon 
het vrij lang droog weer geweest was, 
Verzameld werden nu gegevens aangaande aantal en verdeeling der jonge plantjes 
op het terrein, 
Hiertoe werden op verschillende afstanden strooken uitgezet, resp, 1 en 2 M, 
breed, en het aantal jonge plantjes geteld over lengten van 2 M., over de geheele breedte 
van den strook, Er werden 5 strooken gelegd, evenwijdig aan den Douglas-singel (I, 
II, III, IV en V) en 4 strooken loodrecht hierop (A, B, C en D). 
Op de detailkaart van dit terrein (fig. 4) vindt men deze strooken aangeduid. 
De resultaten van de telling der plantjes waren als volgt: 
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TABEL 11. STROOK I - V , 
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V 82.5 M. 
De getallen geven hel aantal planten aan over een afstand 
van 2 M. op de strook van Oost naar West. In de tabellen 







































Totaal 816 planten op een oppervlakte van 164 M2., d.i. 



























































Totaal 118 planten op een oppervl. van 154 M2., d.i. 

















1 1 1 
- 1 
Totaal 36 planten op een oppervl. van 140 M2., d.i. 
per M2. = 0.25. Per H.A. = 2500. 





















Totaal 16 planten op een oppervl. van 120 M2., d.i. 
per M2. = 0.13. Per H.A. = 1300. 
1 1 1 
Totaal 3 planten op een oppervl. van 66 M2., d.i. 
per M2. = 0.046. Per H.A. = 460. 
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De getallen geven aan het aantal planten telkens 
over een afstand van 2 M. op de 2 M. breede 
strook,te beginnen aan de zuidzijde, in de richting 
van den Douglas-singel. (In de tabellen af te le^en 



























Aantal planten van 0—20 M. vanaf den Douglas-
singel = 39, d.i. per 40 M2 .; = 0*98 perM2.; =9800 
per H.A. 
Aantal planten van 20—40 M. vanaf den Douglas-











13 6 4 33 42 
2 
18 
3 1 2 
Aantal planten van 0—20 M. vanaf den Douglas-
singel = 130, d.i. per 40 M2.; = 3.3 per M2.; = 
33000 per H.A. 
Aantal planten van 20—40 M. vanaf den Douglas-
singel = 18,d.i. per 40 M2.; = 0.45 per M 2 . ;= 4500 
1 3 3 
*  
3 
Aantal planten van 0—20 M. vanaf den Douglas-
singel = 10, d.i. per 40 M2.; = 0.25 per M2.; = 2500 
per H.A. 
Aantal planten van 20^-40 M. vanaf den Douglas-
singel = 0, d.i. per 40 M2.; = 0 per M2.; = 0 
per H.A. 
1| 2 | - | 1] 6| 5| 3| 5| 3| 5 | - | 1 5 | » | 9|11|12| 5| 
Aantal planten van 0—20 M. vanaf den Douglas-
singel = 65, d.i. per 40 M2.; = 1.63 per M2.; = 
16300 per H A 
Aantal planten van 20—34 M. vanaf den Douglas-





OVERZICHT DER BIJ DE TELLING VERKREGEN RESULTATEN. 







Afstand v. d. 
Douglas-sin-
gel tot mid-
den v. d. 









































TABEL 14. STROOKEN DWARS OP DEN SINGEL* 



































Uit de voorgaande cijfers ziet men, dat, van den singel in suidelijke richting gaande, 
het aantal planten per M2. snel afneemt* Ofschoon op een grooteren afstand dan 60 M* 
de opslag slechts sporadisch voorkomt, mag men dese natuurlijke besaaiing als rand-
bezaaiing zeker geslaagd noemen* Echter uitgaande van dezen toestand zou men, aanne-
mende dat men kunstmatig geen veranderingen in de verspreiding der planten over het 
terrein aanbrengt en er geen nieuwe ppslag bij komt, bezwaarlijk mogen rekenen op het 
ontstaan van Douglas-bosch over het geheele-terrein* Dicht bij den singel is een overvloed 
aan planten, verder weg zijn er groote stukken met een tekort* Toch zou men met de 
aanwezige voorraad plantjes het terrein wel geheel kunnen beplanten* Een berekening 
geeft als resultaat, dat op dit stuk per H*A*, ongeveer 13*700 Douglas-planten staan* Dit 
is zeker meer dan voldoende te achten* 
Van veel belang is te achten, dat bij de natuurlijke bezaaiing de eigenlijke aard 









worden vastgesteld. Daartoe werden eenige planten seer voorsichtig uitgegraven.Het 
bleek, dat dese 2-jarige planten een prachtigen penwortel vormden tot op groote diepte 
(70 cM*)> sooals foto No* 4 illustreert. 
De bodem bestond uit een 70 a 80 cM. diep bewerkten, grofkorreligen sandgrond, 
met humusresten en grof grint op verschillende diepte. Beneden dese diepte was er wit 
grofkorrelig sand met kleine grintjes en was de grond iets stijf. 
Een tweede geval van een natuurlijke bezaaiing was het reeds vermelde te ALMEN. 
De moederboomen waren hier ongeveer 30 jaar oud. Op het terrein, waar de Douglas 
aanvloog, stond vroeger slecht groeiend eikenbosch* Dit was na rooiing in 1904 beplant 
met 3-jarigen Douglas in een verband van 3 X 3 M. Zoowel aan de noord- als aan de 
suidsijde stonden de 30-jarige moederboomen* 
Tusschen den geplanten Douglas ontstond nu sooveelopslag,dathiermedeinl914 
elders een nieuw boschje is aangelegd, dat een seer goeden groei vertoont. 
Dese 2 voorbeelden van natuurlijke bezaaiing van den groenen Douglas sijn met 
nog verscheidene andere aan te vullen. Vooral het jaar 1922 was een rijk saadjaar. 
Helaas is van dit saad niet overal geprofiteerd en sijn veel saden gekiemd op plaatsen, 
waar verdere ontwikkeling niet mogelijk was; b*v. in het Douglas-bosch self of ineenouder 
bosch in de nabijheid, waar se waarschijnlijk een tekort aan licht en vocht hadden. 
C, HET PLANTEN. 
verband, Gaat 
siet men dat de 
Voor het 2-jarige Douglas-plantsoen kan men nog de plantschop gebruiken* Het 
oudere plantsoen is reeds derma te ontwikkeld, dat men er plantgaten voor moet mjLke"' 
Het gebnjik van groot of klein plantsoen hangt van bmstandigheden af. Heett 
men een terrein met geringe bodemvegetatie, soodat men niet bevreesd behoeft te 2ijfl 
dat de planten er onder sullen komen, dan kan men uitstekend 2-, misschienselfswel 
eens 1-jarige planten gebruiken. 
Een seer belangrijke yraag bij den aanleg van Douglas-bosch is die van het P*nt* 
men bij de diverse opstanden na, in welk verband sij sijn aangelegd, aan 
-,.-* *« . plantwijdte seer uiteenloopt, maar tevens, dat verscheidene opstanden 
die thans ongemengd sijn,*eertijds sijn aangelegd in menging met andere houtsoorten, 
Vooral bij.exoten sooals de Douglas, waarvan het plantsoen vrijduur is, spelen 
de kosten een voorname rol bij de keuse van hetplantverband. Mensaleenersijdsgeneiga 
sijn om het aantal planten zoo gering mogelijk te nemen, ten einde te voorkomen dat niet 
een groot gedeelte der planten reeds vroegtijdig moet verdwijnen ten gevolge van de onder-
linge concurrentie, andersijds tot dichter planten geneigd sijn op grond van houtteelt-
kundige overwegingen b.v. de bodembescherming, de snelheid van groei in de jeugd, net 
verkrijgen van takvrije hoogwaardige stammen, de ontwikkeling van het wortelsysteem enz. 
Uit voorsichtigheid werd ook wel menging met andere houtsoorten toegepast, 
ten einde indien mocht blijken, dat de Douglas het niet deed, er altijd nog een houtsoort 
aanwesig sou sijn die sijn plaats kon innemen. Het is in dit verband wellicht niet zonder 
belang de aandacht te vestigen op het feit dat de Douglas in Amerika vrijwel steeds in 
menging met andere houtsoorten groeit, o.a. met Larix occidentalis, Thuya plicata, Tsuga 
heterophylla, Abies grahdis, Pinusmonticola, Pinus ponderosa, ens:." 
Gewoonlijk werd dan bij den aanleg van,Douglas-bosch 3r & 4-jarig plantsoen tut 
geplant, hetsij suiver of in menging met b.v.- grove den, Weymbuth-den, larix, Sitka-spar, 
Amerikaansche eik, gewone eik,beuk, ens., hetsij longer of ouder dan het Douglas-plantsoen. 
Dat dese.menging meestal slechts tijdelijk was, is een gevolg van den veel snelleren groei 
van den groenen Douglas. 
Het is niet te verWonderen dat bij gebrek aan ervaringen allerlei combinaties werden 
gemaakt op hoop van segen. 
Van de niet in menging aangelegde opstanden is b.v. Douglas-bosch No. 23, teVier-
houten, geplant in een verband van 70 cM. Bij de overige opstanden is de plantwijdte 
grooter geweest, en maximaal 4 Meter. 
Ook de gemengd aangelegde bosschen laten in dit opsicht groote verschillen gen. 
In proefvlak VIII sijn ongeveer 15,600 Douglasplanten en 4000 gewone eiken per H.A. 
Foto no 4. 
Wortclstclscl van ecn 2-Jarige-Dotiglas-pIant uit het natuuriijk-bczaaHogstcrrein te Putten, 
(Zic foto n«. 3). Dc wortel gaat mttt dan 70 c.M. dfep* 
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geplant. Opstand No. 24 is in wild verband van 80 cM. aangelegd, en gemengd met Am* 
eik. Het wijdst is wel proefvlak XII geplant; het plantverband was aldaar 5 X 9 M., met 
rijen Pinus Strobus er tusschen. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat het gebruikte 
plantsoen niet meer zoo jong was, en zeker wel ongeveer 8 jaar zal zijn geweest. 
Op grond van de verzamelde gegevens een definitief oordeel uit te spreken omtrent 
de beste wijze van aanleg zou voorbarig zijn. Daartoe zou men den loop van de ontwikke-
ling vanaf het planten moeten kennen en vergelijkbare objecten moeten bezitten. 
Van een enkelen opstand is echter nog wel iets in dat opzichtbekend. Zoowerd 
de stand van den op 1 Meter afstand geplanten Douglas in proefvlak IV blijkbaarspoedig 
te dicht, zoodat om den andere een rij, en in de blijvende rijen om den andere een plant 
werd uitgestoken en elders gebruikt. 
Wij moeten er daarom bij het planten rekening mede houden, dat de Douglas 
vrij veel ruimte noodig heeft. 
Aan den anderen kant is in de eerste jaren de groei niet zoo bijzonder snel, en mag 
men ter wille van de zoo noodige bescherming van den bodem den stand weer niet te ruim 
nemen. Te Almen b.v. is 3-jarig plantsoen geplant in een verband van 3 Meter, Na 6 jaar 
was nog geen sluiting ingetreden en werden, om deze te bevorderen, eiken heesters tusschen 
geplant. Twee jaar na het inbrengen der heesters werd de toestand zoo, dat de eiken in 
het gedrang kwamen, en daarom werden zij weer verwijderd en elders gebruikt. Zoodra 
de Douglas n.l. eenmaal aan den gang is, gaat hij snel omhoog. Proefvlak VII, in 1,5 M. 
verband aangelegd op voorbouwgrond, werd in zijn eerste jaren door kweekgras in zijn 
ontwikkeling en sluiting wat vertraagd. Waarschijnlijk zou in een dergelijk geval een iets 
dichtere planting ophaar plaats geweest zijn. Proefvlak II te Kootwijk, in 1,3 & 1,25 M. 
verband, geeft, evenals proefvlak V te Tongeren in 1,5 M. verband aangelegd, een be-
vredigend resultaat, ook wat betreft tak- en kroonontwikkeling. Beide opstanden laten 
nog voldoende vrijheid om minder geschikte exemplaren te verwijderen, zonder daarmede 
blijvend de sluiting te onderbreken. Hetboschje No. 23 te Vierhouten, in 70 cM. verband 
geplant, heeft momenteel dit voordeel, dat men na de wegname van de vele ernstig door 
het wild beschadigde stammen, wellicht nog een eenigszins voldoend aantal goede exem-
plaren zal overhouden. Overigens is een plantverband van 70 cM. voor Douglas niet aan-
bevelenswaardig, ook al uit finantieele overwegingen. 
Als illustratie van wat de gevolgen kunnen zijn voor de houtproductie, indien men 
in zeer ruimen stand den Douglas laat opgroeien, diene hetvolgende. Een gedeelte van 
het opgenomen bosch in de „Dellen" is blijkbaar vroegtijdig zeer ruim gesteld. Oor-
spronkelijk moet het in gelijk verband en in gelijke menging als het overige gedeelte zijn 
aangelegd. Het aantal stammen in het dichte deel, waarin proefvlak Vlisuitgezet, bedraagt 
1275 per H.A., waartusschen tot voor een paar jaar nog ongeveer 1300 Am. eiken per 
H.A. stonden, die voor een gedeelte in het kronendak mee waren opgegroeid. Het aantal 
stammen van het andere, in wijder verband opgegroeide bosch, gemakshalve Via te 
noemen, werd reeds spoedig na den aanleg op 590 per H.A. gebracht. Wij zien nuhet 
volgende. In Via is de diktegroei bij VI vergeleken aanmerkelijk grooter geweest. De 
gem. diameter bedraagt voor VI 18,9 cM., en voor Via 22.7 cM. De lengtegroei was bij 
beide ongeveer dezefde. Globaal berekend, met een opstandsvormgetal van 0,45, be-
draagt de massa van Via 190 M3. per H.A. De houtmassa van VI is 280 M3. per H.A. 
Dus over een tijdsverloop van 26 jaar maakt het een verschil uit van 90 M3. p. H.A. in 
houtproductie, onder overigens gelijke omstandigheden. De wijde stand van Via is 
dus tot nog toe voor die productie nadeelig geweest. Hoe de verhouding bij de verdere 
ontwikkeling zal zijn dient te worden afgewacht. De opstanden zijn nog betrekkelijk 
Jong. 
Het wijde verband moge het voordeel met zich mede brengen van geringere aanleg-
kosten, men mag daarentegen de nadeelen, die er aan verbonden zijn, zeker niet uit het 
oog verliezen. 
Men denke aan den achteruitgang van den bodem, die als gevolg van de vertraagde 
sluiting langen tijd open ligt; aan de bodemverwildering, die de planten geducht kan 
hinderen. Voorts zal de ontwikkeling van dikke zijtakken, die juist bij den Douglas zooveel 





Van vroege dunningsopbrengsten, waardoor men reeds spoedig een bate kriigt, die eeri 
tegenwicht vormen kan van de aanlegkosten, worden maar al te veel uit het oog verloren. 
Daarnaast heeft het dichter verband bij den aanleg nog dit voordeel, dat bij het 
wegvallen van een exemplaar de sluiting niet blijvend onderbrokeri wordt, maar een andere 
boom in de nabuheid aanwezig zal zijn om de open plaats aan te vullen. 
h v <=l^Ven A m e n e e n g r o ? t e r e k e u z e hi> d e dunning, zoodat men gemakkelijker 
W \ 5 T g e v o r m c k stfnimen weg kan nemen. Daardoor kan men dan beter werken op 
net verhoogen van de kwahteit van den opstand. 
1 « « * 2 P f ° n d V 3 n h e t v ° o r a f g a a n d e komen wij tot de conclusie, dat voor ongeveer 
S r , 6 " V 0 ° r fn k g Va,n Ziver Douglas-bosch, een plantwijdte van omstreeks l,W Meter gunstige resultaten zal opleveren. 
volgendenmoUbUbl1kennd * " ^ ** o v e r e e n k o m s t i g e concludes gekomen, zooals uit het 
v^ci S f , -Sn L L A f > 1 ) ^ W { i ^ E M B E I ? G ' wist 'op" het sneeuwbreukgevaar bij te dichten 
^•^X^SfltntSfL^ °m ^  BUlen * " SM0Kn Wi ^  *"* 
bandJJn J ? ^ ? ™ ' Y-R"E M 1PR G . ' zoekt het optimum van de plantwijdte in een ver-
planten p e i R A '* ' n , e n P l a n t l n g ' v a n 1-30 M. tot 1.60 M " Totaal dus 4 a 5000 
grond S t c S ^ ^ L l 6 " 7 ^ v a n 2 x 2 M " d u s 2500 planten per H.A. voor I Boniteit 
%7LStNle^ Z^nd T d e kZSt?n k V 0 l g e n s H A R R E R e e « d i c h t e r verband niet 
b X a S dan kfn V ? " * ? * ° P , 3 5 >aar h e t n o r m a l e a a n t a l s t a m m e n P « H - A - 625 
grond krijd^ men JL \ *"* ™ntz{ p l a n t e n ^gvallen. Bij te eng verband op goeden 
S S S S t o S ^ S ? s t a m f n « «» sneeuwbreukgevaar. Volgens S. is de Douglas seer 
K m o e t D o u X * " i " 1 6 ' a n4d e r e h o u t s o o « e n , zooals fijnsjar en beuk, op te groeien. 
^£^S%^S^£!na ongeveer 30 jaar een *uivere ° p s t a n d of *uivere 
a U c r g u m t i K S ' S ^ / w T 1 ^ 1 ^ 6 ? V ° ^ a a n k g e e n L 5 ° M« v e r b a n d a a n > e n i n h e t 
^smSSlSund Z U' 3 f S t a n d - B i j t i j d d i j k e m * n g i n g beschouwe men 4 M. 
Bii dV& R I E R E - 5 ) ' BELGIE>n°™t 1-50 M. wel den maximum afstand. 
ForestJre I B ^ Z ^ O T " * * T ! ? 2 2 w o r d t « het Bulletin de la Societe Centrale 
de vSlsahmin ™ ™ ; i - ^ T ^ ' ^ d e g r o e n e D o u g l a s i n het Cantonnement 
Een verband v l 2 x V M ^ Vefba"d s k c h t e t a k r e i n igi"g vlrtoont en knoestig wordt. 
ech te r t en l ™ J o ^ l ^ ^ g ^ " " ^ B e M M i ^ ™*Jr schijnt 
V^^^^A^^^ heVt^\ e e n L 5 ° M ' kwadraatverband aan. 
worden 0 ? 5 e b^7elr^l\mag een..*5htf r V e r b a n d d a n 1*50 M. nooit genomen 
D^t^S^riiSr-r* bl) d e keUZe Van h e t P^erband gaan tot 2 M. 
Jl
 wijzenuit enh ie roo m , l , i 'ft* mfn8™8 met andere houtsoorten aangelegd zijn, 
. h£!^™%>£% t^h^efV1^ dat dC D ° U g l a S °P den duUr de a n d e f I 
gegeven. De Amer efen n de fcLn b l ^ o n d e r e voorsprong op den Douglas werd 
kronendak, maar toch ™<r ! t \ i " w a r e n . . v ° o r een gedeelte mee opgegroeid in het 
kroon. De e S e T J a r e n ^ h Z ^ m°T' ^.b eschikten over een weinig ontwikkelde W a r e n b l J d e n a a n l e g feeds een jaar te voren als 6-jarige heesters geplant, 
') I ^ S ' ^ Z e f t s X f:F.'uS Lnadnddw mi ^ " * f f e m d L H ° l z a r t e n i n d e n Sta3tSW' 
3S Mit def WtotEF8oml" V A' A T ^ * ' A u f n ^ e 7 ° " Vers, flachen fremdl. Holzarten. 
' HARRER. ProduktiomsSerunr.-M #' F,°r- t" ^n d Jagdzeitung 1923. 
J R. HICKEL. Le sap°n d e 8 d l a i F o r s t w l r t s c ^ t . Forstw. Centralbl. 1921, No. 12. 
«{ ^ ; J , A Q H , A I R I E R E . L'Arboretum de Gedine Bull i o? i „ , „ ni « 
/ So*. t 2 C I E S ^ W e g r t o e ^uglasiHn U J & ^ C & S : f. d. Ges. Forstw. 1921, }
 Z e t o c K F ^ y ^ e s ^ ^ 
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tegelijk met den larix, die het heelemaal heeft moeten opgeven, Het geven van ten voof-
sprong is dus niet zoo gemakkelijk, De beuken en de Amer. eiken in proefvlak XVI (24 
jaar) te Helmond, die zich uitstekend hebben ontwikkeld te midden van den Douglas, 
waren als heesters geplant; de Douglas daarentegen als 2-jarig plantso.en* Ook bij eenplant-
wijdte van 4 X 4 M, en 5 X 9 M, in de proefvlakken XI en XII, bleken de tusschen-
geplante Weymouth en grove den zich niet te kunnen redden* Het Douglas-plantsoen 
was hier ongeveer 8 jaar oud. In de proefvlakken IX en X zijn tusschen den op 2,5 en 2,8 
M, afstand geplanten Douglas eenjarige grove dennen gezet. De grove dennen zijn vroeg-
tijdig onderdrukt geworden en de Douglas draagt door een sterke takontwikkeling de 
sporen van het wijde verband, waarin hij nu is komen te staan. 
In Drenthe heeft het Staatsboschbedrijf eenige stukken beplant met Douglas in 
tijdelijke menging met witte els, Vooraf had op denheidegrondeenlupinen-voorbouw 
of alleen een kunstmestgift plaats,De bedoeling van deze tijdelijke menging is, datdeels 
den Douglas spoedig luwte zal geven en den bodem met stikstof sal verrijken en 
totmeerdere werkzaamheid brengen, Wanneer de Douglas wat in het gedrangzal komen, 
stelt men zich voor den els af te zetten, die dan nog wellicht eenigen tijdalsondergroei 
zal blijven bestaan, 
Onze kennis van den Douglas, en onze ervaringen metdezehoutsoortzijn nogbe-
trekkelijk gering, De meest juiste methode van aanleg met tijdelijke hulp van andere hout-
soorten aan te geven is daarom nog niet mogelijk. Op dit gebied valt nog veel te experi-
menteeren, ook met uitbreiding van het aantal te gebruiken mengingshoutsoorten, 
D, BEHANDELING VAN HET BOSCH, 
Bij verschillende opstanden bleven de verplegende maatregelen beperkt tot ver-
wijderen van het doode en onderdrukte materiaal, met als gevolg veel dunne, slappe boomen 
met smalle, eenzijdig ontwikkelde, of beschadigde kronen, 
De topscheut van den groenen Douglas wordt zoowel in de jeugd als op ouderen 
leeftijd gemakkelijk beschadigd, Dit heeft ten gevolge het veelvuldig voorkomen van 
dubbele stammen, Deze dubbelstammen beginnen meestal op korten afstand van den grond,. 
In vele gevallen werd nagelaten, deze boomen op i£n stam te zetten, waardoor vele goede 
stammen voor de toekomst verloren gingen. Met weinig moeite had dit kunnen worden 
voorkomen, 
Waar men met den Douglas, speciaal op het gebied van de verpleging der opstanden,. 
nog geheel aan het begin staat, is het zooals wij reeds eerder opmerkten, niet mogelijk 
aan de hand van exacte gegevens nu reeds de meest gewenschte wijze van behandeling 
aan te geven, 
Wij meenden in dit verband de aandacht te moeten vestigen op eenige uitspraken 
van buitenlandsche onderzoekers aangaande de behandeling van Douglas-opstanden, 
DIETERICH x)t wiiRTTEMBERG, meent, dat men de heerschende stammen bevrijden 
moet van de beheerschte en gering medeheerschende stammen, daar deze op de vochtig-
heid van den bodem teren en den neerslag terughouden. 
Ontijdig sterk wegnemen van heerschende stammen schaadt de massa- en aan-
wasproductie. 
Van de heerschende stammen neme men alleen geregeld de zieke en slecht ge-
vormde weg, en verder bij uitzondering die heerschende stammen, welkeelkaar al te zeer 
in de kroonontwikkeling belemmeren. 
Op goeden bodem kan men de uitscheiding gerust aan de natuur overlaten, teneinde 
de krachtigste boomen te leeren kennen en deze dan de vrije baan te geven, 
De vraag mag hier gesteld worden, wat Dr, DIETERICH bedoelt met „ontijdig weg-
nemen van heerschende stammen". Men kan toch niet veronderstellen, dat iemand bewust 
ontijdig zal handelen, DIETERICH toont niet aan, dat b,v, een sterke hoogdunningschadelijk 
is voor de massaproductie, 
x) Dr. DIETERICH, Ergebnisse d, wiederh, Aufnahme von Versuchsflachcn fremdl, Holzarten. 
Mitt, d, Wurtt, Versuchsanstalt 1923, 
so 
R* HICKEL2), FRANKRIJK, acht het'tbeste vrij lang het bosch in dicht verband tedoett 
opgroeien, als zijnde het eenige middel, om stammen te verkrijgen, die over voldoende 
lengte takvrij zijn, tenzij men wil terugkeeren tot het opsnoeien* Eerst bij een voldoende 
takvrij zijn der stammen wil hij langzamerhand meer ingrijpen. 
HICKEL is hier zeer vaag, en men zou gaarne een nadere omschrijving sien van hetgeen 
hij verstaat onder „vrij lang**, en wanneer hij een stam over „een voldoende lengte'* tak-
vrij acht* 
Dr* SCHWAPPACH3) komt op grond van.de ontwikkeling van een aantal Douglas-
proefvlakken tot de conclusie, dat een te dichte stand niet alleen den dikte-aanwas, maar 
ook den lengtegroei in slechten zin beinvloedt* De dunning moet vroegtijdig beginnen 
en direct krachtig geschieden* 
Als voorbeeld vermeldt hij dat in de proefvlakken te LONAU en ALTKRAKOW bij de 
tweede dunning op een leeftijd van 28 jaar reeds 50 % van het aantal stammen werd weg-
genomen, en op 30-jarigen leeftijd bedroeg het aantal stammen van den blijvenden opstand 
slechts 900-1000 per H.A* 
Wij missen hier echter een nadere aanduiding van den slechten invloed van te dichten 
stand op den diktegroei en op de lengteontwikkeling* Voorts vermeldt SCHWAPPACH niet 
wat hij onder een vroege dunning verstaat. In het algemeen kan men een tweede dunning 
op 28 jaar niet bijzonder vroeg noemen* De gemiddelde jaarlijksche aanwas was te Lonau 
van 23—28 jaar 27,18 M3* dikhout, hetgeen wel wijst in de richting dat een sterke dunning 
bevorderlijk is voor den aanwas* Alleen een vergelijkend dunningsonderzoek salons echter 
kunnen zeggen wat het beste is, en hierop is de uitspraak van SCHWAPPACH niet gebaseerd. 
Dr* A* CIESLAR4) acht het 't beste, een seer sterke dunning tot op 50-jarigen leeftijd, 
Daarna sorge men voor een matige kronensluiting gedurende de tijdruimte van 20—30 
jaar* Dit laatste ter verbetering van den stamvorm, de takreiniging en ter bereiking van 
de best mogelijke houtkwaliteit* 
Zorgt men steeds voor een kroondiepte van minstens % stamlengte, dan werkt 
men volgens hem, wat de dunning betreft, in de goede richting* Zoo sterk ingrijpen als 
SCHWAPPACH wil hij echter niet* 
Dese meening van CIESLAR is een veronderstelling, waarvoor hij geeri nadere feiten 
aanyoert* Dat in de bovengenoemde tweede periode van 20—30 jaar, na de voorafgaande 
50 jaar, nog veel zz\ zijn te bereiken wat betreft takreiniging, verbetering van de hout-
kwaliteit en stamvorm, is o*i* zeer de vraag en zal nog moeten worden bewezen* 
» . . . 
A* KUBELKA1), OOSTENRIJK, publiceerde in 1914 de resultaten van „ein Durch-
forstungsversuch in Douglas-Tanne", 
Het bosch was in 1*30 x 1*50 M* verband aangelegd, en bij aanleg van 3 afzonder-
hjkc proefvlakken 18 jaar oud (1905)* De volgende dunningsmethodenwerdentoegepast: 
Proefvlak I zwakke hoogdunning; 
>• II matige laagdunning; 
„ III sterke laagdunning* 
De resultaten wijzen uit, dat III veel grootere cirkelvlakte en massa-aanwas in 
procenten ten gevolge had dan I en II.(van 1905—1910)* 
Zijn conclusie is: 
„dat een sterke dunning de Douglas veel doet produceeren en het aanbevelens-
waardig is deze houtsoort in tamelijk dicht verband te planten, 4500—5000 perH*A*, 
maar wijdstandig te laten opgroeien; dat verder het achterblijvende gedeelte van het bosch 
in het belang van een niet te sterke takontwikkeling onmisbaar is, d*w*z*, dat men de 
*) R. HICKEL* Le sapin de Douglas. 
•7«wi?, ? % S c H ^ P A C H * Die ^ ^ mit fremdl* Holzartenin PREUSSEN. 
Zeitschr* f. F. u* J* wesen 1911, pag. 757* 
i\ ? r v ClESLA»;Pic grune Douglastanne im Wienerwalde* Centralbl* f* d* ges* Forstwesen. 1920. 
Oestetr 19*14 ELKA* E m ^urchforstungsversuch in Douglas-Tanne* Mitt, a. d, Forstl. Versuchsw* 
dunning als iioogdunmng, met wijd stellen der elite-stammen, moet uitvoef en, en dat ook 
dan nog een matig opsnoeien aan te bevelen is/ ' 
Wij moeten hierbij opmerken dat KUBELKA te ver gaat, door op grond van zijn 
gegevens tot hoogdunning te concludeeren. Het moge juist zijn dat dit met het oog op 
de takontwikkeling gewenscht is, hij geeft hiervoor geen bewijzen. 
Thans, tien jaar later, geeft Dr. SCHMIED1) in vervolg op KUBELKA een tweede, 
uitgebreide publicatie over den verderen loop van bovengenoemd dunningsonderzoek, 
Volgens SCHMIED is bij den aanleg der proefvlakken de hoogdunning z66 zwak 
uitgevoerd, dat dese onwerk^aam bleef, terwijl de matige laagdunning in II, mede door 
de aanwezigheid van veel larix en fijnspar (aangevlogen), zeer sterk werd uitgevoerd. 
Hieruit verklaart hij, dat na de eerste periode (5 jaar), I de mindere was, wat betreft 
cirkelvlakteaanwas en massaproductie. Bij de tweede dunning, en ook later, is de hoog-
dunning veel sterker uitgevoerd, waardoor het resultaat ook geheel anders isgeworden. 
SCHMIED deelt mede, dat thans, op 34-jarigen leeftijd, de totale massaproductie 
in I gelijk is aan die in II, maar grooter dan in III, terwijl de gemiddelde geldswaarde 
van 1 M3 hout in proefvlak I het grootst is, evenals I in totaal het meest in gelds-
waarde heeft geproduceerd. 
Wij sien dus, dat de meeningen omtrent de juiste behandeling van Douglas-
opstanden nogal uiteenloopen, maar behalve dat deomschrijvingvandedunningsmethode 
in vele opzichten vaag is, laat ook de mbtiveering veel te wenschen over. De laatst 
verschenen Oostenrijksche publicatie is o.i. de meest volledige, hoewel ook hier een 
nadere omschrijving van de dunning aan de hand van de verdeeling over de boom-
klassen ontbreekt. 
Hoewel volgens de uitkomsten van SCHMIED de hoogdunning het beste resultaat 
gaf, mag men, zooals ook SCHMIED zelf terecht opmerkt, aan deze uitkomsten geen 
algemeene geldigheid verbinden. 
Bij verdere proefnemingen met den Douglas, sal ook aan de methode van he-
handeling van het bosch veel aandacht moeten worden geschonken, en sullen dunnings-
proeven niet mogen ontbreken. 
l) Dr HERBERT SCHMIED. Ein vergl, Durchforstungsversuch an Douglastannei\d.8st. Alpexi. 
Centraibl. f. d. ges. Forstwesen, 1924, Heft 7/12, pag. 290-312. 
HOOFDSTUK V, 
LENGTE DER JAARSCHEUTEN IN VERB AND 
MET DEN REGENVAL* 
Verschillende onderzoekers hebben vastgesteld, dat de lengte van den jaarscheut 
van een boom afhankelijk is van de weersgesteldheid gedurende een bepaald tijdsverloop. 
Zoo toonde HESSELMAN1) aan bij den groven den in Zweden, dat de weersom-
standigheden van het vorig jaar, speciaal wat betreft de temperatuur gedurende den corner, 
de lengte van den jaarscheut bepalen* Een warme Juli- en Augustusmaand geeft het volgend 
jaar een langeren jaarscheut dan wanneer het gedurende dien tijd kouder is* Dit ver-
schijnsel wordt dan in verband gebracht met de vorming van reservestoffen, die voor-
namelijk voor den lengtegroei louden dienen* 
:,*. CIESLAR
 2) daarentegen vond voor den fijnspar in Neder-Oostenrijk, dat de hoeveel-
heid regen gedurende de maanden Juli en Augustus van het vorig jaar de jaarscheutlengte 
bepaalt, in dien zin/dat bij veel regen de jaarscheut in het volgend jaar gemiddeld langer 
is dan bij droogte* 
HESSELMAN'S^ ervaringen, welke later door LAITAKARI 3) voor den groven den in 
FINLAND zijn bevestigd, doen 2;ien, dat voor den groven den in Noord-Europa een warme 
droge zomer een verbetering is van de groeiomstandigheden ten opzichte van de gemiddelde 
khmatologische toestanden, terwijl uit CIESLAR'S onderzoekingen blijkt, dat in Midden-
Europa een natte corner voor den fijnspar gunstiger is dan een droge* CIESLAR meent 
daarom, dat voor de boschboomen in Noord-Europa de warmtefactor in het minimum is, 
daarentegen in Midden-Europa de vochtigheid* Wij moeten hierbij in het oog houden, 
dat de waarnemingen van CIESLAR betrekking hebben op fijnspar, die van HESSELMAN 
en. LAITAKARI op groven den, zoodat de uitspraak van CIESLAR in haar algemeenheid o*i* 
te ver-gaat.-
HILEY en- CUNLIFFE'S 4) voorloopige onderzoekingen met Pinus Laricio gaven als 
resultaat, dat een sterke regenval in de maanden April—Juni samengaat met een langen 
jaarscheut in dat selfde jaar; daarentegen heeft weinig regen gedurende dien tijd een 
korteren jaarscheut ten gevolge, 
Aan de hand van het hieronder vermelde onderzoek is getracht na te gaan, welk 
verband er bestaat tusschen den regenval en de lengte der jaarscheuten van den groenen 
Douglas. 
Bij dfe dunning in het jaar 1923 werden te KOOTWIJK in proefvlak III, en te Nieuw-
boerel in proefvlak IV, respectievelijk 54 en 38 stammen geveld. Des;e stammen behoorden 
voor een groot gedeelte tot de heerschende klasse. In de hierachter volgende tabellen 16 
en 17 is de yerdeeling in heerschende en beheerschte stammen aangegeven, alsmede de 
onderverdeehng in Ha, Hb, Ba en Bb stammen. 
Het kwam ons voor, dat niits de beide hoofdklassen van heerschende en beheerschte 
stammen slechts mt elkaar werden gehouden, dit materiaal, al behoorde het tot het dun-
ningsmatenaal, — dat uit den aard der zaak niet in alle opzichten als normaal gegroeid 
Kan worden beschouwd, — toch wel voldoende geschikt was, om een verband te zoeken 
tusschen den lengtegroei en den regenvaL 
v» * X^n de2 ie g e d u n d 1 e stammen werden daartoe de topeinden van 25 a 3 meter lengte 
versameld en opge^onden naar het Rijksboschbouwproefstation te WAGENINGEN, waar 
nauwKeung de lengte der jaarscheuten werd gemeten. Bij gevallen, waar het dubieus was 
bis 1903? ^^^F^T^^^^13 Und d i e Sprossbflduag der Kiefer in den Jahren 1900 
Forstw/l907!ESLAR* E i n 'g e Be* i ehu i^en wisschen Hohssuwachs und die Witterung, ZentralbU-d-ges. 
und D i L J S S S - teKgTS fc^^ffW" Wi«e^sverhaltnisse auf das Langen-
and M e l r S S ^ ^ Height Growth of Trees 
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tot welk jaar een scheut behoorde, werd op dwarsdoorsnede het aantal jaarringen geteld 
en op deze wijze het jaar, waarin de scheut was gevormd, vastgesteld. In enkele gevallen 
bestond er eenige onzekerheid omtrent het aantal jaarringen. Door controle aan jaarscheuten, 
waarvan de leeftijd door terugtelling van af den uitersten topscheut absoluut vaststond, 
bleek, dat dit toe te schrijven was aan een specfaal in 1921 optredende onregelmatigheid 
in de vorming van nauwe en wijde elementen. Het verschijnsel kwam zoowel voor bij de 
stammen uit KOOTWIJK als bij die uit Nieuw-Soereh Nadat in 1921 reeds zeer nauwe ele-
menten waren gevormd, zijn later in datzelfde jaar weer wijdere opgetreden. Ook DIE-
TERICH vestigt de aandacht op dit verschijnsel, speciaal voor 1921, in verband met de 
vorming van het St* Janslot. In een zeker gedeelte van de vegetatieperiode schijnen plotse-
ling andere groeiomstandigheden te zijn opgetreden. 







PROEFVLAK III, KOOTWIJK. 
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TABEL 17. 
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61,2 
Dat het aantal gemeten jaarscheuten voor de verschillende jaren uiteenloopt, komt, 
doordat de eene stamtop b.v. bestond uit 3,. de andere uit 5 jaarscheuten, terwijl zoowel 
te KOOTWIJK als te Nieuw-Soerel een paar topeinden bij het vellen der boomen waren af-
gebroken. 
Aangezien in de onmiddellijke omgeving van proefvlak III steeds regenwaarnemingen 
Zijn verricht, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de jaarboeken van het Kon. Meteoro-
logisch Instituut te DE BILT, was het mogelijk het verband na te gaan tusschen regenval 
en lengtegroei. 
In grafiek I vindt men naast de gemiddelde jaarscheutlengte in de jaren 1918— 
1923 van de bij dunning weggenomen stammen in proefvlak III, de hoeveelheid regen 
over verschillende gedeelten van de vegetatieperiode. 
N Het aantal jaarscheuten, waaruit de gemiddelden zijn berekend is niet groot, en 
bovendien voor de jaren 1918 en 1919 belangrijk kleiner dan voor de overige jaren, zoodat 
de op deze jaren betrekking hebbende gemiddelden geringer waarde hebben, dan de ge-
middelden der overige jaren. 
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Hoewel voorts het aantal jaren, waarover het onderzoek zich uitstrekt, slechts 6 
bedraagt, achten wij het, aan de hand van'de grafische voorstelling, wel gerechtvaardigd 
te spreken van een duidelijk verband tusschen den regenval gedurende den tijd, dat de 
lengtegroei plaats vindt en de jaarscheutlengte in hetzelfde jaar* Met een toename van 
de hoeveelheid regen gedurende dien tijd gaat een grootere jaarscheutlengte gepaard en 
omgekeerd* 
Noch te Nieuw-Soerel, noch in de omgeving van die plaats zijn doorloopend regen-
waarnemingen gedaan, zoodat het voor dit proefvlak niet mogelijk was den invloed van 
den regen na te gaan, op de wijze als voor proefvlak III is geschied* Wij hebben echter 
de uitkomsten der metingen in proefvlak IV vermeld, omdat ook hier, evenals bij proefvlak 
III.de invloed van de droogte in 1921 duidelijk waarneembaar is* In 1922 is de gemiddelde 
jaarscheutlengte eveneens seer gering en, behalve bij de heerschende boomen van proefvlak 
III, zelfs kleiner dan die van 1921, waarin wij nog den invloed van het jaar 1921 meenen 
te zien. Eerst in 1923 treedt herstel op* 
Het resultaat van dit voorloopig onderzoek komt overeen met dat van de waar-
nemingen verricht in het Noord-Westen van de Vereenigde Staten, in het groeigebied van 
den Douglas* 
C* F* KORSTIAN1) deelt n*l* mede, dat in IDAHO de hoeveelheid regen gedurende 
de maanden April—Mei de lengte van den jaarscheut in dat zelfde jaar bepaalt* Met een 
grootere of kleinere hoeveelheid regen in die maanden, wordt de jaarscheut in het betreffende 
jaar langer of korter* 
Dese waarneming heeft betrekking op Pseudotsuga taxifolia in het gebiedder Rocky 
Mountains, dus op den z*g* bergvorm* 
Blijkbaar wordt ook daar, evenals hier te lande, de lengtegroei van den Douglas 
beheerscht door den regenval in hetzelfde jaar* 
of the St^J^^^^t^ijS^^^1 t0 hefght g f ° W t h ° f f0reSt tree *!&**''**"' 
GEM.LENGTEDERJAARSC'HEUTEN VANBU DUNNINGVERWIJDERDESTAMMEN 
bRAF.1 . VAN P R O E F V L A K H ( K O O T W U K ) 
ENREGENVAUNmM.OVER VERSCHILLEN DE GEDEELTENv.o.VEGETATfEPERIODE 
V A N 1 9 1 8 TOT 1 9 2 3 T E K O O T W U K . 1 ) 
') Rege/icyfers over J923 £e Hootwyk zjjn nog metgepuMiceen/Jnp/aais foervan zijn 








EENIGE WAARDEBEPALENDE EIGENSCHAPPEN, 
A. KERNHOUTVORMING. 
De kwaliteit van het hout is een der voornaamste factoren, die de waarde van een 
houtsoort bepalen. 
Volgens buitenlandsche ondersoekers en ook door houtgebruikers in Nederland 
wordt het Douglas-hout om zi)n duurzaamheid zeergewaardeerd. Deze gunstige eigenschap 
wordt o.a. door CIESLAR en DIETERICH in verband gebracht met het door hen geconsta-
teerde hoog gehalte aan kernhout reeds op zeer jeugdigen leeftijd. 
Ook bij de in ons land gegroeide en ten behoeve van het onderzoek gevelde Douglas-
stammen bleek reeds veel kernhout aanwezig. 
Wij meenden daarom, dat het van beteekenis kon zijn eenige gegevens te verzamelen 
aangaande de kernhoutvorming bij den Douglas, en hebben ter vergelijking met den 
groven den ook enkele stammen van deze houtsoort (uit het Speulderbosch) op gelijke 
wijze onderzocht. 
Ten behoeve van de hier bedoelde onderzoekingen zijn tijdens de opnamen in 
enkele bosschen schijven verzameld van modelstammen en wel op 0—2—4—6—8 ens. 
Meter boven den grond. 
Het kernhout van den groenen Douglas is door zijn mooie vleeschroode kleur 
duidelijk te onderscheiden van het spint. 
Met een planimeter werd voor elke schijf de kernhoutoppervlakte en de oppervlakte 
van de schijf, zonder de schors, bepaald. 
Uit deze gegevens kon zoowel de hoeveelheid kernhout als de houtmassa van den 
geheelen stam berekend worden. De verhouding geeft het kernhoutprocent aan. . 
In de Tabellen 18 en 19 vindt men de resultaten der metingen voor elken onder-
zochten modelstam afzonderlijk. Onderzocht zijn modelstammen van proefvlak III en 
VII. Aangegeven zijn de oppervlakte der stamdoorsneden zonder schors alsmede de opper-
vlakte en het percentage aan kernhout, op verschillende hoogten van de stammen, ge-
meten aan de stamschijven. 
Voorts zijn vermeld voor elken modelstam de inhoud van de spil zonder de schors 
en van den kernhout-cylinder, gelijk ook het percentage kernhout van de totale spilmassa. 
Tabel 20 geeft een overzicht van de kernhoutprocenten der modelstammen van proef-
vlak III en VII, waarbij vermeld zijn de diameter op borsthoogte en dehoogte der stammen. 
TABEL 18. PROEFVLAK III. 25 jaar. 
Hoogte 
in M. 
Modelst. Kl. I No. 1 
H = 11.85 M. 
Di.30 = 9.4 cM. 












Modelst. Kl. I No. 2 
H = 10.80 M. 
D u o = 9.3 cM. 











Modelst. Kl. II No. 2 
H = 10.50 M. 
D1.30 =11.6 cM. 






116.1 40.5 34.9 
54.2 19.2 35.4 
41.5 11.8 28.4 
29.- 3.4 11.7 
17.- 0.5 2.9 
Vs = 40760 cM3. 
Vk = 11010 „ 













Vs = 32270 cM3. 
V k = 9360 „ 
Kernhoutprocent = 29 
Kernhout 















Vs = 50630 cM3. 
Vk = 11300 „ 
Kernhoutprocent=223 
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Modelst. Kl. II No. 3 
H = 11.25 M. 
Di.30 = 11.1 cM. 
































Modelst. Kl. I l l No. 1 
H = 12.2 M. 
Di.30 = 13.2 cM. 












211.5 82.8 39.1 
98.8 34.6 3 5 -
76.4 18.3 24.-
5 5 - 12.- 21.8 
31.9 1.6 5.-
Vs = 74960 cM3. 
Vk = 21600 „ 
Kernhoutprocent=28.8 
Modelst. Kl. IV No. 1 
H = 12.05 M. 
Di.30 = 14.7 cM. 












239.5 75.4 31.5 
130.7 32.7 2 5 -
102.2 18.6 18.2 
67.6 5.- 7.4 
38.4 0.3 0.8 
Vs = 92790 cM3. 










Modelst. Kl. IV No. 3 
H" = 12.8 M. 
D u o = 14.7 cM. 






































Modelst. Kl. V No. 1 
H = 13.65 M. 
Di.30 = 16.8 cM. 






































Modelst. Kl. V No. 2 
H = 14.2 M. 
Di 30 = 16.8 cM. 














































hoogte van de stamschijf boven den grond* 
hoogte van den stam* 
diameter op borsthoogte'* 
hoogte kroonaan^et* 
inhoud van de spil bonder schors* 
inhoud van den kernhoutcylinder. 
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TABEL 19. 





Modelst. Kl. I No. 1 
H = 7.55 M. 
D u o = 5.6 cM. 


















Vs *= 8140 cM3. 
Vk - 550 „ 
Kernhoutprocent = 6.8 
Modelst. Kl. I No. 2 
H = 6.36 M. 
D u o = 5.6 cM. 












Modelst. Kl. I No. 3 
H - 7.16 M. 
Di.30 = 5.6 cM. 


















Vs = 9340 cM3. 
Vk = 1190 „ 







Vs = 7960 cM3. 









Modelst. Kl. II No. 3 
H = 9.76 M. 
























Vs = 29580 cM3. 
V k = 3900 „ 
Kernhoutprocent= 13.2 
Modelst. Kl. I l l No. 3 
H = 10.25 M. 
Di.30 = 10.6 cM. 












Modelst. Kl. IV No. 1 
H = 11.86 M. 
Di.30 = 12.5 cM. 
























Vs = 39940 cM3. 
































Modelst. Kl, V No. 3 
H = 12.57 M. 



























Vs = 114070 cM3. 
V k = 32520 „ 
Kernhoutprocent=28.5 
TABEL 20. 
PROEFVLAK III. KOOTWIJK- 25 jaar. 
Modelstam 
Kl. I 1 
2 
Kl. II 2 
3 
Kl. I l l 1 
Kl. IV 1 
3 
Kl. V 1 
2 
Diameter 






























PROEFVLAK VII. ESBEEK. 19 jaar. 
Kl. I 1 
2 
3 
Kl. II 3 
Kl. I l l 3 
Kl. IV 1 























Het percentage kernhout bedraagt dus bij de 24-jarige stammen van proefvlak 







Voor de kennis van de kernhoutvorming bij den groenen Douglas was het van 
belang na te gaan, hoe de kernhoutvorming is op verschillende hoogten van den stam. 
Daartoe werden de jaarringen geteld in het niet verkernde gedeelte der schijven, 
genomen op verschillende hoogte boven den grond. 
De resultaten zijn neergelegd in Tabel 21. 
TABEL 21. 
PROEFVLAK III. KOOTWIJK. 
Stam 
Kl. 1 1 
2 
Kl. II 2 
3 
Kl. I l l 1 
Kl. IV 1 
3 
Kl. V 1 
2 





13 a 14 
12 a 13 
10 






9 a 10 
11 a 12 
9 a 10 
10 a 11 
9 







8 a 9 
9 
7 a 8 
8 a 9 
8 a 9 





7 a 8 









7 a 8 
5 
5 a 6 
6 
10 M 
4 a 5 













Kl. 1 1 
2 
3 
Kl. II 3 
Kl. I l l 3 
Kl. IV 1 
Kl. V 3 
PROEFVLAK VII. 
Aantal jaarringen in het 
0 M 
11 a 12 




7 a 8 

































Uit deze tabel blijkt, dat hout in eenzelfde jaar gevormd, boven in den stam 
reeds in het proces der kernvorming is opgenomen, doch meer naar onder toe nog tot 
het spint behoort. 
De kernvorming heeft in den stam in het hoogere gedeelte dus eerder plaats dan 
bij den voet, z.g*n. „van boven af", evenals sulks bij groven den o.a. door PILZ X) en HARSCH 8) 
is seconstateerd. 
Hierbij is op te merken, dat de hoogte van de bovenste schijf, waarin nog kernhout 
aanwesig was, niet steeds aangeeft het hoogste punt van den kernhoutcylinder, 
le. omdat niet steeds een schijf op grootere hoogte kon worden genomen, doordat 
de top ter lengte van 3 M* voor ander onderzoek noodig was* 
2e* omdat de schijven op afstanden van 2 M. werden genomen* 
l) PiL2;. Einiges iiber die Verkernung der Kiefer. Allg. F. u. J. Zeitung, 1907, pag. 265. 
*) Dr. W. HARSCH. Die Kiefer des wurttemberpchen Schwarzwalds, 1912. 
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Afstand van Het was daarom van belang nog na te gaan op welken afstand van den top de kern-
den top, houtvorming een begin had gemaakt* 
temvormtn Hiertoe werd gebruik gemaakt van een 50-tal toppen van Douglas uit KOOTWIJK, 
begint! *n den winter van 1923/24 verzameld* 
Bij het onder^oek bleek, dat bij de meeste op een afstand van 2 h 3 M+ van den 
top reeds kernhout was gevormd* 
Op grond van de^e waarnemingen mag men wel zeggen, dat de top van den kernhout-
cylinder bij de stammen van proefvlak III binnen een afstand van 4 M. van' den top is 
gelegen* 




Kernhoutvorming bij 30—40-jarige grove dennen uit het Speulderbosch. 
Op gehjke wijze als bij den groenen Douglas werd van deze grove dennen, met 
ongeveer gehjke lengte als de onderzochte Douglas-stammen, hetkernhoutprocentbepaakh 
TABEL 22. 
















Alle drie de stammen hadden een normale kroon. 







, Aantal jaarringen 
0 M. 
32 








in het niet verkernde gedeelte bij 



















a c h t e r S f d a t v a n ^ f V a n d e Z e 1 0 - 2 0 j a a r o u d e r e g r o v e d e n n e » blijft dus ver 
opTrond van Ah^AP°u^as-.stammen. Dat dit in het algemeen ook zoo is, mag men alleen 
stemmen te kfel n t ^ "** h^Vtn> d a a r t o e i s h e t aantal onderzochte grove-dennen-
stammen te Hon. Ook zw ze slechts afkomstig van een groeiplaats. 
uitzonderineseevaltn%f£ S r i ? * ,gK?vcJ d e n n e n w a t b e t r e f t d e kernhoutvorming geen hoTaanhet o n d P r l S ' b I l ) k t w e l J u l t d e mededeelingen van HARSCH*), die geen kern-
"owaan_het ondereinde van grove dennen, jonger dan 30 jaar waargenomen had. In de 
'
 a) Dr. W, HAKSCH, 1. c. 
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meeste gevallen begint de vorming van kernhout te Hirsau in Wiirttemberg, volgens HARSCH, 
op 30—35-jarigen leeftijd* 
P* M* TUTEIN NOLTHENIUS x) meldt, dat bij de dunning van opstanden (van groven 
' den), welke ongeveer den 30-jarigen leeftijd hadden bereikt, is gebleken, dat de kernhout-
vorming in het Mastbosch bij Breda op, circa 25-jarigen leeftijd^intreedt* 
Stelt men naast deze mededeelingen de groote hoeveelheid kernhout die in de Douglas-
stammen van 19 en/25 jaar oud reeds aanwezig is, dan blijkt daar wel; uit in hoeveel snellere 
mate de vorming van kernhout plaats vindt bij den groenen Douglas dan bij den groven den. 
: Kernhout- In verband met het voorafgaande mogen hier eenige cijfers volgen, die Dr* A. 
vorming bij CIESLAR publiceerde in het Centralblatt fur das gesamte Forstweset; 1920, over de kern-
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Bij vergelijking met'de cijfers van proefvlak III valt het op, dat bij de6jaarjongere 
stammen van i geringere afmetingen te KOOTWIJK het kernhoutpercentage gemiddeld 
. hooger is dan bij de door Dr* A* CIESLAR onderzochte stammen* 
V V B* STAMVORM* 
Zijn de iechnische: eigenschappen, zooals hardheid, duurzaamheid, kernhout-
gehalte enz* van;groote beteekenis voor de gebruikswaarde, niet minder van belang is 
• in dit opzicht de vorm van den stam* Deze toch bepaalt vaak de mogelijkheid tot gebruik 
voor bepaalde doeleinden* ; 
De rechtheid is wel* een der voornaamste waardebepalende factoren* Evenwel 
ontbreken voor den Douglas exacte gegevens hieromtrent ter vergelijking met andere 
houtsoorten* Bij de diverse opnamen is echter steeds onze aandacht op dit punt gericht 
geweest* Waar men ook komt, overal valt de Douglas op door zijn bijzonder rechten 
! stam. Vergelijkt men daarbij b*v* onze grove dennenbosschen, dan ontkomt men niet 
aan den indruk, dat in dit opzicht de Douglas verre boven den groven den staat* Zonder 
twijfel zijn er. plaatsen, waar de grove den ook uitmunt door stammen van bijzondere 
rechtheid, maar het gemiddelde grove dennenbosch doet het niet. De in deze studie 
opgenomen foto's van Douglas-opstanden geven eenigszins een beeld van den normalen 
stamvorm* Ook in de Douglas-opstanden komen slecht gevormde stammen voor. Zoo 
laat foto No* 5 een dergelijken stam zien* Een der meest rechtsche boomen heeft n i . een 
slangachtigen stamvorm; dit is een meer voorkomend type* Men zal goed doen, van deze 
boomen geen zaad te verzamelen en ze bij de eerste dunningen te verwijderen. 
TI M n1).. ^fM- T P 5 I N ^PLTHENIVS. Het Mastbosch en de storm van 6 Nov* 1921* Tijdschr. Ned. He*de Mij. 1923, stflr 7t 
Foto no. 5. 
27-jarig Douglas-bosch te Putten (Proefvlak XV). De takreiniging heeft niet vanzelf plaats 
gevonden, maar de stammen zijn opgesnoeid. (De doode takken zijn weggekapt). 
Het behoeft geen betoog, dat.deze rechtheid. van den stam van groote beteekenis 
is voor den afeet van Douglas-stammen in den vorm van palen, o*a* voor heipalen en voor ft telegraaf- en telefoonbedrijf; het is dus een seer waardevolle eigenschap* 
Uitwendige factoren hebben dikwijls een ongunstigen invloed op den vorm 
der stammen* Meermalen worden seer lange topscheuten door winddruk afgebroken. 
Verschillende opstanden hadden hieronder geleden. Het gevolg is dan dikwijls een dubbele 
top of bajonetvorming* Komt dit voor op b*v* 5 M* hoogte dan is dit, seer hinderlijk; hoe 
hooger, hoe minder hinderlijk dese fout in den stamvorm wordt* Voorts treedt, onmis-
kenbaar onder den invloed van den wind, sabelvoetvorming op, hetgeen b*v* proefvlak 
XII en ook andere opstanden illustreeren* 
Ook het wild kan de oorsaak van misvorming sijn* Vooral waar veel herten en reeen 
sijn, sooals in sommige streken op de Veluwe, treft men in de Douglas-bosschen stammen 
aan, die betrekkelijk dicht bij den grond een bajonet- of een dubbelstam gevormd hebben* 
Ook de vorst kan bij de jonge vorstgevoelige planten het vormen van dubbelstammen 
in de hand werken* 
Ondanks de hierboven geschetste onregelmatigheden in den stamvorm is het per-
centage der rechte stammen meest seer hoog* 
al van Een tweede gegeven, dat ons iets segt over den stamvorm, is het verval van den 
lameter. diameter over de geheele lengte of over een gedeelte van den stam* Onder meer leek het 
ons, ook met het oog op het mijnhoutbedrijf van belang, hierover iets naders te ondersoeken* 
Het materiaal voor dit ondersoek leverden 147 modelstammen van verschillende 
proefvlakken, die alle, hetsij liggend of staand, op afstanden van 2 Meter tot in millimeters 
nauwkeurig waren geklemd* De'klejn werd steeds in 3 richtingen aangelegd en uit de 
hiermede verkregen meetcijfers werd de gemiddelde diameter bepaald* 
FLURY1) heeft voor den fijnspar het verval van diameter per Meter berekend, door 
het verschil van den diameter bij 1,30 M* met een hooger gelegen diameter, te deelen 
door de hoogte in Meters (H) van den laatstgenoemden diameter, gerekend vanaf den 
voet van den stam* Dit is evenwel onjuist, daar het diameter-verschil optreedt over genoemde . 
hoogte minus 1,30 M* 
Het gevolg hiervan is in de eerste plaats, dat sijn vervalcijfers berekend sijn met 
een te grooten deeler, dus te klein zijn* En in de tweede plaats, dat deze fout steeds grooter 
wordt, m*a*w* het berekende vervalcijfer wordt steeds kleiner ten opzichte van het werke-
lijke, naarmate men het verval over een korter stamgedeelte berekent* Immers de invloed 
van de 1,30 M* in den deeler wordt dan steeds grooter* -
Waar wij niet beschikten over gegevens aangaande de diameterafname vanaf den 
—oet tot op 1*30 M* hoogte, zijn onse vervalcijfers berekend vanaf borsthoogte, volgens: 
D1.30—DH 
H—1,30 
* Tevens is bij de berekeningen opgenomen de diameterafname per Meter over 
,de dikhoudengte* 
x) FLURY. Abnahme des Durchmessers mit der Hohe* Mitt* def Schweiz. Centr, Anst f. d. 
Forsd. Versuchswesen, III B* 1894* 
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TABEL 25* 
Gemiddelde afname van den diameter in cM* per Meter bij Pseudotsuga taxifolia 
BritU over verschillende gedeelten van den stam, gerangschikt naar diameter en hoogte 
der stamnien* 





















































Verval in cM. per Meter, vanaf 1.30 M. tot op 
































































































































































































































De resultaten der berekeningen (uitgevoerd voor elken modelstam afzonderlijk) 
werden vervolgens gegroepeerd naar den diameter en de hoogte van den stam volgens 
diameterklassen van 2 cMv die weer onderverdeeld werden in hoogteklassen van 5 M. 
De gemiddelden voor elke diameter- en hoogteklasse zijn in Tabel 25 samengevat* Er 
dient nog te worden vermeld, dat de dikhoutlengte van de modelstammen niet altijd was 
opgemeten* Uit de door de sectiesgewijze metingen aan de modelstammen verzamelde 
gegevens werd daarom die diameter gekozen^welkehet dichtst bij 7cM*kwam,en metde 
hiermede correspondeerende bekende hoogte werd het verval over de dikhoutlengte met 
voldoende juistheid vastgesteld* 
Voor een beter overzicht der resultaten zijn de gegevens voor de dikhoutlengte 
uit Tabel 25 verwerkt tot de grafiek II, aangevende het verval over de dikhoutlengte, in 
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val bij In den mijnhouthandel wordt de massa van het geleverde hout veelal berekend 
men in
 a a n de hand van tabellen. In dese tabellen kan men, indien men de lengte van het stamstuk 
ringen, e n °°^ d e n diameter of den omtrek aan het dunste einde er van kent, den inhoud van het 
stamstuk opsoeken, Bij de samenstelling deser tabellen is men uitgegaan van een seker 
gemiddeld verval der stammen, 
Wijkt het werkelijke verval der geleverde stammen sterk af van de bij de berekening 
aangenomen diameterafname, is het b,v, grooter, dan is het duidelijk, dat de houtleverancier 
een grooter aantal stamstukken per M3, moet leveren; dus is dit voor hem nadeelig. 
Ten einde na te gaan welke waarde de Douglas, van uit dit oogpunt besien, sal 
kunnen hebben voor den mijnhouthandel, hebben wij van Douglas-stammen in mijn-
houtafmetingen het gemiddeld verval per Meter berekend* Hiertoe konden onse model-
stammen gebruikt worden, Stammen, dikker dan 28 cM,, werden niet genomen. 
Van alle stammen, behoorende tot eenselfde hoogteklasse (b,v, 10—15 M,), on-
verschillig welken diameter op borsthoogte sij hadden, werd nu het gemiddelde, of wat 
men sou kunnen noemen het normaal verval per Meter over de dikhoutlengte bepaald 
door het gemiddelde te berekenen van alle individueelediameterafname-cijfersdertotdie 
hoogteklasse behoorende stammen* 
Voor een stam van 5—10 M, lengte blijkt dan het normaal verval LI cM, in dia-
meter (3,5 cM, in omtrek) te bedragen, Het geringste verval aan dese stammen bedraagt 
0,7 cM, (2,2 cM, in omtrek) en het maximum was 1,4 cM, (4,4 cM, in omtrek)• 
Voor een 10—15 M, lange stam bedraagt het normaal verval 0,9 c,M in diameter 
(2*8 cM> in omtrek), Als uitersten komen hierbij voor 0*4 cM, (L3 cM, in omtrek) en 1,9 
cM, (6 cM, in omtrek), 
Voor de klasse van 15—20 M, hoogte vinden wij een normaal verval van 1 cM, 
(3,1 cM, in omtrek), met grenswaarden van 0,7 cM, (2,2 cM, in omtrek) en 1,9 cM, 
(6 cM, in omtrek), 
Het verval van stammen in mijnhoutafmetingen, berekend over de dikhoutlengte, 
bedraagt voor alle hoogteklassen samen, gemiddeld 1 cM, in diameter, of 3,1 cM, in om-
trek, per Meter, 
Voor grove den wordt in Nederland in het mijnhoutbedrijf wel een verval aange-
nomen van 2—4 cM,, of gemiddeld 3 cM, in omtrek, GOEBEL baseert sijn „Bareme des 
cubes de bois decoupes" op een verval van 2 cM, in omtrek per Meter, 
Bovengenoemde uitkomsten van het voorloopig ondersoek maken het aannemelijk, 
dat de groene Douglas, wat sijn stamvorm betreft, voor het mijnhoutbedrijf wel geschikt 
is, hierbij in het midden gelaten, of het niet beter sal sijn, het bedrijfsdoel anders te 
kiesen, b,v, in de productie van swaardere afmetingen, om soodoende meer van de 
onmiskenbare kwaliteiten van dese houtsoort te profiteeren, tot voordeel waarschijnlijk van 
den houtteler, 
to en Als vanself deed sich bij het bewerken der gegevens de vraag voor, in hoeverre 
I stand de meer of minder dichte stand van een opstand sich uit in het vervalcijfer der stammen, 
ithet D e 2 : e v r a a § i s e r t e v e n s e e n n a a r d e n i n v l o e d °P d e n l e ng t e" en diktegroei, immers het 
irval, verval is een verhoudingscijfer van lengte- en dikteafmetingen, Bij de metingen in proef-
vlak VI en in het tot hetselfde boschje behoorende, maar ruimer opgegroeide gedeelte, 
Week de lengtegroei onderling niet noemenswaard uiteen te loopen, maar de dikte der 
ruim staande stammen was aanmerkelijk grooter (sie o,a, pag, 77), Dese laatste sullen 
dus een grooter gemiddeld verval moeten gehad hebben, Uit de gegevens der opnamen 
mag men evenwel geen conclusies trekken aangaande den lengte- en diktegroei in ver-
band met dichtheid van stand, De opstanden sijn hierin onderling niet vergehjkbaar door 
verschil.in bodem, aanleg, verpleging, plantenmateriaal, ens* Eenige cijfers van het^  verval 
over de dikhoutlengte, hoewel betrekkelijk gering in aantal, wijsen wel in de nchting, 
dat bij in ruimen stand opgegroeide Douglas-stammen het verval grooter is dan bij Douglas-
stammen, die in dicht verband opgroeiden, Voor een dergelijk ondersoek sou men eigenhjk 
alle stammen moeten meten uit twee gelijkwaardige opstanden, die alleen verschillen 
in dichtheid van stand, maar dit verschil dan ook door den geheelen opstand regelmatig 
vertoonen, Aan dese voorwaarden voldeden het best de proefvlakken V en IX, ofschoon 
96 , 
%x\ b*v* wat den bodemtoestand betreft, nogal verschillen* In totaal kon over gegeveilS 
van 15 + 7 = 22 gemeten modelstammen worden beschikt. Om een indruk te krijgen 




































De leeftijd is ongeveer dezelfde* Het percentage H stammen is bij beide nagenoeg 
gelijk*ProefvlakIXheefteen zttt groot aantal Ha stammen, terwijl V juist weer veel Hb 
stammen bezit, een gevolg van den veel dichteren stand bij V dan bij IX* De detailkaart 
der beide proefvlakken doet zien (fig* 6 en 7), dat de stand bij beide vrij regelmatig is* 
Het betrekkelijk groot aantal Hb stammen van IX is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
stamfouten, b*v* dubbelstammen, en minder aan gebrekkige kroonontwikkeling door 
sijdelingschen druk* In IX is nog niet gedund* in V reeds 2 keer* 
We willen er in dit verband op wijzen* dat bij de opstands-analyse eenverdeeling 
van de heerschende stammen in de onderklassen a en b eigenlijk onvoldoende is, daar 
de Hb klasse is samengesteld uit groepen, die gevormd worden zoowel naar houtteeltkundige 
(kroonvorm) als ook technische (stamvorm) overwegingen* B*v» bij de'hierbovenbesproken 
proefvlakken IX en V was het van belang te weten hoe de samenstelling was, volgens de 
groepen, in de klasse Hb* • . 
Het verval over de dikhoutlengte der stammen uit beide proefvlakken wordt aan-






































Bovenstaande cijfers laten zien, dat de in ruimen stand gegroeide stammen van 
proefvlak IX een merkbaar grooter verval per Meter dikhout hebben' dan de stammen 
van gehjke lengte van proefvlak.V, waar de stand veel dichter was* 
Ook de onderstaande cijfers van dikhoutverval bij stammen van gelijke lengte, 
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Verval in c.M. per Meter dikhoutlengte, bij een 

























De stamvorm kan verder worden uitgedrukt in het spilvormgetal, en met een 
nog zuiverder benadering, indien men hierbij tevens een vorm-quotient invoert. 
Zoo kon van alle modelstammen het spilvormgetal worden berekend volgens de 
formule / = ^ — : waarin v = inhoud, g == cirkelvlakte op borsthoogte en h = hoogte 
g X h 
van den stam* 
H e t v o r m - q u o t t a t q ^ * £ g % * £ » g g Icon eveneens worden bepaaM.daar 
bij het sectiesgewijze meten der modelstammen steeds de diameter op halve hoogte 
was opgenomen* . 
In totaal zijn van 146 stammen de vormgetallen en vorm-quotienten berekend; 
hieronder zijn zi] met de correspondeerende hoogte en dikte der stammen opgenomen, 
Het betrekkelijk gering aantal waarnemingen moet onvoldoende geacht worden, 
om.nu reeds tot iets definitiefs aangaande het vormgetal van den groenen Douglas te 
kunnen concludeeren. . . -
Dat de verzamelde gegevens nochtans in deze studie een plaats vonden, vindt 
zijn oorzaak in de overweging, dat ze beschouwd kunnen worden als een waardevolle 
grondslag voor verdere onderzoekingen* 
Het groote verschil der vormgetallen bij modelstammen van eenzelfde dikte in 
eenzelfden opstand kan tevens als bewijs dienen, dat het aannemen van het vormgetal 
van een willekeurigen modelstam als het juiste voor de klasse, die hi; vertegenwoordigt, 
de oorzaak kan zijn van groote fouten bij massaberekening. 
») Tusschen haakies is in deze kolom het aantal Douglas-planten aangegeven, dat ooreprontelijk 
geplant L S S ^ S ^ m ^ XI, XIV en XII zijn tusschen deze Douglas-planten nog andere hout-
soorten geplant, maar deze zijn reeds vroegtijdig uitgevallen. 
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TABEL 29. 
Vormgetallen en vorm-quotienten der modelstammen met de bijbehoorendehoogte 
en diameter op borsthoogte. 
Proefvlak VII 
19 jaar 
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1 5 . -
14,67 
13-80 

















1 6 , -
15,36 
1 6 . -
Proefvlak V 
25 jaar 







































































































































































































































































































































Vervolg TABEL 29. 
Proefvlak XIV 
38 jaar 





















1 Proefvlak XI 
47 jaar 
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23.50 



























C. WAARNEMINGEN OVER DRAAIGROEI AAN STAMTOPPEN-
Van de stamtoppen van proefvlak III en IV, waaraan de in Hoofdstuk V beschreven 
metingen werden verricht in verband met een onderzoek naar den lengtegroei in verschil-
lende jaren, bleken enkele draaigroei te vertoonen. Een nader ondersoek dienaangaande 
werd daarop ingesteld. Alle toppen werden in lengterichting %orgvuldig gespleten, te 
.beginnen aan het ondereinde* Genoteerd werd, welke hoek het splijtvlak, ten opzichte 
van zijn stand aan den voet, had doorloopen vanaf het ondereinde tot aan het uiterste 
yan het topstuk, alsmede de richting van de draaiing. Onder draaiing naar rechts wordt 
verstaan: indien men zich denkt binnen in den stam, met het topeinde naar boven, loopt 
bij rechtsdraaiing de splijtlijn van links onder naar rechts boven, of anders gezegd, men 
moet zich draaien met de wijzers van het uurwerk mee, om de splijtlijn van onder naar 
boven met het oog te volgen* 
Het onderzoek gaf de volgende resultaten: 
A. Proefvlak IIL 
Van de 53 stamtoppen (2.5 & 3 M. lang) uit dit proefvlak waren 16 nief, en 37 wel 
gedraaid* Van deze laatste bleken er 27 rechts en 10 links gedraaid te zijn+ Dus bijna 3/4 




.over een lengte 

































Gesplitst naar toppen van heerschende en beheerschte stammen krijgt men het 
volgende: 
Toppen van heerschende stammen: niet gedraaid 15, wel gedraaid 30 (24 R. eh 
6 L*)«. 
Toppen van beheerschte stammen: niet gedraaid, 1 wel gedraaid 7 (3 R, en 4 L.), 
B. Proefvlak IV. 
Totaal werden 35 toppen op draaiing onderzocht* 
Hiervan bleken 15 niet gedraaid en 20 wel gedraaid* 
Van de 20 gedraaide is 4/s naar rechts en Vs naar links gedraaid* 
TABEL 31. 
Draaiingshoek 
over een lengte 





















Toppen van heerschende stammen: niet gedraaid 11, wel gedraaid 11 (9 R. en 
Toppen van beheerschte stammen: niet gedraaid 4, wel gedraaid 9 (7 R* en 2 !_,•)• 
Samenvatting. 
Bij beide proefvlakken overweegt het aantal gedraaide toppen* Bij de gedraaide 
toppen verhoudt zich het aantal rechts draaiende tot de links draaiende als 3 : 1 , resp. 4 : L 
Een verband tusschen den graad van draaiing en de draaiingsrichting, of tusschen 
de stamklasse en het al of niet gedraaid zijn is op grond van deze gegevens nietaantegeven. 
Dit voorloopig onderzoek, dat zich uitstrekt over een betrekkelijk gering aantal 
stamtoppen, vereischt aanvulling met een grooter aantal hiervan en uitbreiding tot de 
geheele lengte van den stam* 
HOOFDSTUK.yil. 
DE MOGELIJKHEID TOT AANPLANT VAN DEN 
GROENEN DOUGLAS. 
Bij de beschouwingen in Hoofdstuk I over het exoten-vraagstuk hebben wij er op 
gewezen, dat bij de beoordeeling of een exotische houtsoort een plaats sal kunnen innemen 
naast de in den boschbouw gebruikte inheenische houtsobrten, in de eerste plaats de vraag 
naar de aanplantmogelijkheid naar voren komt; en dat deze.mogelijkbeid bepaald wordt 
door het klimaat* de bodemgesteldheid eii nog andere invloeden, als aantastingen door in-
secten, zwammen enz. I • ; 
A* Klimaat. Van de 29
 fopgenomen , Douglas-opstanden toonen 27 aan* dat de Douglas zich 
in ons klimaat uitstekend kan ontwikkelen* . . * . . . . . . . . -
Alleen de..beic3[evopstanden7 te .Nieuw-Soerel.en het Zandenbosch te Nunspeet 
geven in hun geheel "een minder gunstig beeld, dat echter wel voor een groot deel aan 
den minder goeden bodemtoestand kan worden toegeschreven (uitgestoven laagten)* 
*• De overige onregelmatigheden, die zich pleksgewijze in de diverse opstanden 
voordoen* doen niets af aan de gebleken groeimogelijkheid in het algemeen* 
Dit neemt niet weg* dat verschillende klimatologische factoren de mogelijkheid 
van groei in het bijzonder wel sullen kunnen bei'nvloeden* In verband hiermede ver-
wijzen wij naar hetgeen in het tweede rapport van de Exoten-Commissie1) over den 
aanplant van den Douglas in onze duinen wordt gezegd* 
De wind. •- - - -
De factor wind, die zich in de duinen in bijzondere mate doet gelden, maakt den 
groei van den Douglas aldaarnaar ft schijnt niet mogejijk*-
Uit de opnamen blijkt, dat deze factor ; voor den Douglas in ft algemeen niet 
zonder beteekenis is* • - - — | -—-'••- . — - . 
Het ondiepe wortelsysteem, op fijnkorrelige gronden* zooals te ESBEEK* verhoogt 
het windgevaar niet onaanzienlijk* Het komt daaf in *t algemeen nogal voor, dat Douglas-
stammen scheef waaien* Op de gfof korrelige, doorlatende, zandgronden van de Veluwe 
is het wortelsysteem minder ylak* (Zie foto no! 6 en 7)* 
Een tweede nadeel/ dat bij verschillende proefvlakken werd opgemerkt, is het 
optreden van een sabelvoet*.Dergelijke opstanden hebben aan de-windzijde meestal weinig 
beschutting gehad* De aanzienlijke. besch^diging door den wind aan de toppen in het 
boschje op den Kremboong doet blijken, hoezeer de invloed van den wind zich bij on-
beschut gelegen opstanden^kan doen gelden; 
Het optreden, van stammen. met dooden top aan den rand en van enkele opstanden 
mag veelal ook wel aari denzelfden invloed worden toegeschreven* 
Bij lage wintertemperatuur is de uitdrogende jerking,van den wind groot* Voorts 
worden de teere, niet uitgefijpte lahge'scheiiteh spoedig gekhakt* 
De temperatuur. 
Het afvriezender jonge lotenjo*a* in^  het Zandenbosch, doet zien, hoe nadeelig 
voorjaarsvorst kan zijn voor den groerien Douglas* Obk in de^buitehlandsche literatuur2) 
de schade aan den grbenen Douglas door voofjaarsnachtvorst yermeld* 
Lage wintertemperatuiren tiaddeti; bij de opgenbmen boschjes, voorzoover bekend, 
. tot nu toe geen nadeelige geyolgen* Vroeg in^het hajaar pptredende yorst kan, blijkens 
*) Tijdschrift der Ned* Heidemaatschappij* 1917. ) J* RQTH. Majfrostschgden
 m Exoten* CentralbL ft d» Ges* Forstwe$en 1920* Heft 3/4 
Foto C. J. G. Sissingh 
Foto a°. 6. 
Wortelontwikkeling op den fijnkdrreligen zandgrond tc Esbeek (proefvlak VII). 
Op het rechtergedeelte der foto komen de wortels meer naar voren, zijn losgegraven 
en hangen nu naar beneden. Het linkergedeelte geeft een juister beeld van de 
plaatsing der wortels in den bodem. Schaal ongeveer 1 : 12. De streep links 
van de foto geeft de bodembewerking aan, ± 38 c.M. 
Foto E, Stachhottwer 
Foto n°. 7. 
Wortel van een geplanten Douglas uit proefvlak I, op den grof-
korreligen zandgrond van de Veluwe. 
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^ . * 
de ervaringen in het buitenland, ook schade aanrichten aan de nog niet volledig verhoute 
twijgen. Het is ons niet bekend, of dit ook is voorgekomen bij de opgenomen opstanden. 
De vochtigheid van het klimaat. 
De£e schijnt voor den hier aangeplanten groenen Douglas wel voldoende te zijn, 
al laten droge jaren, als 1921, hun sporen na in verschillende opstanden. De invloed van 
een dergelijk droog jaar hangt echter ook weer ten seerste samen met den bodemtoestand. 
De waarschijnlijkheid is groot, dat het hier en daar optredende afsterven na 1921 in vele 
gevallen het gevolg is geweest van de'droogte in genoemd jaar* 
Op den Keyenberg staan dicht bij elkaar twee Douglas-boschjes. Het eene, waarin 
het proefvlak I is aangelegd, is 36 jaar oud en heeft slechts enkele stammen metdooden 
top gehad. Het andere, No, 13, 25 jaar oud, heeft groepsgewij^e vele stammen verloren, 
waarschijnlijk door de droogte. 
In het Douglas-bosch No* 27 te Nijendal, dat een seer dichten stand had, zijn na 
1921 vele stammen topdroog geworden. 
t Veel schade heeft de droogte in 1921 overigens niet aangericht aan de opgenomen 
boschjes. De schade sal zich hoofdzakelijk wel bepalen tot een tijdelijke vermindering van 
dikte- en lengtegroei, zooals duidelijk blijkt uit de jaarscheutmeting te Nieuw-Soerel en 
KOOTWIJK (sie hoofdstuk V)* De invloed van den steeds dichter wordenden stand door 
niet tijdig dunnen moet hier echter ook in rekening worden gebracht. 
Toch ligt de grondwaterstand bij de meeste opgenomen bosschen buitenhetbereik 
der wortels. Verscheidene boschjes, b.v. in de nabijheid van den „Hoogen Duvel" nabij 
APELDOORN, op een hoogte van 70—80 M. + A.P., blijken niet de minste beschadiging 
te hebben ondervonden. 
Op grond van deze feiten kunnen we constateeren, dat, alhoewel sommige factoren 
schadelijk kunnen zijn, in totaal genomen ons klimaat tot heden geen beletsel is geweest 
voor een bevredigende ontwikkeling van den groenen Douglas, terwijl zich toch, b;v. 
wat betreft droogte en koude, extremen hebben yoorgedaan. Men denke aan de droge 
- jaren 1911 en 1921 en aan de lage temperaturen in Februari 1917 en December 1923* 
** Bodem. Beschouwen we vervolgens de grondsoorten, waarop de boschjes zijn aangelegd. 
In de eerste plaats valt op, dat een vrij groot deel der opgenomen boschjes is aan-, 
gelegd op cultuurgrond, hetzij oud bouwland of oude kweekerij. Op deze gronden is de 
groei nergens onbevredigend gebleven (Proefvlak II, III, IV, V, XII, XII, XV, XVII 
en Nos. 21, 27 en 28). De beschadiging van No. 27, na 1921, mag gerust worden gesteld 
op rekening van den veel te dichten stand. De houtproductie was overigens zeer groot. 
Een ander gedeelte der bosschen is aangelegd op grond, waar reeds bosch heeft 
gestaan (Proefvlak I, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, en Nos. 13, 17, 19, 20 en 29). 
Ook hier heeft de Douglas getoond overal te willen groeien. Alleen bij XI en 13 
zijn gedeelten, waar grootere en kleinere onderbrekingen in de sluiting optreden, wijl 
verscheidene exemplaren in groei zijn achtergebleven, of geheel of gedeeltelijk zijn dood-
gegaan. . . . . , < , • 
Het is onbekend, wanneer bij XI de stagnatie in groei is opgetreden, doch het 
moet reeds geruimen tijd geleden zijn. Welke de oorzaken zijn geweest, kan daardoor met 
worden opgegeven. Uit de gemaakte bodemprofielen valt niets af te leiden. 
Voot No. 13 is, zooals hiervoor reeds is aangegeven, de droogte in 1921 wel dever-
moedelijke oorzaak van de beschadiging. 
Als derde groep zijn de boschjes te beschouwen, aangelegd op bewerkten heidegrond 
(VII, 14, 15, 16 en 18). " , . ' . . _ _. . „ 
Hiervan is VII een seer goed groeiend boschje op deontginning „De Utrecht , 
dat weinig beschutting heeft gehad. Alleen is hier 2 jaar voorbouw geweest. De boschjes 
14en 15 te NUNSPEET zijn aangelegd in uitgestoven laagten en vertoonen een seer.onregel-
matigen groei. Enkele exemplaren groeien goed te midden van andere, die kwjjnen. 
Het boschje No. 16 te Tongeren groeit bij gedeelten goed, maar op sommige plaatsen 
onregelmatig. In 't midden is een open gedeelte, D? bodemtoestand geeft op het oog geen 
ye^klaring dezer yerschillen. 
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 Opstand No* 18 te VIERHOUTEN groeit goed, behalve in het gedeelte, waar het veen 
is ondergewerkt, en waarschijnlijk speciaal het „zwart veen"* 
Uit het bovenstaande blijkt, dat de 2 boschjes in de uitgestoven laagten het minder 
goed doen (daarmede is nog niet ge^egd, dat alleen de bodem de oorzaak is* want ook de 
vorst heeft hier veel kwaad gedaan), verder, dat te ESBEEK en te VIERHOUTEN op woesten 
grond* waarvan te ESBEEK na voorbouw* de Douglas ook goed wil groeien* en dat ook het 
boschje te Tongeren vermoedelijk niet • alleen vanwege bodemverschillen onregelmatigen 
groei vertoont* 
We mogen derhalve vaststellen* dat voor verschillende gronden* de groei-mogelijk-
heid. tot heden is aangetoond* en dat ook op woesten grond de Douglas zich bevredigend 
kan ontwikkelen* 
agektenen Wildschade. 
digingen* Waar herten en reeen zijn, kunnen dese in de Douglas-aanplantingen veel schade 
aanrichten1)* In Proefvlak X in de omgeving van APELDOORN* dus met veel herten en reeen* 
vertoonden vele stammen de gevolgen van het **vegen*" Het boschje in VIERHOUTEN heeft 
in de jeugd zoo sterk geleden van de herten* dat bijna alle toppen dood gingen en massa's 
stammetjes nu een bajonetvorm hebben* In wildrijke streken is het dus niet overbodig 
de aanplanting te omrasteren* Volgens mededeelingen in de literatuur worden vooral 
de zeldzaam voorkomende houtsoorten* waartoe ook de Douglas behoort* door het wild 
•jgeveegd"* Het is dus niet onmogelijk dat naarmate er meer Douglas wordt aangeplant* 
dit gevaar minder wordt* 
Insecten. 
D E KONING vermeldt in zijnwerk overBoschbescherming S^rop/zosomus corj/z F*2), 
een snuitkevertje* als veroorsaker van doode twijgpuntenaanDouglas-sparren*Ditkevertje 
schijnt den Douglas soms duchtig te beschadigen* Bij de opgenomen opstanden zijn derge-
lijke l?eschadigingen niet waargenomen* 
Andere insecten-beschadigingen van eenige beteekenis komen niet voor, ofschoon 
beschadigingen door Brachyderes incanus L*, Cneorrhinus geminatus F*, en door engerlingen 
wel in de literatuur worden vermeld* 
In 1913 is in ENGELAND de* eveneens in AMERIKA voorkomende* Chermes cooleyi 
Gilette3) op den Douglas ontdekt* Deze bladluis leeft gedeeltelijk op Douglas en gedeeltelijk 
op Picea sitchensis. Zij tast de naalden van den Douglas aan* De aantasting is kenbaar 
aan wollige bolletjes* meest aan de onder2;ijde van de naalden en de naalden krullen om* 
De luis tast zoowtl oudere als jongere boomen aan* 
Tot op heden werd het optreden van Chermes cooleyi in ons land niet geconstateerd* 
Vooral in kweekerijen zou het optreden schadelijk kunnen zijn; vandaar sou het insect 
verspreid kunnen worden* 
Zwamziekten. 
Het is bekend* dat Trametes radiciperda Hart* en Armillaria me//eaVahl*herhaalde-
lijk deoor2;aak zijn geweest van het doodgaan van jonge Douglas-boomen* Aan den wortel-
hals vindt men de vruchtlichamen* Te.ALMEN constateerden we Trametes-beschadiging 
op jongen Douglas, geplant op terrein waar een 30-j* Douglas-opstand had gestaan* Ver-
scheidene planten gingen dood en er moest worden ingeboet* 
Het afsterven van takken van den Douglas wordt volgens DE KONING o*a* veroor-
2;aakt door Phoma pythia Sacc* Dit is een z*g*n* **insnoerings2;iekte", en eene die volgens 
genoemden auteur op vele plaatsen in NEDERLAND werd waargenomen* Ook dikkere takken 
en naar het schijnt vooral de hoofdscheuten, werden naar SISSINGH 4) mededeelt, op de 
ontginning ,*De Utrecht" door de Phoma aangetast* Als eveneens een „insnoeringsziektett 
2) DE KONING. Boschbescherming* 2) In het Tijdschrift der Ned* Heidemaatschappii 1911* No* 6 door genoemden auteur aan-
gegeven als Strophosomus obesus. 
) The Douglas Fir Chermes* Forestry Comm* Bull* No* 4. 
l) Si5siNGHt Een ^iekte der Douglas-sparren* Tijdschr* Ned* Heidem* pag* 272, 1909-
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veroorzakende swam noemtDE KONING verder PestalozziaHartigii Tub. Deze siekte treedt 
op bij 2—5-jarig plantsoen. De insnoering bevindt zich even onder den grond. 
Ook de lorkenkanker, Peziza Willkommi Hartig,vertoont zich soms opdenDouglas. 
Deze giekten hebben echter geen algemeen voorkomend karakter, treden slechts 
plaatselijk op en vormen tot op heden geen gevaar voor den Douglas-aanplant in NEDER-
LAND. Bij de opname aan de hierboven beschreven opstanden werden ze niet geconstateerd. 
Vermelding verdient voorts het reeds in Hoofdstuk III besproken veelvuldig op-
treden van ellipsvormige ingezonken plekken op de schors. De rand van deze plekken 
wordt gevormd door een verhooging van de schors, waaronder zich een calluswal bevindt* 
Rondom de plek treedt scheuring op in de schors, ook wel in de ingezonken plek zelf, 
onder welke levend weefsel ontbreekt. Op de schors van de ingezonken plekken komen 
vruchtlichamen te voorschijn (geconst. 24 Oct.)* Zooals reeds op pag. 38 werd vermeld, 
bleken deze, volgens mededeeling van den Plantenziektenkundigen Dienst te WAGENINGEN 
en het Instituut WILLIE COMMELIN SCHOLTEN teBAARN, tezijn vanDermateaeucritallhem. 
Het optreden vandezen, volgens REHM1) gevaarlijken parasiet vandefijnspar, werd 
door ons verondersteld in verband te staan met het verwonden der stammen bij het ver-
wijderen der takken. Evenwel bleek gedurende de opnamen, dat deze plekken, zi) het ook 
niet steeds in dezelfde mate, eveneens voorkomen bij een 5-tal boschjes, waarin niet was 
gesnoeid. 
Vruchtlichamen zijn geconstateerd te NUNSPEET en te KOOTWIJK. Sommige stammen 
hebben tot op 2 M. hoogte veel van dergelijke inzinkingen, zoodat de kwaliteit van het 
hout sal kunnen worden benadeeld. Wat de aanleiding tot dit verschijnsel is, staat nog 
niet vast> Men sal echter goed doen, er de aandacht aan te blijven schenken. 
In elk geval zi) men voorsichtig met het opsnoeien van stammen, en men gebruike 
daarbij niet een bijl of hiep, maar een zaag. 
Met dit laatste werktuig is de bewerking volgens ZEDERBAUER 2) weinig schadelijk 
voor de stammen* ZEDERBAUER constateerde, dat wonden aan 21-jarigen Douglas, veroorsaakt 
door opsnoeien met behulp van een saag, en waarbij de tak vlak bij den stam werd weg-
genomen, na 1 jaar reeds grootendeels vergroeid waren. Wonden van 2—4 cM.hadden 
2 jaar noodig om overgroeid te worden. Na 3 jaar was alles overgroeid. Men moet echter 
niet in den winter of in den herfst opsnoeien, doch in het voorjaar, daar anders de bast 
indroogt. 
Het wegnemen van een gedeelte der nog groene takken was voor den aanwas zeer 
nadeelig. 
Bij het overzicht der ziekten en beschadigingen in de kweekerij werden reeds ge-
noemd Botrytis cinerea en Phytophtora omnivora. 
Tot op heden geven de ziekten, op den Douglas voorkomend, geen redentoton-
gerustheid. v 
Het voorafgaande samenvattende komen we tot de volgende conclusies: 
L De mogelijkheid tot goede ontwikkeling in opstanden in NEDERLAND staat voor 
den groenen Douglas, wat betreft ons klimaat, tot op heden vast. 
2. Voor verschillende grondsoorten in NEDERLAND is de mogelijkheid tot groei 
voor groenen Douglas tot op verschillende leeftijden aangetoond. 
3. Beschadigingen door wild, insecten of zwammen hebben over het algemeen 
de groeimogelijkheid van groenen Douglas in NEDERLAND tot op heden met in gevaar 
gebracht. 
Wij hebben reeds aan het begin van deze studie er op gewezen, dat er, op grond van 
Zuiver theoretische beschouwingen, aanleiding bestaat om ten opzichte van den aanplant 
van den groenen Douglas gunstige verwachtingentekoesteren. Immers de klimatologische 
*) NEGER. Die Krankheiten unserer Waldbaume.
 f M I J L M -, A u l t A 
2) Dr. E. ZEDERBAUER. Untwwchungen iit>er die Aufastung derWaldl?aujnet Ceqtr. bL f. dt 
ges. Forstw. 1909. pag. 413t 
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en edaphische omstandigheden van ons land zijn, meer of minder, in het natuurlijk ver-
spreidingsgebied van den Douglas in Noord-West Amerika terug te vinden. 
De aanplantingen, die ons pnderzoek omvat, wijsen uit, dat inderdaad een bevre-
digende ontwikkeling in ons land mogelijk is* 
Echter, en wij hebben hier reeds bij herhaling de aandacht op gevestigd, door de 
uitgestrektheid van het verspreidingsgebied met de daarmede samenhangende groote ver-
schillen in klimatologische omstandigheden, is het van de grootste beteekenis, dat wij het 
Douglasr^aad betrekken uit een voor ons geschikt gedeelte* 
De opstanden, die aanleiding gaven tot bovenstaande conclusies aangaande de aan-
plantmogelijkheid, zijn evenwel alle ontstaan uit zaad van onbekende herkomst. Hieruit 
volgt, dat wij met de onderlinge vergelijking der gegevens %eer voor^ichtig moeten zijn. 
Het is n.L mogelijk, dat de uiteenloopende ontwikkeling (b.v. watbetreftmassaproductie), 
of het verschillend gedrag ten opsichte van klimatologische factoren (vorstgevoeligheid), 
grootendeels terug te voeren zijn tot een verschil in herkomst, waarover ons thans elk 
gegeven ontbreekt. 
In dit opzicht zijn de reeds meer genoemde proeven van SCHWAPPACH en MUNCH 
met Douglas-saad van verschillende herkomst seer leerzaam. Binnen de morphologische 
, groepen viridis, resp. glauca, bleken de groeieigenschappen nog seer uiteen te lcopen. 
Zoo vond MUNCH l) onder g/auca-vormen van verschillende herkomst een uitge-
sproken glauca-vorm, die den viridis-vorm in groei evenaarde, terwijl de glauca-vormen 
van andere herkomst bij den groenen vorm ver achterbleven. 
Het is nu ook duidelijk, dat men op grond van mislukking van een aanplanting, de 
groeimogelijkheid in het algemeen en ook op die bepaalde plaats nog niet mag ontkennen. 
Het gemis aan sekerheid blijft o.i. de swakke plek van onse exoten-cultures, ook met 
den Douglas. En die sekerheid sal men zich alleen kunnen verschaffen door den aanleg 
van proefbosschen, op uiteenloopende grondsoorten, en in veelvoud, en dan nog met zaad 
van verschillende en vooral zekere herkomst, soowel naar geografische breedte, als naar 
hoogte boven de see. 
Hiermede zal dan ook de grens kunnen worden vastgesteld, die de grondsoort 
stelt aan den groei van den groenen Douglas in NEDERLAND. 
De voorloopige resultaten zijn soodanig, dat een dergelijk ondersoek niet alleen 
gerechtvaardigd is, maar, in het belang van den Nederlandschen boschbouw, de thans 
begonneji vergelijkende herkomstproeven met Douglas stellig moeten worden voort-
geset en uitgebreid. 
•^  ^
 x) ' £rof'Df* MUNCH. Anbauversuch mit Douglasfichten verschiedener Herkunft. Mitt dei D, Dendr* Gesdlsch, 1923* 
HOOFDSTUK VI1L 
DE WAARDE VAN DEN GROENEN DOUGLAS VOOR DEN 
NEDERLANDSCHEN BOSCHBBOUW. 
De tweede hoofdvraag, die na de bevestiging van de groeimogelijkheid dient te 
worden gesteld, is, zooals we in Hoofdstuk I aangaven, dese: 
Welke waarde heeft de groene Douglas voor onsen Nederlandschen Boschbouw 
en om welke redenen kan het gerechtvaardigd zijn, gezien de thans in gebruik zijnde 
houtsoorten, de Douglas in de rij onser boschboomen op te nemen? . . 
Dit is alleen gemotiveerd, wanneer dit voor het boschbedrijf in eenig opzicht voor-
deelen biedt. 
Aan de hand van de resultaten der opnamen sullen wij nagaan, of dit ook het geval is. 
Houtproductie. 
De in Tabel 7 vermelde opbrengstcijfers zijn in grafiek III aangegeven met de 
correspondeerende leeftijden. 
De massa's zijn alle bepaald volgens de in Hoofdstuk II omschreven methode, 
behalve die van de opstanden Nos. 18, XVI, 24 en VI a, 25 en 28, Van deze laatste is alleen 
de cirkelvlakte en de gemiddelde hoogte bepaald. Met behulp van aan de hand van de 
resultaten der overige opnamen aangenomen opstandsvormgetallen, is de massa berekend. 
Van opstand No. 18 is vermeld de houtmassa, in 1916 door Prof. Dr. A. H. BERK-
HOUT bepaald1)* 
De dunningen, na de opname in de opstanden uitgevoerd, zijn in de grafiek aan-
gegeven. Het gedeelte van de kolom van af het uiteinde tot aan het horizontalelijntjesstelt 
de dunningsmassa voor. 
De resultaten spreken voor zichzelf, en het blijkt tot welk een bijzonder groote hout-
productie de groene Douglas in staat is. 
Nu zegt dit alleen niet genoeg. Indien die prodcutie slechts kon worden bereikt 
op gronden, die over het algemeen in ons land voor den boschbouw niet beschikbaar 
zijn, zou dat feit niet van veel beteekenis wezen. Evenmin indien we een inheemsche hout-
soort bezaten, die onder gelijke omstandigheden tot eenzelfde productie in staat zou zijn, 
Nu staan ons voor elk der ohderzochte Douglas-opstanden geen direct vergelijkbare 
opbrengstcijfers van inheemsche houtsoorten ter beschikking. 
Indien we echter nagaan op welke grondsoorten de genoemde Douglas-opstanden 
zijn gegroeid, dan blijkt, dat hoogstens enkele met misschien I. Bon* grove dennengrond 
gelijk zouden staan, doch het meerendeel 2eker niet. 
We hebben in grafiek III de opbrengstcijfers aangegeven van I. Bon* grove den 
volgens SCHWAPPACH, en men zkt daaruit, dat de Douglas over de geheele lijn, ook op de 
minder rijke gronden, verre de meerdere is, en dat hij in enkele gevallen in gelijk tijds-
verloop zelfs meer dan het dubbele aan massa heeft geproduceerd. 
Een direct vergelijkbaar geval van groven den en Douglas hebben we op „Schoven-
horst" te PUTTEN aangetroffen. Hier vonden we naast elkaar een grove dennen- en een 
Douglas-opstand (proefvlak XIV), te gelijker tijd aangelegd, terwijl grondsoort, bodem-
bewerking, ens. dezelfde waren. 
Van beide opstanden zijn houtmeetkundige gegevens ver^ameld (zie Hoofdstuk III, 
Bosch No. 14). Volgens de opbrengsttafels van SCHWAPPACH behoort de genoemde grove 
dennen-opstand tot de III. Boniteit. 
Op een dergelijken grond nu, waarop grove den van III. Boniteit groeit, en eris 
geen reden om niet aan te nemen dat de opstandsboniteit hier niet normaal zou zijn, heeft 
de groene Douglas een houtmassa geproduceerd, die meer dan het dubbele bedraagt van 
die van den grove dennenopstand, en zelfs de I. Boniteit grove den (volgens SCHWAPPACH) 
belangrijk overtreft* (Zie foto's no. 1 en 2). 
l) Prof. Dr, A. H. BERKHOUT. De Douglas-den. Mededeelingen der Landbouwhoogeschool 
Dee! XIV. 
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Het feit,. dat ook op grondsoorten van geringere kwaliteit de productie van den 
Douglas nog veel grooter kan zi]n dan van I. Bon* grove den, maakt die houtsoort voor 
ons land van zooveel beteekenis/ en wel omdat de boschbouw in NEDERLAND zich in hoofd-
Saak tot eerstgenoemde gronden moet beperken* 
SCHWAPPACH1) heeft onderstaande ontwerp-opbrengsttafel gemaakt voor Pseu-
dotsuga taxifolia, op grond van de ontwikkeling van Douglas-opstanden in Pruisen* 
TABEL32. 
ONTWERP-OPBRENGSTTAFEL VAN SCHWAPPACH VOOR DEN GROENEN 












































































































In grafiek III vindt men de in bovenstaande opbrengsttafel vermelde massa's 
van den blijvenden opstand, alsmede van den blijvenden opstand + dunningen aangegeven* 
We zien, dat de massa van den blijvenden opstand van de door ons onderzochte 
Douglas-opstanden niet belangrijk afwijkt van de gemiddelde massa der even oude, door 
SCHWAPPACH in Duitschland onderzochte opstanden op I* Boniteit groeiplaats* Daarbij 
moet men echter wel bedenken, dat de cijfers van SCHWAPPACH — als opbrengsttafel — 
slechts betrekkelijke waarde hebben* 
Eenigszins anders staat het met de gemiddelde, totale houtproductie. 
Schijnbaar blijft de totale houtproductie in de Nederlandsche Douglas-bosschen 
op den duur ver achter bij die der Duitsche opstanden* Tot op den leeftijd van ongeveer 
30 jaar gaan de cijfers zoowat gelijk op* De opstanden van ouderen leeftijd, behalve No* 1, 
schijnen ons echter, wat de houtproductie betreft, teleur te stellen* Immers, de hout-
massa daar aanwezig, geeft tevens de totale houtproductie aan tot op dien leeftijd* Ver-
gelijkt men nu deze houtmassa's met de totale productie, volgensde kromme van SCHWAP-
PACH, dan blijyen onze cijfers daar ongedacht ver beneden* Gelukkig is in deze geen reden 
tot ongerustheid* De verwachtingen, die de jongere opstanden bij ons opwekken wat het 
productievermogen betreft, hadden de nu oudere opstanden zeker reeds kunnen vervullen, 
,_. / ) SCHWAPPACH. Beitrage zur Kentnis der Wachstumsleistungen von Pseudotsuga Douglassii. 
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indien zt slechts dichter waren geplant. Door de wijde planting zijn er geen dunnings-
opbrengsten binnengekomen, 
Daartegenover zijn natuurlijk de afmetingen van de wijd geplante boomen belangrijk 
grooter dan de in dicht verband opgegroeide stammen, Een der stammen van den 67-
jarigen opstand No* 26 in het Kon, Park „HET LOO" Had, bij een lengte van 27 M, en 
een diameter op borsthoogte vzn 685 cM,, een inhoud van ruim 4,5 M3, Dese stammen 
staan in een verband van 8 X 4 M, 
Wil men in Douglas-opstanden een productie bereiken overeenkomende met 
die, welke SCHWAPPACH aangeeft, dan zal men minder wijd moeten planten, 
HANZLDC1) heeft op 35 plaatsen aan de westhellingen van het Cascaden-gebergte 
en de Coast Range, tusschen 44° en 47° N,B. ondenjoekingen verricht aangaande de hout-
massa's der Amerikaansche Douglas-opstanden (zie grafiek III). 
Gaat men de door hem verkregen uitkomsten na, dan blijken, evenals de Dougias-
opstanden in DUITSCHLAND op voor Douglas geschikten grond2), onze Nederlandsche 
Douglas-opstanden ten minste in hun jeugd evenveelte kunnen produceerenalsgemiddelde 
Amerikaansche Douglas-bbsschen in WASHINGTON en OREGON, 
LengtegroeL 
In grafiek IV ziet men, dat de opstandshoogten bij den groenen Douglas grooter 
zijn dan de opstandshoogten van grove-dennenbosschen I* Boniteit in DUITSCHLAND volgens 
SCHWAPPACH, terwijl de gemiddelde hoogten, die bovengenoemde auteur geeft van I, 
Boniteit Douglas in DUITSCHLAND, vrijwel met die van de bosschen, in NEDERLAND gegroeid, 
overeenstemmen, 
Vergelijkt men voorts in Tabel No, 7 de opstandshoogten en het hiermede corres-> 
pondeerende aantal stammen van de diverse opstanden, dan blijktdaaruitwel, dat voor 
een goede lengteontwikkeling een dicht verband niet noodzakelijk, en wellicht zelfs niet 
gewenscht is, 
Stamvorm* . . 
In hoofdstuk VI is de stamvorm van den groenen Douglas reeds uitvoerig besproken, 
Het bleek bij de diverse opnamen, dat de Douglas bijzonder rechte stammen levert, en 
dat o,a, de grove den in dit op^icht beslist achterstaat bij den Douglas, Hij schijnt ons 
daarom o,a, zeer geschikt voor heipalen en voor palen van het telegraaf- en telefoonbedrijf, 
gezien ook de door verschillende gebruikers geroemde groote duur^aamheid van het hout, 
Volgens de in hoofdstuk VI medegedeelde voorloopige onderzoekingen over het 
verval van den diameter, zal het, in aanmerking genomen het aantal stamstukken dat 
men per M3, zal moeten leveren, voor den groenen Douglas vermoedelijk niet onvoor-
deeliger zijn dan voor den groven den, het hout als mijnhout af te leveren, voor hoover 
dit overigens mogelijk en uit financieel oogpunt gewenscht is, 
Takreiniging* 
De doode taaie zijtakken blijven tot op hoogen leeftijd aan den stam bitten. In 
proefvlak XI, oud ongeveer 47 jaar, dat een zeer wijd verbandt heeft (4 X 4), zijn allezij-
takken tot op den grond nog aanwesig, Dit is voor de kwaliteit van het hout (werkhout) 
een ztet nadeelige eigenschap, waarin de Douglas bij den groven den ten achter staat. 
Door de boomen in minder wijd verband te laten opgroeien sal men hieraan tegemoet 
kunnen komen, , 
Zoo wijst KUBELKA 3) o,a, op de rol, die de nevenopstand b\) de beperkmg van 
de takontwikkeling kan hebben. 
*) E, J. HANZLIK, A study of the growth and yield of Douglas fir on various soil qualities in 
western Washington and Oregon. „ 
2) SCHWAPPACH, Beitrage zur Kentnis der Wachstumsleistungen von Pseudotsuga Douglasu. 
Mitt, d, D, D, Gesellsch, 1920. . 
8) A, KUBELKA, Ein Durchforstungsversuch in Douglas-Tanne, Mitt, a. d. Forstl. Versuchsw, 
Oesterr. 1914, 
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DIETERICH x) wil echter de minder krachtige beheerschte en gering medeheerscliende 
stammen verwijderen, daar dese toch op de vochtigheid van den bodem teren en den neer-
slag tegenhouden. 
Men zal door een onder^oek moeten uitmaken, hoe ver men onder verschillende 
omstandigheden gaan kan met de boomen in dicht verband te laten opgroeien, ponder 
daarbij aan de kroon en stamontwikkeling en wellicht aan de houtproductie schade te doen. 
Overigens kan men altijd nog de hierboven reeds genoemde methodevanopsnoeien 
beproeven, die CIESLAR2) beslist noodig acht, om goede stamkwaliteit te krijgen. 
In sijn interessante mededeelingen over den ,,Waldbau des Urwaldes "vertelt Forst-
meister Dr. SCHENCK 3), dat in* het 60-jarige Douglas-oerwoud de stammen dicht met 
takken zijn bezet, „sind wahre Stachelschweine". Heeft de stam na 200 jaar een diameter 
op borsthoogte van ongeveer 2 Meter, dan leveren de buitenste lagen het waardevolste, 
kwastvrije hout. De binnenste kern dient voor dwarsliggers en constructiedoeleinden. 
Kwaliteit van het hout, 
Het onderzoek naar de houtkwaliteit, een der meest gewichtige factoren die de 
waarde van een exoot bepalen, is door Prof* TE WECHEL ter hand genomen. Hiertoe zijn 
stamstukken verzameld van een aantal.proefvlakken. De resultaten zijn nog niet bekend. 
Over ft algemeen bestaat hier te lande'nog een zekere schroom bij de houtkoopers 
voor het Douglas-hout, hetgeen overigens een veel voorkomend verschijnsel is; nieuwe 
houtsoorten hebben steeds veel moeite de markt te veroveren. Niettegenstaande dat 
%i]n de prijzen van het Douglas-hout reeds ongeveer gelijk aan die van grove-dennenhout 
van eenzelfde sortiment en stamvorm.
 r 
Bij de houtverkoopingen in de Houtvesterij „BREDA" brachten de gedunde stammen 
uit proefvlak VIII gemiddeld / 21.70 per M3. op als gesnoeid heinhout. 
Grove dennen van hetselfde sortiment uit het Liesbosch brachten gemiddeld 
/ 20.20 per M3 op. Hier werd het Douglas-hout dus reeds iets meer gewaardeerd dan het 
grove-dennenhout, wat wel toe te schrijven is aan de meerdere rechtheid van eerstgenoemd 
heinhout. De boeren koopen in die omstreken gaarne Douglas-hout, waarschijnlijk om 
genoemde eigenschap. 
Op de Veluwe schijnt het Douglas-hout tot op'heden minder in prijs te doendan 
grove-dennenhout, omdat de koopers het nog niet voldoende kennen. 
Zonder op de resultaten van het onderzoek van het in Nederland gegroeide Douglas-
hout vooruit te willen loopen, willen wij de aandacht vestigen op eenige mededeelingen 
van buitenlandsche onderzoekers aangaande de kwaliteit van het in Europa gegroeide 
Douglas-hout* 
Dr. JANKA4) heeft twee in Oostenrijk gegroeide Douglas-stammen van 26 en 30 
jaar op de houtkwaliteit ondersocht. Hij komt tot de conclusie, dat het hout van genoemde 
stammen, dat nog zeer jong is en breede jaarringen heeft, wat kwaliteit betreft overeen-
komt met zeer goed hout van fijnspar, en met larix-hout van middelmatige hoedanigheid* 
Voorts, dat het jonge Douglas-hout het larix-hout in hardheid overtreft, en dat het veel 
beter is dan het hout van larix en fijnspar van gelijken leeftijd* 
Bij de door WIMMER 5) aan de Technische Hochschule te KARLSRUHE verrichte 
onderzoekingen op druk, bleek het in Duitschland gegroeide Douglas-hout niet achter 
te staan bij het Amerikaansche. 
CIESLAR2) vond bij een 3-tal 30-jarige Douglas-stammen, dat het specifiek droog-
gewicht niet, zooals bij ander naaldhoutsoorten, daalt bij toename van de gemiddelde 
jaarringbreedte, maar eveneens stijgt. De hardst gegroeide stam (gemidd. jaarringbreedte 
/ ) ,Dr* DIETERICH. Ergebnisse der wiederh. Aufnahme von Versuchsflachen fremdl. Holzarten. 
Mitt, der Wurtt. Versuchsanstalt 1923. 
*) Dr. A. CIESLAR. Die griine Douglastanne im Wienerwalde. Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1920. 
2 5 n SCHENCK. D e r Waldbau des Urwaldes. All. F. u. J. Zeitung. Sept. 1924. ) Dr. G. TANKA. Ueber die technische Qualitat des Douglastannenholzes. 
Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1921, Heft 718. - • 
•) Dr. E. WIMMER. Anbauversuche mit fremdl. Hokarten in Baden. 1909, 
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4.4 mM.) had het zwaarste hout geproduceerd. CiESLAR-komt tot de conclusie, dat „bei 
der Douglasia mit der Hebung des Zuwachses auch eine Hebung der Holzqualitat parallel 
geht". 
Dit feit hangt samen met het o.a. door MAYR X) , DIETERICH 2) en in ons land' door 
SISSINGH geconstateerde, dat over het algemeen bij den Douglas breedere jaarringen een 
hooger percentage aan zomerhout bezitten dan smalle. 
Waar nu JANKA aantoonde, dat bij stijging van het zomerhout-procent, het specifiek 
gewicht, en daarmede de drukvastheid toeneemt, heeft de snelle groei van den Douglas 
blijkbaar niet die nadeelige gevolgen voor de houtkwaliteit> die wij bij andere naaldhout-
soorten, zooals groven den en fijnspar, kennen. 
De vroegtijdige kernhoutvorming schijnt de oorzaak, dat Douglas-stammetjes, 
als boonestaken gebruikt, veel duurzamer bleken dan staken van grove den. Door hen, 
die het Douglas-hout uit ervaring kennen, wordt het om zijn duurzaamheid zeer gewaar-
deerd. Douglas-hout, gebruikt als palen voor afrasteringen, bleek een buitengewoon 
, langen levensduur te hebben. Volgens de in Hoofdstuk VI vermelde onderzoekingen is 
het kernhoutgehalte op betrekkelijk jeugdigen leeftijd reeds zeer groot. Het kernhout-
gehalte van grove den is op dien leeftijd seer gering. 
Ziekten en beschadigingen* 
Bij de vraag over de groeimogelijkheid is reeds aangetoond, dat zich bij den groenen 
Douglas tot op heden geen ernstige calamiteiten voordeden. 
De Douglas steekt dan ook zeer gunstig bij den groven den af. Laatstgenoemde 
wordt door meer gevaren in zijn groeimogelijkheid bedreigd. Doch de grove den is hier 
reeds veel langer en in veel grootere mate aangeplant. De kans-op ziekten is daardoor 
veel grooter geworden. Het sou dus mogelijk zijn, dat, wanneer de Douglas meer wordt 
aangeplant, zich ook bij hem langzamerhand meer ziekten zullen voordoen. Tot op heden 
is de Douglas, zooals gezegd, in het. voordeel, maar het zal nog moeten blijken, of hij ook 
op den duur dien voorsprong blijft behouden. 
Vermelding verdient ook het groote herstellingsvermogen na beschadiging. 
Bodemverplegende eigenschappen* 
Onder alle bezochte opstanden werd een licht, gemakkelijk verterend naaldendek 
aangetroffen. Het dichte kronendak laat geen bodemvegetatie toe, De Douglas wordt 
dan ook, wat bodemverplegende eigenschappen betreft, in het algemeen boven den groven 
den gesteld. 
Onder geschikte omstandigheden kan de Douglas dus ongetwijfeld voordeelen bieden 
aan het Nederlandsche boschbedrijf • Als boschboom met bijzonder groot productievermogen, 
hout van goede kwaliteit, daarbij weinig onderhevig aan calamiteiten en met goede bodem-
verplegende eigenschappen, zal de Douglas zeker den Nederlandschen boschbouw verrijken* 
Het is daarom, zooals reeds eerder werd opgemerkt, uiterst gewenscht, dat door 
verder onderzoek, o.a. aangaande het herkomstvraagstuk, onze kennis van den groenen 
Douglas wordt uitgebreid en onze ervaringen worden "aangevuld. 
Dan zal men beter in staat zijn, om de juiste omstandigheden te kiezen, waaronder 
men den groenen Douglas met voordeel kan aanplanten. 
*) Dr. H. MAYR. Das Holz der Douglastanne. Forstw. ZentraibL 1884 
a) Dr. DIETERICH. Ergebnisse der wiederholten Aufnahme von Versuchsflachen frcmdl. Holz-
arten. Mitt, der Wiirtt. Forstl. Versuchsanstalt. 1923. 
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